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ABSTRAK 
 
Ganny Hanesyawari , 2020, Hubungan Antara Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqh 
Dengan Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqh Siswa Kelas XI di MAN Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2019/2020, Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
 
Pembimbing : Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd.  
Kata Kunci : Hasil Belajar, Motivasi Belajar 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya motivasi belajar pada 
siswa kelas XI di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui (1) Hasil belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas XI 
di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020, (2) Motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih siswa kelas XI di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020, (3) 
Hubungan antara hasil belajar Fiqih dengan motivasi belajar Fiqih siswa kelas XI 
di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif korelasional. Tempat 
penelitian ini dilaksanakan di MAN Sukoharjo. Dilaksanakan pada bulan 
JuliAgustus 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MAN 
Sukoharjo yang berjumlah 211 siswa. Menghitung ukuran sampel pada penelitian 
ini menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 5% sehingga diperoleh 
138 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Propotionate 
Stratified Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan metode dokumen 
berupa laporan rekapitulasi nilai siswa tahun ajaran 2018/2019. Uji instrumen 
motivasi belajar menggunakan metode korelasi butir total. Perhitungan uji 
Validitas  menggunakan metode korelasi butir dengan rumus Product Moment 
diperoleh 0,48. Motivasi belajar siswa  menggunakan koefisien  reliabilitas Alpha 
Cronbach diperoleh hasil 0,79. Uji normalitas menggunakan rumus Chi Kuadrat. 
Uji hipotesis menggunakan Korelasi Sperman Rank dan kemudian dilakukan uji 
regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil belajar mata pelajaran Fiqih 
berada pada kategori sedang, terbukti dari hasil penelitian ini terdapat sebanyak 
63 (45,65%). (2) Motivasi belajar  mata pelajaran fiqih sebagian besar berada 
pada kategori sedang, terbukti dari hasil penelitian ini bahwa terdapat 103 
(61,30%) siswa termasuk dalam kategori sedang. (3) Hasil uji hipotesis 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara hasil belajar mata pelajaran Fiqih 
dengan motivasi belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas XI MAN Sukoharjo 
tahun pelajaran 2019/2020. Terbukti dari hasil rhitung (0,593) >        (0,153), 
berarti hipotesis yang diajukan diterima. Dilihat dari nila koefisien hubungan (r = 
0,593), nilai koefisien determinasi r
2
(0,593) = 0,351 (35%).  Ini menunjukkan 
kontribusi variabel hasil belajar mata pelajaran Fiqih dengan motivasi belajar 
mata pelajaran Fiqih 35% dengan regresi                . Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
hasil belajar mata pelajaran Fiqih dengan motivasi belajar mata pelajaran Fiqih 
siswa kelas XI MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020., 
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ABSTRACT 
 
Ganny Hanesyawari, 2020, The Relationship Between Fiqh Subject Learning 
Outcomes and Fiqh Subject Motivation for Class XI Students in MAN Sukoharjo 
2019/2020 Academic Year, Thesis: Islamic Religious Education Study Program, 
Tarbiyah Science Faculty, IAIN Surakarta. 
 
Supervisor: Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. 
Keywords: Learning Outcomes, Learning Motivation 
 
The problem in this study is the lack of motivation to learn in class XI 
students at MAN Sukoharjo in the academic year 2019/2020. The purpose of this 
study was to determine (1) the learning outcomes of the jurisprudence of class XI 
students at MAN Sukoharjo in the academic year 2019/2020, (2) Motivation of 
learning the subject of jurisprudence of class XI students at MAN Sukoharjo in 
the academic year 2019/2020, (3) Relationship between the learning outcomes of 
jurisprudence with the motivation to study jurisprudence of class XI students at 
MAN Sukoharjo in the academic year 2019/2020. 
This research is a type of correlational quantitative research. The place of 
this research was conducted at MAN Sukoharjo. Conducted in JulyAugust 2019. 
The population in this study were students of class XI MAN Sukoharjo, 
amounting to 211 students. Calculating the sample size in this study using the 
Slovin formula with an error rate of 5% to obtain 138 students. The sampling 
technique used is Propotionate Stratified Random Sampling. Data collection using 
the document method in the form of a report recapitulation of student grades 
2018/2019 school year. Test instrument of learning motivation using the total item 
correlation method. The validity test calculation using the item correlation method 
with the Product Moment formula was obtained 0.48. Student learning motivation 
using the Alpha Cronbach reliability coefficient obtained 0.79 results. Test for 
normality using the Chi Square formula. Hypothesis testing uses Sperman Rank 
Correlation and then a regression test is performed. 
The results showed that (1) The learning outcomes of Fiqh subjects were 
in the moderate category, as evidenced from the results of this study there were 63 
(45.65%). (2) Motivation to learn fiqh is mostly in the medium category, it is 
evident from the results of this study that there are 103 (61.30%) students 
included in the medium category. (3) Hypothesis test results show that there is a 
relationship between the learning outcomes of Fiqh subjects with the motivation 
to study Fiqh subjects in class XI MAN Sukoharjo in the academic year 
2019/2020. Evidenced by the results of r count (0,593)> (0,153), it means that the 
proposed hypothesis is accepted. Judging from the value of the correlation 
coefficient (r = 0.593), the coefficient of determination r2 (0.593) = 0.351 (35%). 
This shows the contribution of the variable learning outcomes of Fiqh subjects 
with 35% Fiqh subject motivation 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya motivasi belajar pada siswa kelas XI 
di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
(1) Hasil belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas XI di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 
2019/2020, (2) Motivasi belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas XI di MAN Sukoharjo tahun 
pelajaran 2019/2020, (3) Hubungan antara hasil belajar Fiqih dengan motivasi belajar Fiqih 
siswa kelas XI di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif korelasional. Tempat penelitian ini 
dilaksanakan di MAN Sukoharjo. Dilaksanakan pada bulan JuliAgustus 2019. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI MAN Sukoharjo yang berjumlah 211 siswa. Menghitung 
ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 5% 
sehingga diperoleh 138 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Propotionate 
Stratified Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan metode dokumen berupa laporan 
rekapitulasi nilai siswa tahun ajaran 2018/2019. Uji instrumen motivasi belajar menggunakan 
metode korelasi butir total. Perhitungan uji Validitas  menggunakan metode korelasi butir 
dengan rumus Product Moment diperoleh 0,48. Motivasi belajar siswa  menggunakan koefisien  
reliabilitas Alpha Cronbach diperoleh hasil 0,79. Uji normalitas menggunakan rumus Chi 
Kuadrat. Uji hipotesis menggunakan Korelasi Sperman Rank dan kemudian dilakukan uji 
regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil belajar mata pelajaran Fiqih berada pada 
kategori sedang, terbukti dari hasil penelitian ini terdapat sebanyak 63 (45,65%). (2) Motivasi 
belajar  mata pelajaran fiqih sebagian besar berada pada kategori sedang, terbukti dari hasil 
penelitian ini bahwa terdapat 103 (61,30%) siswa termasuk dalam kategori sedang. (3) Hasil uji 
hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara hasil belajar mata pelajaran Fiqih 
dengan motivasi belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas XI MAN Sukoharjo tahun pelajaran 
2019/2020. Terbukti dari hasil rhitung (0,593) >        (0,153), berarti hipotesis yang diajukan 
diterima. Dilihat dari nila koefisien hubungan (r = 0,593), nilai koefisien determinasi r
2
(0,593) = 
0,351 (35%).  Ini menunjukkan kontribusi variabel hasil belajar mata pelajaran Fiqih dengan 
motivasi belajar mata pelajaran Fiqih 35% dengan regresi                . Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih dengan motivasi belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas XI MAN Sukoharjo 
tahun pelajaran 2019/2020. 
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The problem in this study is the lack of motivation to learn in class XI students at MAN 
Sukoharjo in the academic year 2019/2020. The purpose of this study was to determine (1) the 
learning outcomes of the jurisprudence of class XI students at MAN Sukoharjo in the academic 
year 2019/2020, (2) Motivation of learning the subject of jurisprudence of class XI students at 
MAN Sukoharjo in the academic year 2019/2020, (3) Relationship between the learning 
outcomes of jurisprudence with the motivation to study jurisprudence of class XI students at 
MAN Sukoharjo in the academic year 2019/2020. 
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was conducted at MAN Sukoharjo. Conducted in JulyAugust 2019. The population in this study 
were students of class XI MAN Sukoharjo, amounting to 211 students. Calculating the sample 
size in this study using the Slovin formula with an error rate of 5% to obtain 138 students. The 
sampling technique used is Propotionate Stratified Random Sampling. Data collection using the 
document method in the form of a report recapitulation of student grades 2018/2019 school year. 
Test instrument of learning motivation using the total item correlation method. The validity test 
calculation using the item correlation method with the Product Moment formula was obtained 
0.48. Student learning motivation using the Alpha Cronbach reliability coefficient obtained 0.79 
results. Test for normality using the Chi Square formula. Hypothesis testing uses Sperman Rank 
Correlation and then a regression test is performed. 
The results showed that (1) The learning outcomes of Fiqh subjects were in the 
moderate category, as evidenced from the results of this study there were 63 (45.65%). (2) 
Motivation to learn fiqh is mostly in the medium category, it is evident from the results of this 
study that there are 103 (61.30%) students included in the medium category. (3) Hypothesis test 
results show that there is a relationship between the learning outcomes of Fiqh subjects with the 
motivation to study Fiqh subjects in class XI MAN Sukoharjo in the academic year 2019/2020. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Siswa seharusnya memiliki motivasi belajar yang tinggi. Hal itu 
disebabkan karena pendidikan adalah kebutuhan yang paling penting bagi 
manusia, karena untuk mencapai kemajuan diberbagai bidang dalam 
kehidupan terutama dalam segi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia  
(SDM) dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-
Undang Dasar yang tertera dalam tujuan Pendidikan Nasional.  
Pada kenyataannya, motivasi belajar siswa rendah.  Pada tingkat 
global, menunjukkan rendahnya motivasi belajar siswa, ditunjukkan pada 
hasil penelitian menurut Education For All Global Monitoring Report 2012 
yang dikeluarkan UNESCO setiap tahunnya, pendidikan Indonesia berada di 
peringkat ke 64 untuk pendidikan di seluruh dunia dari 120 negara, dan data 
Education Development IndeX (EDI) Indonesia, pada 2011 Indonesia berada 
di peringkat ke 69 dari 127 negara (Eunike, 2017). 
Motivasi belajar siswa Indonesia juga rendah. Berdasarkan Survey 
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 
terhadap kualitas pendidikan di Negara-Negara berkembang di Asia Pasific, 
Indonesia menempati peringat 10 dari 14 Negara. Sedangkan untuk kualitas. 
(Aditya, 2018).  Dalam pendidikan Indonesia adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujukan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
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aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki sebuah pembelajaran 
yang tinggi yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
Motivasi belajar siswa di Sukoharjo juga masih rendah. Sebuah berita 
dalam  Solopos di daerah Sukoharjo menyebutkan, delapan orang siswa SMP 
dan SMA  terjaring Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena bermain di 
warnet saat jam pelajaran berlangsung, pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014. 
(Solopos/13/14). Siswa yang memilih bolos pada saat jam mata pelajaran 
berlangsung menandakan bahwa motivasi belajar siswa tersebut rendah. 
Siswa tidak mempunyai keinginan untuk belajar dengan teman-temanya di 
dalam kelas, dan malah lebih memilih untuk bermain dengan teman-teman 
diluar sekolah. Siswa-siswa ini tidak memiliki semangat untuk mencari ilmu, 
dan menganggap bahwa sekolah bukan kebutuhan yang paling penting. 
Motivasi belajar siswa di MAN Sukoharjo juga rendah. Dari  hasil 
survei yang peneliti lakukan di MAN Sukoharjo, menemukan siswa memiliki 
motivasi belajar yang tinggi dan ada pula yang rendah. Kemudian peneliti 
juga menemukan adanya siswa yang kurang termotivasi di dalam mengikuti 
proses pembelajaraan khususnya pada mata pelajaran Fiqih. Hal ini dapat 
terlihat dari berbagai macam tingkah laku siswa, seperti berbicara dengan 
teman sebangkunya, tidak memperhatikan dengan seksama bahkan ada juga 
yang tertidur di kelas. Meskipun demikian, masih ada juga siswa yang tetap  
mengikuti proses pembelajaran walaupun terkadang  masih bergurau dengan 
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teman sebangku serta tedapat pula yang serius didalam mengikuti proses 
pembelajaran. 
Ada sejumlah faktor yang berhubungan dengan motivasi belajar yaitu 
faktor  endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen adalah faktor yang 
muncul dari dalam diri seperti berfikir posistif dan bersikap optimis dalam 
menjalani hidup dan kehidupan. Sedangkan motovasi eksogen muncul dari 
luar diri, dapat berupa benda (materiil) misalnya uang dan barang, bisa juga 
berupa bukan benda (nonmateri) misalnya dorongan dari keluarga, guru, 
teman dan psikologis. (Tuwuh, 2013: 27) 
Hasil belajar Fiqih berhubungan dengan motivasi belajar Fiqih. Hal 
itu disebabkan karena permasalahan yang sering muncul dalam adanya proses 
pembelajaran mata pelajaran Fiqih yang meliputi perbuatan atau perilaku. 
perbuatan atau perilaku seseorang dapat terkontrol sesuai hukum yang 
bersumber dari dalil-dalil Alquran maupun Hadits. Mata pelajaran Fiqih 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendidikan Agama Islam di 
MAN Sukoharjo. Hasil belajar siswa bukanlah salah satu faktor penentu, 
tetapi secara substansial memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi 
kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai hukum Islam dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Dukungan orang tua berhubungan dengan motivasi belajar Fiqih. Hal 
itu disebabkan karena tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 
mempengaruhi sikap anak  dalam belajar. Perlu dalam diri anak untuk 
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ditanamkan sikap kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti dalam pelajaran 
fiqih orang tua juga bisa menanamkan perilaku yang sesuai dengan ajaran 
Islam yang telah ditetapkan dalam Fiqih seperti sholat berjamaah tepat pada 
waktunya, hal ini meyebabkan kondisi anak mulai terbiasa untuk sholat tepat 
waktu dan tidak menunda-nunda waktu untuk sholat, karena kebisaan tersebut 
sudah tertanam dalam diri pribadi anak. Maka dalam kehidupan keluarga 
adalah pendidikan utama dan yang pertama, sehingga orang tua dapat 
mendukung dan mendorong semangat anak untuk belajar . 
Perhatian guru berhubungan dengan motivasi belajar Fiqih. Hal itu 
disebabkan karena seorang guru fiqih yang baik adalah guru yang mampu 
memberikan motivasi belajar untuk para siswanya. Maka dalam memberikan 
materi fiqih guru harus bisa mengemas sedemikian rupa dan 
menyederhanakan materi yang sulit dan banyak. Hal ini perhatian seorang 
guru sangat di perlukan karena kemampuan setiap siswa satu dengan siswa 
yang lainya berbeda-beda sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap materi 
yang disampikan. 
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B.  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi sejumlah 
masalah yang berhubungan dengan motivasi belajar Fiqih. Di antara masalah 
itu adalah: 
1. Rendahnya hasil belajar mata pelajaran Fiqih yang dicapai kurang 
optimal. 
2. Kurangnya dukungan orang tua, dalam pengawasan belajar anak 
3. Rendahnya perhatian guru dengan kurangnya motivasi untuk mengikuti 
belajar 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian dibatasi pada hubungan 
antara hasil belajar mata pelajaran Fiqih dengan motivasi belajar mata 
pelajaran  Fiqih pada siswa kelas XI MAN Sukoharjo tahun pelajaran 
2019/2020 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana hasil belajar Fiqih siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020? 
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2. Bagaimana motivasi belajar Fiqih siswa kelas XI di Madrasah Aliyah 
Negeri Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020? 
3. Apakah terdapat hubungan antara hasil belajar Fiqih dengan motivasi 
belajar Fiqih siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo tahun 
pelajaran 2019/2020? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui: 
1. Hasil belajar Fiqih siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
tahun pelajaran 2019/2020 
2. Belajar Fiqih siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo tahun 
pelajaran 2019/2020 
3. Terdapat hubungan antara hasil belajar Fiqih dengan motivasi belajar 
Fiqih siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo tahun 
pelajaran 2019/2020 
 
F. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
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a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan mata 
pelajaran Fiqih. 
b. Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam 
mengadakan penelitian selanjunya yang lebih luas dan mendalam. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Kepala Sekolah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembinaan 
kepada guru-guru senantiasa menumbuhkan motivasi belajar siswa. 
b. Bagi Guru 
Dengan mengetahui motivasi belajar siswa, dapat menjadikan 
sumber informasi bagi seorang guru untuk lebih  memberikan 
motivasi terhadap siswa. 
c. Bagi Siswa 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
siswa untuk meningkatkan motivasi belajar dalam upaya 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB II 
KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS 
A. Deskripsi Teori 
1. Hasil Belajar Fiqih 
a. Pengertian Hasil Belajar Fiqih 
Hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus 
disesuikan dengan tujuan pendidikan, karena hasil belajar diukur untuk 
mengetahui ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar 
mengajar. Hasil belajar memiliki pengertian dari beberapa pendapat para 
ahli yaitu menurut Purwanto, Suprijono, dan Nawawi. Pertama, 
pengertian hasil belajar menurut Purwanto (2016: 47), hasil belajar 
merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil 
belajar yang diukur sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya. 
Kedua, pengertian hasil belajar menurut Suprijono (Wibowo, 2013: 34). 
Hasil belajar adalah pola-pola perubahan, nilai-nilai, pengertian-
pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Ketiga, pengertian 
hasil belajar menurut Nawawi, hasil belajar adalah sebagai  tingkat 
keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 
dinyatakan skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi 
pelajaran tertentu. (Ahmad, 2013: 5) 
Beberapa pengertian di atas dapat diambil simpulan bahwa hasil 
belajar fiqih adalah hasil dari suatu proses pembelajaran yang dapat 
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diukur sebagai pola perubahan siswa dalam proses belajarnya guna 
untuk  meningkatkan tujuan pendidikan. Di sekolah hasil belajar ini 
dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata pelajaran yang 
ditempuhnya. Proses pengajaran yang optimal memungkinkan hasil 
belajar yang optimal pula. Semakin besar usaha untuk menciptkan 
kondisi proses pengajaran, semakin tinggi pula hasil dari pengajaran 
tersebut. Hasil belajar siswa digunakan untuk memotivasi siswa dan 
untuk perbaikan serta peningkatan kualitas pembelajaran oleh guru. 
Pada dasarnya hasil belajar merupakan hasil interkasi dari 
berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun luar 
individu. Beberapa faktor tersebut sangat penting untuk dikenalkan 
kepada siswa dengan tujuan untuk membantu sebagai pencapaian hasil 
yang sebaik-baiknya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar mata pelajaran Fiqih, menurut para ahli 
seperti Ngalim  dan Ahmad. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi 
hasil belajar menurut Ngalim (2003: 106-107), seperti yang dinyatakan 
dalam gambar dibawah ini yaitu: 
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Gambar. 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar di atas menunjukkan bahwa masukan mentah (raw 
input) yaitu proses siswa yang membawa faktor dalam yaitu fisiologi 
dan psikologi, merupakan bahan baku yang perlu diolah, dalam hal ini 
beri pengalaman belajar tertentu dalam proses belajar mengajar 
(teaching learning proces). Di dalam proses belajar mengajar turut 
berpengaruh pula sejumlah faktor lingkungan (envirnmental input) dan 
faktor sengaja dirancang (instrumental input). Guna mencapiannya 
keluaran yang dikehendaki (output). Kedua, menurut Ahmad, (2013: 
12) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
adalah: a) Faktor Internal: faktor internal merupakan faktor yang 
bersumber dari dalam diri siswa, yang mempengaruhi hasil belajarnya. 
Faktor internal meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi 
Instrumental Input 
Teaching-Learning 
Proces 
Raw 
Input 
Output 
Evironmental Input 
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belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan 
kesehatan. b) Faktor eksternal: faktor yang berasal dari luar siswa yang 
mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 
Berdasarkan penjelasan di atas, faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, 
yaitu faktor dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri 
siswa atau lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama 
kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar 
pengaruhnya terhadapt hasil belajar siswa.  
 
b. Kompetesi Inti dan Kompetensi Dasar Untuk Mata Pelajaran 
Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah 
Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik 
untuk kehidupan selanjutnya guna memiliki kemampuan hidup sebagai 
pribadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta 
mampu mencapai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan 
peradaban dunia. Adapun kompetensi inti pada mata pelajaran fiqih di 
MAN kelas XI Semester genap yang termuat dalam Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 sebagai 
berikut: 
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1. KI-1 berbunyi “Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya” 
2. KI-2 berbunyi “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 
toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagi permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia” 
3. KI-3 berbunyi “Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya.” 
4. KI-4 berbunyi “Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan metode sesuai kaidah 
keilmuan.” 
Di dalam kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai 
kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan 
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mempertimbangkan karakteristik siswa, kemampuan awal, serta ciri 
dari suatu mata pelajaran. Adapun kompetensi dasar mata pelajaran 
fiqih di MAN kelas XI Semester Genap yang termuat dalam kurikulum 
adalah sebagai berikut: 
1.3. Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah wakaf, 
hibah, sedekah dan hadiah. 
2.3.Membiaskan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman 
tentang wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. 
3.3. Memahami ketentuan wakaf, hibah, sedekah dan hadiah. 
4.3. Mempraktikkan cara pekasanaan wakaf, hibah, sedekah dan 
hadiah. 
2. Motivasi Belajar Fiqih 
a. Pengertian Motivasi Belajar Fiqih 
1) Motivasi Belajar 
Motivasi merupakan proses suatu hal yang dimiliki setiap 
manusia yang menjadikan kekuatan seseorang untuk mencapai 
tujuannya. Perananya yang khas adalah dalam hal penumbuhan 
gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar, sehingga 
motivasi dapat meningkatkan hasil belajar yang maksimal bagi 
siswa. Motivasi memiliki pengertian dari beberapa para ahli yaitu 
menurut Tuwuh, hellerigel dan Slocum. Pertama, pengertian 
motivasi menurut Tuwuh, (2013: 27), Motivasi adalah suatu 
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dorongan yang membuat kita melakukan sesuatu kegiatan atau 
tindakan dalam upaya memperoleh keinginan. Kedua, pengertian 
motivasi menurut Helleriegel dan Slocum, dalam (Nyayu, 2014: 
150) Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang 
melakukan sesutau untuk mencapai tujuan, kekuatan ini 
dirangsang oleh adanya berbagai macam kebutuhan, seperti: 
keinginan yang hendak dipenuhi, tingkah laku, tujuan, dan umpan 
balik.   
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
motivasi belajar adalah dorongan suatu rangsangan untuk 
melakukan keinginan dengan adanya berbagai macam kebutuhan, 
sehingga tercapianya tujuan yang hendak dicapai. 
 Motivasi belajar memiliki sebuah tujuan. Motivasi dapat 
meningkatkan kinerja guru dalam memberikan materi kepada 
siswa menjadi lebih mudah. Karena dengan adanya motivasi siswa 
yang ada dapat menerima pelajaran dari guru karena dalam diri 
siswa sudah terpacu dalam menggerakkan pikiran, maka dari itu 
siswa dengan mudah menerima pelajaran dari guru sehingga dapat 
meningkatkan pengetahuannya.  
Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi 
adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseeorang agar 
timbul keinginan dan kemauaanya untuk melakukan sesuatu 
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sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. 
Sebagaimana menurut (Ngalim, 2003: 73), menyataka bahwa bagi 
seorang guru, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau 
memacu para siswanya agar timbul kemauan dan keinginan untuk 
meningkatkan hasil belajarnya sehingga tercapai tujuan 
pendidikan sesuai dengan yang diharpakan dan ditetapkan di 
dalam kurikulum sekolah.  
Motivasi memiliki beberapa jenis yang dapat 
mempengaruhi motivasi siswa. Sebagaimana menurut Nyayu, 
(2014: 152).  Motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu 
motivasi instrinsik (dari dalam diri) dan motivasi ekstrinsik (faktor 
dari luar). Pertema, motivasi instrinsik atau dari dalam diri adalah 
motivasi yang timbul dari dalam diri orang yang bersangkutan 
tanpa rangsangan atau bantuan orang lain.  Misalnya: seorang 
siswa belajar dengan giat karena ingin menguasai terhadap ilmu 
yang dipelajari di sekolahannya. Kedua, motivasi ekstrinsik adalah 
motivasi yang timbul karena rangsangan atau bantuan dari orang 
lain. Motivasi ekstrinsik disebabkan oleh keinginan untuk 
menerima ganjaran atau menghindari hukuman, motivasi yang 
terbentuk oleh faktor-faktor eksternal seperti ganjaran dan 
hukuman. Misalnya seorang siswa mengerjakan PR (Pekerjaan 
Rumah) karena takut dihukum oleh guru.  
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Motivasi dari dalam lebih efektif dibandingkan motivasi 
dari luar dalam mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai 
dengan tujuan. Karena motivasi dari dalam dapat dilakukan 
dengan membangkitkan semangat diri untuk perasaan ingin tahu, 
ingin mencoba dan hasrat atau gairah untuk maju dalam belajar, 
sedangkan motivasi dari luar diri dapat dilakukan oleh lingkungan 
atau faktor dari orang tua, guru atau sekolah, dan lingkungan 
masyarakat dalam bentuk ganjaran, yaitu hukuman dan pujian. 
 
2) Mata Pelajaran Fiqih 
Kehidupan di dunia ada kehendak Allah, supaya kehendak 
Allah tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan praktis, petunjuk 
Allah tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk petunjuk operasional 
secara rinci dan mudah diamalkan. Petunjuk praktis yang bersifat 
amaliah terdapat kehendak Allah tersebut secar sederhan 
dinakaman Fiqh. Fiqh memiliki pengertian dari beberapa ahli yaitu 
menurut  Amir,  Nurhayati dan Beni. Pertama, pengertian Fiqih 
menurut   Amir (2010: 4) Kata “ fiqh” yang berarti “paham yang 
mendalam. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang 
bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampikan ilmu 
zhahir kepada ilmu batin. Kedua, pengertian fiqih menurut 
Nurhayati dan Ali Imra(2018: 2) fiqh berarti ilmu tentang hukum-
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hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari 
dalil-dalil yang tafsili. Ketiga, pengertian fiqih menutut Beni, 
(2009: 3) Dalam terminologi Alquran dan Sunnah, fiqh adalah 
pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah 
dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan 
bagian ilmu tertentu. Akan tetapi dalm terminologi ulama, istilah 
fiqh secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam 
atas hukum-hukum Islam.  
Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat 
menyimpulkan bahwa Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam 
syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum 
berdasarkan Alquran dan dalil-dalil yang mengatur serta petujuk 
perintah-perintah maupun laragan dalam berbagai aspek kehidupan 
manusia. Sedangkan mata pelajaran Fiqih adalah salah satu bagian 
dari Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan 
siswa agar mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan 
hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya 
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, talihan penggunaan, 
pengalaman dan pembiasaan. 
Fiqih menekankan kepada pemahaman yang benar 
mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta kemampuan cara 
melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik dalam 
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kehidupan sehari-hari. Fiqih memiliki beberapa ruang lingkup 
bidang pembahasan, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat 
nash-nash Alquran dan As Sunnah serta yang berupa Ijma’ dan 
ijtihad. Sebagaimana menurut Nur dan Imran, (2018: 5) ruang 
lingkup pembahasan ilmu Fiqih ialah perbuatan orang mukalaf dari 
sisi penetapan hukum syariat padanya. Faqih (ahli fiqih) dalam 
membicarakan perbuatan-perbutan orang mukalaf dalam bidang 
mualamah. Seperti: jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, 
dan gadai-mengadai. Dalam bidang munakahat seperti: 
mengadakan akad pernikahan, nafkah, dan hadhanah 
(pemeliharaan anak). Dalam biang ibadah seperti: shalat, zakat, 
puasa dan haji. Dalam jinayah (kepidanaan) dan urusan pengadilan 
seperti mencuri, membunuh, menuduh berbuat zina, dan sumpah 
palsu yang bertujuan mengetahui apakah ketetapan hukum bagi 
setiap tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat 
atau tidak.  
Ilmu Fiqih memiliki sebuah tujuan dalam meningkatkan 
kualitas ibadah  seorang muslim, secara umum mata pelajaran fiqih 
memiliki peran dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk 
mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan 
sehari-hari sebagai penghubung manusia dengan Allah SWT. Fiqih 
memiliki tujuan dari beberapa parah ahli yaitu menuru Keputusan 
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Menteri Agama 2013 dan, Nur dan Ali. Pertama, tujuan 
mempelajari Ilmu Fiqih menurut Surat Keputusan Direktur 
Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 mata 
pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk: a) mengetahui 
dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara 
pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah 
maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam 
kehidupan pribadi dan sosial, b) melaksanakan dan mengamalkan 
ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai 
perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan hukum Islam 
baikdalam hunungan manusia dengan Allah SWT, Dengan diri 
manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainya maupun 
hubungan dengan lingkungannya. Kedua, tujuan fiqih menurut Nur 
Hayati, (2018: 4) tujuan yang akan dicapai ilmu fiqih adalah 
penerapan hukum syariat pada semua amal perbuatan manusia. 
Ilmu fiqIh merupakan  tempat pengembalian seseorang 
qadhi/hakim dalam memutuskan perkara, seorang mutif dalam 
memberikan fatwa dan setiap orang mukalaf dalam mengetahui 
hukum-hukum syariat pada segala tindak dan tutur katanya. 
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
motivasi belajar mata pelajaran Fiqih adalah keseluruhan daya 
penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan motivasi 
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belajar Fiqih, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar 
fiqih dan memberikan arah pada kegiatan belajar fiqih, sehingga 
tujuan dikehendaki oleh subjek belajar fiqih tersebut dapat 
tercapai. 
 
b. Indikator Motivasi Belajar Fiqih 
Indikator belajar sangat berpengaruh terhadap motivasi siswa 
dalam proses belajar di kelas. Dalam kegiatan belajar berlangsung, 
motivasi sangat diperlukan, karena apabila seseorang yang tidak 
mempunyai motivasi belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas 
belajar serta akan memiliki hasil belajar yang rendah. Berikut ini 
adalah indikator motivasi belajar menurut para ahli seperti Hamzah 
dan Dimyati. Pertama,  indikator motivasi belajar menurut Hamzah 
B.Uno (2008: 23), adapun indikator motivasi belajar antara lain 
sebagai berikut: 1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil, 2) Adanya 
dorongan dan kebutuhan belajar, 3) Adanya harapan dan cita-cita masa 
depan, 4)Adanya penghargaan dalam belajar, 5) Adanya kegiatan yang 
menarik dalam belajar, dan 6) Adanya lingkungan belajar yang 
kondusif. Kedua, indikator motivasi belajar menurut Dimyati, (2006: 
97-100) adalah sebagai berikut: 1) Cita-cita atau aspirasi siswa, 2) 
Kemampuan siswa, 3) Kondisi siswa, dan 4) Kondisi lingkungan 
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siswa, 5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan 6) 
Upaya guru dalam membelajarkan siswa. 
Dari indikator motivasi belajar yang sudah dijelaskan, maka 
peneliti memilih menggunakan indikator motivasi belajar menurut 
Dimyati dan Mudjiono. Hal itu karena, memiliki komponen indikator 
adanya dorongan dari dalam diri siswa serta dorongan dari luar diri 
siswa yang mampu mendorong siswa dalam memiliki ciri-ciri motivasi 
belajar.  
 
3. Hubungan antara hasil belajar Fiqih dengan motivasi belajar Fiqih 
Hasil belajar merupakan tolok ukur keberhasilan kegiatan belajar 
mengajar. Ciri dari suatu pembelajaran yang berhasil, salah satunya 
adalah hasil belajar berupa nilai angka yang menunjukkan kualitas 
keberhasilan, jika semua siswa dikatakan berhasil mencapai hasil yang 
diinginkan dengan terlebih dahulu mengikuti evaluasi yang 
diselenggarakan oleh guru. Pertama, menurut Nyayu Khodijah, (2014: 
160) siswa setiap diberikan tugas oleh guru akan mendorong motivasi 
keinginan untuk mengetahui hasil belajarnya. Para siswa sedapat 
mungkin segera mengetahui hasil pekerjaan mereka, penelitian 
menunjukkan bahwa pengetahuan akan hasil belajar sangat efektif dalam 
memotivasi siswa untuk belajar. Kedua, menurut Hamzah ,(2008: 34)  
menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan, pengetahuan 
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atas hasil belajar merupakan cara untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa. Bahwa hasil belajar siswa  yang diperolehnya dengan baik dapat 
bertambah dan berkembang secara optimal, maka motivasi belajar siswa 
juga akan meningkat pula. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul, 
(2007: 42)  pengalaman memberikan keyakinan kepada dirinya bahwa 
siswa memiliki kompetensi sehingga akan mampu berprestasi dalam 
melaksanakan kegiatan. Pengalaman merangsang kognisi dan emosi 
individu  sehingga memiliki motivasi untuk berbuat. Dengan begitu 
apabila siswa mendapatkan hasil belajar yang baik maka siswa akan 
termotivasi untuk lebih giat belajar. 
Dengan demikian, dari beberapa pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan nilai angka yang 
menunjukkan kualitas keberhasilan, bila siswa memperoleh hasil belajar 
yang baik sehingga siswa lebih termotivasi untuk lebih giat belajar karena 
pengalaman memberikan keyakinan kepada dirinya bahwa siswa 
memiliki kompetensi sehingga akan mampu berprestasi dalam 
melaksanakan kegiatan. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memahami beberapa penulisan 
yang telah dilakukan sebelumnya untuk menambah referensi serta pengetahuan 
yang terkait dengan judul penelitian ini: Penelitian terdahulu yang terkait 
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dengan penelitian ini yaitu penelitian dengn judul “Korelasi Hasil Belajar Mata 
Pelajaran Fiqih Dengan Pengalaman Ibadah Shalat Siswa Kelas VII Di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Utara”  oleh Yuli Puspita Sari (2018) 
Jurursan Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Hasil Penelitian 
ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara hasil belajar 
mata pelajaran Fiqih dengan pengalaman ibadah shalat. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode kuesioner dan metode tes. Teknik angket 
pengalaman ibadah shalat dilakuakn dengan terlebih dahulu dilakukan uji coba 
padda populasi di luar sampel sebanyak 30 siswa dan di dapat hasil reliabilitas 
sebesar (ri =0,821), dan hasil belajar fiqih menggunakan instrumen tes yang di 
dapat reliabilitas sebesar (ri = 0,827). Dengan koefisien korelasi rXy = 0,610, 
dibuktikan juga dengan koefisien determinasi sebesar 37,2% sisanya ikut 
ditentukan oleh faktor lain yang penulis tidak bahas diskripsi ini. 
Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh penulis. Adapun letak perbedaanya terdapat responden yang digunakan, 
dalam penelitian oleh Yuli menggunakan responden pada tingkat SMP atau 
MTs, sedangkan penulis menggunakan responden pada tingkat SMA atau 
MAN. Pada penelitian yang diteliti oleh Yuli berkaitan antara hasil belajar 
Fiqih dihubungkan dengan Pengalaman Ibadah Shalat, sedangkan penulis 
mengaitkan hasil belajar fiqih dihubungkan dengan motivasi belajar fiqih.  
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Penelitian dengan judul “Hubungan antara Motivasi Belajar Siswa 
Dengan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Islam Di MTs 
Daarussalaam Parung”. Oleh Idrus Firdaus (2016) Jurusan Pendidikan Agama 
Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Teknik analisis menggunakan rumus metode survey dengan teknik 
korelasional yang mneganalisis data hasil penelitian uji “r” atau koefisien 
korelasi, menghasilkan r hitung = 0,400 yang lebih tinggi dari r tabel dengan 
taraf signifikan 5% = 0,361 (0,400>0,361). Hasil penelitian ini menghasilkan 
bahwa motivasi belajar siswa berhubungan dengan prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran fiqih, hal ini dibuktikan oleh kontribusi variabel X terhadap 
variabel Y sebesar 16%. Yang berarti masih terdapat faktor lain yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Adapun letak perbedaanya terletak pada variabel pada penelitian 
Idrus adalah variabel (X) motivasi belajar dan variabel (Y) hasil belajar, 
sedangkan pada penelitian saya pada variabel (X) yaitu hasil belajar Fiqih dan 
variabel (Y) motivasi belajar Fiqih. Terdapap juga pada rumus yang 
digunakan, dalam penelitian Idrus menggunakan rumus survey dengan teknik 
korelasional, sedangkan penulis menggunakan rumus uji korelasi Product 
Moment. Selain rumus uji hipotesis, terdapat perbedaan lain yaitu, tingkat 
pendidikan yang diteliti. Dalam penelitian Idrus peneelitian dilakukan pada 
tingkat SMP atau MTs, sedangkan pada penelitian penulis dilakukan pada 
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tingkat SMA atau MA.  
 
 
C. Kerangka Berfikir 
Berdasarkan teori di atas, maka terdapat hubungan antara hasil belajar 
mata pelajaran Fiqih dengan motivasi belajar mata pelajaran Fiqih hal itu 
disebabkan karena keberhasilan dalam belajar adalah adanya keinginan dan 
motivasi belajar pada diri siswa. Siswa yang berhasil dalam proses belajar 
cenderung memiliki motivasi, pengetahuan serta pengalaman. Pengalaman 
memberikan keyakinan kepada diri siswa bahwa ia memiliki kompetensi 
sehingga siswa akan memperoleh hasil belajar mata pelajaran fiqih yang 
memuaskan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan siswa yang 
mengalami kegagalan dalam hasil belajar mata pelajaran Fiqih ia akan merasa 
ketakutan dan kurang percaya diri yang membuat diri siswa tak mudah 
bangkit kembali, hilangnya harapan dan kurangnya dorongan serta motivasi. 
Dari hal tersebut maka untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Fiqih 
siswa harus diberi dorongan dengan adanya motivasi pada diri siswa baik 
motivasi berasal dari diri siswa itu sendiri ataupun yang berasal dari luar diri 
siswa. 
Oleh karena itu, diduga hasil belajar mata pelajaran Fiqih berhubungan 
dengan motivasi belajar mata pelajaran Fiqih. Hal itu dapat dibuktikan dengan 
gambar sebagai berikut : 
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Gambar 2.2  
Skema Hubungan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
dengan Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Belajar Fiqih 
(X) 
Motivasi Belajar Fiqih 
(Y) 
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D. Hipotesis 
Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2009: 64), hipotesis adalah 
jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 
masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 
Sedangkan pengertian hipotesis menurut Iskandar, (2008 :56) Hipotesis 
adalah sebagai jawaban sementara terhadap persoalan yang diajukan dalam 
penelitian tidak hanya disusun berdasarkan pengamatan awal terhadap objek 
penelitian, melainkan juga didasarkan pada hasil kajian terhadpa kerangka 
penelitian literatur yang relevan dengna bidang penelitian. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa  hipotesis adalah keputusan atau kesimpulan yang 
masih bersifat sementara dan untuk membenarkan atau tidaknya diperlukan 
penelitian dan analisis.  
Berdasarkan kerangka berpikir dapat diajukan hipotesis sebagai 
berikut: 
Ho : Tidak terdapat hubungan antara hasil  belajar mata pelajaran Fiqih 
dengan motivasi belajar Fiqih Siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020 
H1 : Terdapat hubungan antara hasil belajar mata pelajaran Fiqih dengan 
motivasi belajar Fiqih Siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif penelitian dengan menggunakan 
metode korelasi. Penelitian kuantitatif merupakan  penelitian yang data 
penelitiannya berupa angka-angka. Pengertian metode penelitian kuantitatif 
menurut Sugiyono, (2016: 7) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat positivisme. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau 
sampel tertentu. Teknik pengambilan sampelnya dilakukan secara random, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Penelitian korelasional menurut Suharsimi, (2010: 247-248) adalah 
penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
dua ata beberapa variabel. Menurut Sugiyono, (2015: 39) variabel terbagi 
menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat, Variabel bebas yaitu 
variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variable terikat. 
Variable bebas dalam penelitian ini adalah hasil belajar mata pelajaran fiqih (X). 
Variabel terikat yaitu Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 
karena adanya variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
motivasi belajar fiqih (Y). 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari penelitian ini, maka 
dikemukakan terlebih dahulu tentang tempat  dan waktu penelitian. Adapun 
tempat dan waktu penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tempat Penelitian 
Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah MAN Sukoharjo 
yang beralamat di Jl. Kyai Haji Samanhudi, Jetis, Tegalrejo, kec. 
Sukoharjo, kab. Sukoharjo. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2018 sampai dengan 
Juni 2019. Waktu penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu sebagi 
berikut: 
a. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan ini meliputi pengajuan judul skripsi, 
pembuatan proposal permohonan penelitian kepada IAIN Surakarta, 
dan Seminar Proposal. 
b. Tahap Penelitian 
Tahap penelitian ini berlangsung di lapangan atau tempat 
penelitian. Kegiatan pada tahap ini meliputi pembuatan instrumen, 
pengumpulan data, penyebaran angket, dan analisis data. 
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c. Tahap penyelesaian 
Tahap penyelesaian ini meliputi analisis-analisis data yang 
diteliti dan penyusunan laporan hasil penelitian ke dalam bentuk 
skripsi. 
3. Alasan memilih 
Alasan memilih tempat di MAN Sukoharjo karena siswa memiliki 
motivasi belajar Fiqih yang rendah. Untuk kelas XI adalah karena masa 
optimalnya belajar karena sudah beradaptasi di kelas X. 
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi menurut Sugiyono (2015: 61) adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Burhan,  (2008: 
109) populasi merupakan keseluruhan (Universum) dari objek  penelitian 
yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, 
nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini 
dapat menjadi sumber data penelitian. Adapun populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas XI Jurusan di Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 211 siswa. Jumlah 
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siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo tahun pelajaran 
2019/2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 3.1 
Jumlah Populasi Kelas XI Di MAN Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2019/2020 
Kelas Populasi  
XI A1 30 Siswa 
XI A2 32 Siswa 
XI A3 32 Siswa 
XI S1 30 Siswa 
XI S2 30 Siswa 
XI S3 29 Siswa 
XI AG 28 Siswa 
Jumlah  211 Siswa 
(Data profil siswa kelas XI MAN Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2019/2020) 
2. Sampel  
Sampel merupakan sebagian kelompok yang dapat mewakili 
populasi penelitian. Menurut Iskandar, (2008: 69) sampel adalah sebagian 
dari populasi yang diambil secara presentatif atau mewakili populasi yang 
bersangkutan atau bagian kecil yang diamati.  Penelitian ini dalam 
menentukan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan rumus 
Slovin. Perhitungan sampel dengan rumus Slovin didasarkan taraf 
kesalahan 5%. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 
n = Ukuran Sampel 
N = Ukuran Populasi 
e  = Toleransi ketidaktelitian dalam persen (5%) 
Berdasarkan rumus slovin, dengan jumlah populasi siswa kelas XI 
di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 211 siswa, dan 
perhitungan sampel dengan taraf kesalahan 5%, maka dapat diketahui 
perhitungannya sebagai berikut: 
  
 
     
 
  
   
           
 
  
   
             
 
  
   
       
 
  
   
    
 
         
   138 (dibulatkan) 
Berdasarkan hasil perhitungan rumus slovin dengan taraf 
kesalahan 5% didapatkan bahwa jumlah sampel siswa kelas XI MAN 
Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020 dari populasi sebanyak 211 siswa 
adalah sejumlah 138 siswa 
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3. Sampling 
Teknik sampling digunakan peneliti untuk mempermudah dalam 
proses pengambilan sampel. Teknik sampling sendiri artinya adalah 
teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2011: 117). Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah  Propotionate Stratified Random 
Sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota 
atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional 
(Sugiyono, 2011: 120). 
 Sampling Propotionate Stratified Random Sampling pada 
penelitian ini menggunakan rumus: 
  
                     
                           
                                  
Di bawah ini adalah tabel perhitungan sampel yang didapatkan 
dari populasi siswa kelas XI A1, XI A2, XI A3, XI S1, XI S2, XI S3,  dan 
XIAG. 
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Tabel 3.2 
Jumlah Sampel Kelas XI MAN Sukoharjo 
Tahun Ajaran 2019/2020 
 
 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 
menggunakan tehnik sebagai berikut: 
1. Angket  
Untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar fiqih, dalam 
penelitian ini menggunakan instrumen angket untuk mengetahui motivasi 
Kelas Populasi  Sampel Yang 
didapat 
Sampel Akhir 
XI A1 30   
   
             
20 
XI A2 32   
   
        20,9 21 
XI A3 32   
   
             
21 
XI S1 30   
   
             
20 
XI S2 30   
   
             
20 
XI S3 29   
   
             
19 
XI AG 28   
   
             
18 
Jumlah  138 
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belajar fiqih dengan menggunakan skala Likert. Pengertian angket menurut 
para ahli yaitu menurut Sugiyono (2016: 142), angket adalah teknik  
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
Penelitian ini menggunakan angket diberikan kepada sampel yang 
berjumlah 138 siswa kelas XI dengan menggunakan angket motivasi 
belajar mata pelajaran fiqih dengan pilihan jawaban selalu (SL), sering (S), 
kadang (KD), jarang (JR), dan tidak pernah (TP). Selanjutnya dalam 
memberikan skor pada angket peneliti adalah menggunakan skala likert. 
(Suharsimi, 2016: 190) 
2. Dokumen  
Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian yaitu mencari 
data mengenai hal-hal yang terkait variabel penelitian yang berupa catatan, 
transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 
sebagainya. (Suharsismi, 2016: 274). Dalam penelitian hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih ini menggunakan dokumentasi berupa data  hasil rekapitulasi 
pada saat siswa kelas X pada semester genap. 
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E. Instrumen Pengumpulan Data 
1. Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
a. Definisi Konseptual 
Hasil belajar Fiqih adalah hasil dari suatu proses pembelajaran yang 
dapat diukur sebagai pola perubahan siswa dalam proses belajarnya guna 
untuk meningkatkan tujuan pembelajaran. 
b. Definisi Operasional 
Hasil belajar mata pelajaran Fiqih yaitu total skor atau nilai yang 
berknenaan dengan ibadah yang memiliki dua dimensi sebagai bentuk 
ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban hubungan baik terhadap 
sesama manusia seperti: wakaf, sedekah, hadiah dan hibah, sebagai 
bentuk sistem ekonomi Islam karena implementasi atas keadilan. 
c. Pengumpulan Data 
pengumpulan hasil data belajar menggunakan dokumen, kemudian 
dokumen tersebut menggunakan hasil rekapitulasi siswa kelas X Ulangan 
Kenaikan Kelas untuk mengukur hasil belajar mata pelajaran Fiqih. 
 
2. Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
a. Definisi Konseptual  
Motivasi belajar mata pelajaran Fiqih adalah keseluruhan daya 
penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan motivasi belajar 
Fiqih, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar Fiqih dan 
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memberikan arah pada kegiatan belajar Fiqih, sehingga tujuan 
dikehendaki oleh subjek belajar Fiqih tersebut dapat tercapai. 
b. Definisi Operasional 
Motivasi belajar mata pelajaran Fiqih adalah keseluruhan daya 
penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan motivasi belajar 
Fiqih, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar Fiqih dan 
memberikan arah pada kegiatan belajar Fiqih, sehingga tujuan 
dikehendaki oleh subjek belajar Fiqih tersebut dapat tercapai. Indikator 
motivasi belajar Fiqih antara lain sebagai berikut:  
1) Cita-cita atau aspirasi siswa 
2) Kemampuan siswa 
3) Kondisi siswa 
4) Kondisi lingkungan siswa 
5) Unsur-unsur dinamis belajar 
6) Upaya  guru membelajarkan siswa 
c. Tabel Kisi-kisi 
Kisi-kisi instrumen pada variabel motivasi belajar mata pelajaran 
Fiqih yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 
Angket Tabel Kisi-kisi Motivasi Belajar Fiqih 
No. Indikator Butir Pernyataan Jumlah 
Positif  Negatif  
1. 
 
Cita-cita atau aspirasi 
siswa 
1, 2, 3  21, 22, 23 6 
2. Kemampuan siswa 4, 5, 6, 19 24, 25, 26, 
39 
8 
 
3. Kondisi siswa 7, 8,  9 27, 28, 29 6 
 
4. Kondisi lingkungan 
siswa 
10, 15, 20 30, 35, 40 6 
5. Unsur-Unsur dinamis 
belajar 
11, 12, 13, 
18 
31, 32, 33, 
38 
8 
6. Upaya  Guru 
Membelajarkan siswa 
14, 16,  17 34, 36, 37 6 
Jumlah 40 
  
d. Penulisan Butir 
Butir Instrumen pada variabel Motivasi belajar mata pelajaran 
Fiqih terdapat pada lampiran 1.1 
e. Uji Coba Instrumen 
Pengumpulan data uji coba angket motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih siswa diujikan kepada 74 siswa kelas XI di MAN 
Sukoharjo dan sudah termasuk dalam sampel. Waktu uji coba dalam 
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penelitian ini yaitu pada tanggal 09 Agustus 2019. Pengumpulan data 
uji coba angket motivasi belajar mata pelajaran Fiqih siswa 
menggunakan aturan skor yaitu skala Likert.  
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 
presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena atau 
gejala yang terjadi, hal ini secara spesifik telah ditetapkan oleh 
peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian.(Iskandar, 2008: 
82). Aturan skor skala Likert yaitu sebagai berikut: 
Table 3.4 
Skor Pengumpulan Data Motivasi Belajar Fiqih 
Jawaban  Simbol 
Sifat Butir 
Positif (+) Negatif (-) 
Selalu SL 5 1 
Sering SR 4 2 
Kadang-kadang KD 3 3 
Jarang  JR 2 4 
Tidak Pernah TP 1 5 
 
Uji coba angket motivasi belajar mata pelajaran Fiqih  
meliputi uji validitas dan reliabilitas, di antaranya adalah sebagai 
berikut: 
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a) Uji Validitas 
Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat 
kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Suatu instrumen 
dikatakan valid apabila mempunyai kevalidan yang tinggi, 
sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 
validitas rendah  (Arikunto, 2010:211). Uji validitas berguna 
untuk mengetahui apakah butir angket valid atau tidak. Validitas 
berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara tepat 
sesuatu yang diinginkan (Purwanto, 2016: 114). Jadi, butir 
angket yang valid adalah butir angket yang mengukur sesuai 
dengan keadaan yang diukur. Pada penelitian ini uji validitas 
yang digunakan untuk menguji angket motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih adalah metode korelasi butir total, yaitu 
menggunakan rumus korelasi product moment. Adapun rumus 
yang digunakan adalah:  
    
 ∑     (∑  ) (∑  )
√( ∑  
  (  ) )( ∑  
  (  ) )
 
Keterangan: 
rXY    = koefisien korelasi antara hasil belajar mata pelajaran   
Fiqih dan motivasi belajar mata pelajaran Fiqih 
∑XY   = jumlah perkalian hasil belajar mata pelajaran   Fiqih 
dan motivasi belajar mata pelajaran fiqih 
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X    = skor butir angket motivasi belajar mata pelajaran     Fiqih 
Y      = skor total angket motivasi belajar mata pelajaran Fiqih 
N       = jumlah responden 
Uji Validitas ini digunakan untuk menguji validitas setiap 
item angket motivasi belajar siswa mata pelajaran Fiqih. Kriteria 
item angket motivasi belajar siswa mata pelajaran Fiqih yaitu 
dikatakan valid apabila rhitung > rtabel dengan taraf signifikan 5%. 
Jika sebaliknya rhitung < rtabel maka item angket (butir instrumen) 
dikatakan tidak valid (Purwanto, 2016:122). 
 
b) Uji Reliabilitas 
Suharsimi Arikunto (2010:221) mengatakan bahwa  
reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada 
subyak yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini pada 
dasarnya dilihat kesejajaran hasil. Untuk menguji reliabilitas 
instrumen dalam penelitian ini, menggunakan koefisien 
reliabilitas Alpha Cronbach yaitu :  
    (
 
   
)(  
∑  
 
  
 ) 
Keterangan: 
     = Reliabilitas instrumen 
   = Banyaknya butir pernyataan 
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∑  
   = Jumlah varians butir 
  
   = Varians total 
Perhitungan reliabilitas angket hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih dan akhlak siswa menggunakan rumus eXIcel 
secara langsung. Kriteria item angket motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih yaitu dikatakan reliabel apabila rhitung > rtabel 
dengan taraf signifikan 5%. Jika sebaliknya rhitung < rtabel maka 
item angket (butir instrumen) dikatakan tidak reliabel (Purwanto, 
2016:175). 
 
F. Instrumen Penelitian Akhir 
1) Hasil Uji Validitas 
Berdasarkan pengujian validitas angket motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih, terdapat 2 butir yang tidak valid dari 40 butir. Butir yang 
tidak valid tidak digunakan dalam penelitian, dan kemudian butir yang 
valid diurutkan kembali yang selanjutnya digunakan untuk data 
penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran 1.2. Berikut 
adalah hasil pengujian validitas angket motivasi  belajar Mata Pelajaran 
Fiqih: 
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Tabel 3.5 
Hasil Uji Validitas Angket Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
No Butir rhitung rtabel Keterangan 
1.  0,41 0,22 Valid 
2.  0,55 0,22 Valid 
3.  0,53 0,22 Valid 
4.  0,52 0,22 Valid 
5.  0,51 0,22 Valid 
6.  0,66 0,22 Valid 
7.  0,47 0,22 Valid 
8.  0,53 0,22 Valid 
9.  0,51 0,22 Valid 
10.  0,66 0,22 Valid 
11.  0,49 0,22 Valid 
12.  0,66 0,22 Valid 
13.  0,54 0,22 Valid 
14.  0,43 0,22 Valid 
15.  0,52 0,22 Valid 
16.  0,25 0,22 Valid 
17.  0,59 0,22 Valid 
18.  0,46 0,22 Valid 
19.  0,48 0,22 Valid 
20.  0,55 0,22 Valid 
21.  0,63 0,22 Valid 
22.  0,72 0,22 Valid 
23.  0,60 0,22 Valid 
24.  0,27 0,22 Valid 
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25.  0,45 0,22 Valid 
26.  0,46 0,22 Valid 
27.  0,26 0,22 Valid 
28.  0,45 0,22 Valid 
29.  0,53 0,22 Valid 
30.  0,62 0,22 Valid 
31.  0,33 0,22 Valid 
32.  0,52 0,22 Valid 
33.  0,46 0,22 Valid 
34.  0,08 0,22 Tidak Valid 
35.  0,32 0,22 Valid 
36.  0,44 0,22 Valid 
37.  0,33 0,22 Valid 
38.  0,49 0,22 Valid 
39.  0,43 0,22 Valid 
40.  0,16 0,22 Tidak Valid 
 
2) Hasil Uji Reliabilitas 
Hasil uji reliabilitas butir angket motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih dihitung dengan menggunakan koefisien 
reliabilitas Alpha Cronbach.  
Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas angket hasil 
belajar mata pelajaran Fiqih di atas, diperoleh rhitung sebesar 0,9. 
Diketahui banyaknya butir pernyataan (k) = 40 dan taraf 
signifikan 5%, maka diperoleh rtabel sebesar 0,22. Sehingga rhitung 
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(0,98) > rtabel (0,22), maka instrumen hasil belajar mata pelajaran 
Fiqih dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas angket hasil belajar 
mata pelajaran Fiqih dapat dilihat pada lampiran 1.4. 
 
G. Teknik Analisis Data 
Data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang 
digunakan akan mempunyai arti apabila data tersebut diolah dan dianalisa. 
Hasil analisa akan diinterpretasikan kemudian dapat dirumuskan kesimpulan 
akhir dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode 
pengolahan data yaitu: 
1. Teknik Analisis Unit 
Teknik analisis unit adalah suatu cara yang digunakan untuk 
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan. 
Analisis unit dalam penelitian ini meliputi: 
a. Mean  
Mean dalam istilah statistka adalah rata-rata dari kumpulan 
data. Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan 
atas nilai rata-ratadari kelompok tersebut (Sugiyono, 2007: 49). Nilai 
mean dapat dicari dengan rumus: 
   
∑ 
 
 
Keterangan: 
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Me  =  Mean (Rata-rata) 
∑X  = Jumlah nilai hasi belajar mata pelajaran Fiqih ke i 
sampai ke n 
n  = Jumlah data/sampel 
Perhitungan mean dalam penelitian ini menggunkan rumus 
eXIcel secara langsung. 
b. Median 
Median merupakan suatu teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun 
urutannya dari yang terkecil hingg yang terbesar (Sugiyono, 2007: 
48). Nilai median dapat dicari dengan rumus: 
       (
 
    
 
) 
Keterangan:  
Md  = Nilai Median 
B  = Batas bawah 
p  = Panjang kelas interval 
F  = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 
f  = Frekuensi kelas median 
n  = Banyaknya data 
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Perhitungan median dalam penelitian ini menggunkan rumus 
eXIcel secara langsung. 
c. Modus 
Modus dalam statistika biasanya digunakan sebagai data yang 
sering muncul. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai yang sedang popular (yang sedang menjadi 
mode) atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut 
(Sugiyono, 2007: 47). Nilai modus dapat dicari dengan rumus: 
      (
  
     
) 
Keterangan: 
Mo  = Nilai Modus 
b  = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p  = Panjang kelas interval 
b1  = Frekuensi pada kelas modus 
b2              = Frekuensi kelas modusi dikurangi frekuensi kelas 
interval berikutnya 
Perhitungan modus dalam penelitian ini menggunkan rumus 
eXIcel secara langsung. 
d. Standar Deviasi 
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Standar deviasi merupakan akar dari varians. Standari deviasi 
juga disebut dengan simpangan baku. Nilai standar deviasi dapat 
dicari dengan rumus:  
  √
∑   (    ̅) 
(   )
 
Keterangan: 
Ss  = Standar Deviasi 
X  = Nilai XI ke-i 
 ̅  = Rata-rata 
Nn  = Ukuran Sampel 
Perhitungan standar deviasi dalam penelitian ini menggunkan 
rumus excel secara langsung. 
e. Tabel Kecenderungan Variabel 
Tabel kecenderungan variabel digunakan untuk melakukan 
penkategorian skor masing-masing variabel. Berdasarkan skor 
variabel yang diperoleh, kemudian dikelompokkan ke dalam tiga 
kategori atau kelompok yaitu rendah, sedang dan tinggi. 
Pengkategorian dilakukan berdasarkan mean danstandar deviasi yang 
diperoleh. Pengkategorian skor menggunakan norma sebagai berikut: 
Jika X ≤   ̅ – SD maka dikategorikan rendah 
Jika X  >  ̅ – SD s/d <  ̅ + SD maka dikategorikan sedang 
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Jika X ≥  ̅ + SD maka dikategorikan tinggi. 
Pengkategorian skor data diperjelas dengan menyajikan skor 
data dalam bentuk grafik atau diagam, dimana diagram dibuat 
berdasarkan data frekuensi yang sudah ditampilkan dalam tabel 
distribusi frekuensi. 
2.  Pengujian Persyaratan 
Uji persyaratan diperlukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. 
Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data untuk pengajuan 
hipotesis layak atau tidak untuk dianalisis lebih lanjut. Uji pernyaratan 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Sampel Diambil Secara Acak 
Tidak ada pengujian secara statistik dalam penelitian ini, 
tetapi dalam pelaksanaan pengambilan sampel telah dilakukan secara 
acak  
b. Data Berdistribusi Normal 
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui data dari 
masing-masing kelompok berdistribusi normal atau tidak. Sebelum 
data dianalisis lebih lanjut, data harus berasal dari populasi yang 
berdistribusi normal.  Purwanto,(2011:156) Teknik yang digunakan 
untuk uji normalitas ini menggunakan uji Chi Kuadrat dengan 
menggunakan rumus berikut: 
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 Keterangan: 
Oi      = Frekuensi Observasi 
Ei         = Frekuensi Harapan  
   = Chi Kuadrat 
Apabila harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil daripada harga 
Chi Kuadrat tabel, maka distribusi data dinyatakan normal. Apabila 
Chi Kuadrat hitung lebih besar daripada harga Chi Kuadrat tabel 
maka data dinyakatan tidak normal.   
c. Linearitas dan keberatan regresi 
Secara statistik peramalan dilakukan menggunakan garis 
regresi. Garis regresi dibentuk dengan sebuah persamaan regresi yang 
akan digunakan untuk melakukan peramalan, persamaan regresi 
harus diuji dalam uji keberatan dan linearitas regresi. (Purwanto, 
2011 : 166-171) 
Adapun pengujian keberatan regresi dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1) menentukan persamaan garis regresi 
a) Menghitung koefisien konstanta (a)  
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b) Menghitung koefisien arah (b)    
 
Keterangan: 
Ỳ : Y ramalan, nilai variabel terikat yang diramalkan 
a  : konstanta, harga Y bila X = 0 
b  : koefisien regresi, penambahan atau pengurangan Y setiap 
kenaikan X sebesar 1 unit. 
2) Menghitung jumlah kuadrat (JK) 
a) Total 
JK (T) =   
b) Regresi (a) 
 
c) Regresi (b/a) 
  
d) Sisa  
JK (S) = JK(T) - JK(a) - JK (b/a) =  
e) Galat  
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3) Membuat derajat kebebasan (dk) 
a) Total 
dk (T) = n = 
b) Regresi (a) 
dk (a) =  
c) Regresi (b/a) 
dk (b/a) =  
d) Sisa 
dk (S) = n - 2=  
4) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat (RJK) 
a) Regresi (b/a) 
 
b) Sisa  
  
5) Menghitung F 
a) Keberatan Regresi 
 
b) Linearitas Regresi 
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6) Konfrimasi tabel    
a) Keberartian regresi   
Ftabel = F(a)(dk b/a)(dk S) =   
b) Linearitas regresi  
F tabel = F(a)(dk TC)(dk G) =   
7) Kriteria Uji      
a) Keberartian regresi       
Jika F hitung > F tabel, maka regresinya memiliki 
keberartian, dan Jika F hitung < F tabel, maka regresinya 
tidak memiliki keberartian     
b) Linearitas regresi 
Jika F hitung < F tabel, maka regresinya linear, dan Jika 
F hitung > F tabel, maka regresinya tidak linear.   
3. Pengujian Hipotesis 
a. Jika Persyaratan Terpenuhi 
Jika asumsi terpenuhi maka uji hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan uji parametrik. Uji parametrik menggunakan rumus 
korelasi product moment dengan taraf kesalahan 5%. Pengajuan 
hipotesis ini bertujuan untuk menguji hipotesis apakah diterima atau 
ditolak. Adapun rumus yang digunakan yaitu: (Sugiyono, 2015: 183) 
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Keterangan: 
rXY = Korelasi antara variabel hasil belajar mata pelajaran 
dan motivasi belajar mata pelajaran Fiqih 
N  = Jumlah siswa kelas XI 
XY = Jumlah uji perkalian antara hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih dan motivasi belajar mata pelajaran 
Fiqih 
X  = Skor hasil belajar mata pelajaran Fiqih 
Y  = Skor Motivasi belajar mata pelajaran Fiqih 
Untuk mengetahui uji rXY signifikan atau tidak, maka 
dikonsultasikan dengan rtabel. Dikatakan signifikan apabila rXY > 
rtabel, maka hipotesis diterima. Sedangkan apabila rXY < rtabel 
maka hipotesis yang diajukan ditolak. 
b. Jika Prasyarat Tidak Terpenuhi 
Jika asumsi tidak terpenuhi maka menggunakan statistika non 
parametrik. Statistika non parametrik menggunakan uji korelasi 
Sperman Rank. Uji koefisien korelasi sperman digunakan jika kedua 
variabel yang dapat diuji hubungannya mempunyai skala ordinal. 
Koefisien korelasi Sperman Rank yang dinyatakan dengan rumus: 
(Purwanto, 2011:229-231) 
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keterangan 
rs = Derajat Hubungan 
d      = Selisih ranking pada hasil belajar mata pelajaran Fiqih dengan 
motivasi belajar mata pelajaran Fiqih 
N = Jumlah responden 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
A. Deskripsi Data 
Penelitian ini berjudul “Hubungan antara Hasil Belajar Mata Pelajaran 
Fiqih dengan Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih Siswa kelas XI MAN 
Sukogarjo Tahun Pelajaran 2019/2020”. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 
211 siswa yang berasal dari kelas XI di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 
2019/2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 138 siswa. 
Dalam penelitian ini diperoleh data-data sebagai berikut: 
1. Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh diperoleh 
sebanyak (N) = 138  dengan data terendah (XR) = 80, data tertinggi (XT) = 90. 
Distribusi data hasil belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas XI pada semester 
genap kelas X dapat dikategorikan sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Frekuensi Data Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
Skor F Persentase Kategori 
80-83 55 39, 85% Rendah 
84-87 63 45,65% Sedang 
88-91 20 14,49% Tinggi 
 138 100%  
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa frekuensi data hasil belajar 
mata pelajaran Fiqih sebagian besar berada dalam kategori sedang sebanyak 
63 siswa atau 45,652%. Untuk kategori rendah sebanyak 55 siswa atau 
39,855%, dan yang berada pada kategori tinggi sebanyak 20 siswa atau 14, 
492%.  
Gambar 4.1 
Diagram batang hasil belajar mata pelajaran Fiqih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih kelas XI MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020 
sebagaian besar terdapat pada kategori sedang dengan presentase sebesar  
45,65%. 
2. Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
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Data motivasi belajar mata pelajaran Fiqih melalui angket motivasi 
belajar mata pelajaran Fiqih yang berjumlah 38 butir dan sebanyak 138 siswa 
kelas XI. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh diperoleh 
sebanyak (N) = 138  dengan data terendah (XR) = 50, data tertinggi (XT) = 
190. Distribusi data motivasi belajar mata pelajaran Fiqih dapat dikategorikan 
sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Frekuensi Data Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
Skor F Persentase Kategori 
50- 96 10 7.24% Rendah 
97-143 103 61.30% Sedang 
144-190 25 18,11% Tinggi 
 138 100%  
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa frekuensi data motivasi 
belajar mata pelajaran Fiqih sebagian besar berada dalam kategori sedang 
sebanyak 103 siswa atau 61,30%. Untuk kategori rendah sebanyak 10 siswa 
atau 7,24%, dan yang berada pada kategori tinggi sebanyak 25 siswa atau 
18,11%. 
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Gambar 4.2 
Diagram batang motivasi belajar mata pelajaran Fiqih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih kelas XI MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020 
sebagaian besar terdapat pada kategori sedang dengan presentase sebesar 
61,30%. 
 
B. Analisis Unit 
Analisis hasil penelitian ini didasarkan pada skor dari hasil angket 
Motivasi belajar mata pelajaran Fiqih siswa kelas XI di MAN Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2019/2020. Skor angket motivasi belajar mata Pelajaran Fiqih 
digunakan untuk mengetahui motivasi belajar siswa di MAN Sukoharjo tahun 
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pelajaran 2019/2020. Hasil analisis unit dari hasil belajar mata pelajaran Fiqih 
motivasi belajar mata pelajaran Fiqih dapat dideskripsikan sebagai berikut 
1. Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
Berdasarkan perhitungan hasil belajar mata pelajaran Fiqih diketahui 
bahwa K = 6, R = 10, dan interval (P) = 1. Hasil perhitungan dapat dilihat 
pada lampiran 3.2. Berikut ini tabel distribusi frekuensi hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih  untuk mencari nilai mean, median, modus, dan standar 
deviasi. 
Tabel 4.3 
Tabel Distribusi Hasil Belajar mata Pelajaran Fiqih 
Data  (fi) X fiX 
  
80-81 55 80.5 4427.5 83.77 588.1095 
82-83 0 82.5 0 83.77 0 
84-85 63 84.5 5323.5 83.77 33.5727 
86-87 0 86.5 0 83.77 0 
88-89 0 88.5 0 83.77 0 
90-91 20 90.5 1810 83.77 905.858 
JUMLAH 138   11561   1527.5402 
 
a. Mean 
Perhitungan mean dengan menggunakan bantuan tabel 4.3, 
diperoleh hasil perhitungan rata-rata skor hasil belajar mata pelajaran 
Fiqih sebesar 83,77. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 3.1 
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b. Median 
Perhitungan median dapat menggunakan bantual tabel 4.3, maka 
diperoleh median hasil belajar mata pelajaran Fiqih  adalah sebesar 
49,430. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 3.1. 
c. Modus 
Perhitungan modus dapat menggunakan bantual tabel 4.3, maka 
diperoleh adalah sebesar 1,17. Jadi skor yang sering muncul dalam data 
hasil belajar mata pelajaran Fiqih adalah 162. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada lampiran 3.1. 
d. Standar Deviasi 
Perhitungan standar deviasi dengan menggunakan tabel 4.3, 
maka diperoleh standar deviasi hasil belajar mata pelajaran Fiqih  
sebesar 10.559. Hasil perhitungan standar deviasi dapat dilihat pada 
lampiran 3.1 
2. Hasil Motivasi Mata Pelajaran Fiqih 
Berdasarkan perhitungan hasil belajar mata pelajaran Fiqih diketahui 
bahwa K = 6, R = 140, dan interval (P) = 23. Hasil perhitungan dapat dilihat 
pada lampiran 3.2. Berikut ini tabel distribusi frekuensi motivasi belajar 
mata pelajaran Fiqih  untuk mencari nilai mean, median, modus, dan standar 
deviasi: 
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Tabel 4.4 
Tabel Distribusi Motivasi Belajar mata Pelajaran Fiqih 
Data  F Xi fiXi   
50-73 5 61.5 307.5 124.6304 19927.26 
74-97 27 85.5 2308.5 124.6304 41342.16 
98-121 28 109.5 3066 124.6304 6410.042 
122-145 23 133.5 3070.5 124.6304 1809.391 
146-169 17 157.5 2677.5 124.6304 18366.94 
170-193 38 181.5 6897 124.6304 122897.6 
JUMLAH 138 
 
18327 
 
210753.4 
 
a. Mean 
Perhitungan mean dengan menggunakan bantuan tabel 4.4, 
diperoleh hasil perhitungan rata-rata skor motivais belajar mata 
pelajaran Fiqih sebesar 152,27. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 
lampiran 3.1 
b. Median 
Perhitungan median dapat menggunakan bantual tabel 4.4, maka 
diperoleh median motivais belajar mata pelajaran Fiqih  adalah sebesar 
81,22. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 3.1. 
c. Modus 
Perhitungan modus dapat menggunakan bantual tabel 4.4, maka 
diperoleh skor yang sering muncul dalam data motivais belajar mata 
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pelajaran Fiqih adalah 122. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 
lampiran 3.1. 
d. Standar Deviasi 
Perhitungan standar deviasi dengan menggunakan tabel 4.4, 
maka diperoleh standar deviasi motivais belajar mata pelajaran Fiqih  
sebesar 150,25. Hasil perhitungan standar deviasi dapat dilihat pada 
lampiran 3.1. 
 
C. Pengujian Prasyarat Analisis Data 
Pada Penelitian ini, pengujian prasyarat analisis data menggunakan uji 
normalitas chi kuadrat, uji linieritas dan keberartian regresi. Uji normalitas 
digunakan untuk megetahui apakah sampel data yang digunakan berasal dari 
populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji linieritas untuk 
mengetahui apakah hasil belajar mata pelajaran Fiqih dan motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih linier atau tidak. Uji keberartian regresi untuk mengetahui apakah 
hasil belajar mata pelajaran Fiqih dan motivasi belajar mata pelajaran Fiqih  
merupakan regresi berarti atau tidak. 
1. Uji Normalitas Data 
a. Hasil Belajar Mata Pelaharan Fiqih 
Berdasarkan perhitungan data hasil belajar mata pelajaran Fiqih, 
maka dapat disusun tabel penolong untuk uji normalitas data dengan 
motivais belajar mata pelajaran Fiqih jumlah interval adalah 6. Berikut 
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tabel penolong untuk uji normalitas data hasil belajar mata pelajaran 
Fiqih: 
Tabel 4.5 
Pengujian Normalitas Data  Hasil belajar mata pelajaran Fiqih dengan Uji Chi 
Kuadrat 
Data Oi Ei (Oi - Ei)
2
 
 
80-81 55 34.2516 430.4961026 12.56864 
82-83 0 30.3462 920.8918544 30.3462 
84-85 63 31.7952 973.739543 30.62536 
86-87 0 23.4738 551.0192864 23.4738 
88-89 0 12.2406 149.8322884 12.2406 
90-91 20 5.8926 199.0187348 33.77435 
JUMLAH 138     143.029 
 
Berdasarkan tabel 4.5, didapatkan bahwa nilai chi kuadrat hitung 
sebesar 143.029. Setelah diketahui chi kuadrat hitung, maka selanjutnya 
dikonsultasikan dengan harga chi kuadrat tabel. Harga chi kuadrat tabel 
dengan menggunakan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan (dk) = 5, 
maka diperoleh harga chi kuadrat tabel sebesar 7,82. Dengan demikian 
maka χ2hitung (143.029) > χ
2
tabel (7,82), karena harga chi kuadrat hitung 
lebih besar dari harga chi kuadrat tabel, maka data berdistribusi tidak 
normal. Hasil Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4.1. 
b. Motivasi Belajar Mata Pelaharan Fiqih 
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Berdasarkan perhitungan data moivasi belajar mata pelajaran 
Fiqih, maka dapat disusun tabel penolong untuk uji normalitas data 
dengan motivais belajar mata pelajaran Fiqih jumlah interval adalah 6. 
Berikut tabel penolong untuk uji normalitas data motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih: 
Tabel 4.6 
Pengujian Normalitas Data  Motivasi belajar mata pelajaran Fiqih dengan Uji 
Chi Kuadrat 
Data Oi Ei (Oi - Ei)2 
 
50-73 5 9.039 16.31352 1.804793 
74-97 27 16.3668 113.0649 6.908189 
98-121 28 28.3728 0.13898 0.004898 
122-145 23 32.5404 91.01923 2.797115 
146-169 17 27.0066 100.132 3.707688 
170-193 38 24.6744 177.5716 7.196593 
JUMLAH 138 
  
22.41928 
 
Berdasarkan tabel 4.6, didapatkan bahwa nilai chi kuadrat hitung 
sebesar 22.41928. Setelah diketahui chi kuadrat hitung, maka selanjutnya 
dikonsultasikan dengan harga chi kuadrat tabel. Harga chi kuadrat tabel 
dengan menggunakan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan (dk) = 5, 
maka diperoleh harga chi kuadrat tabel sebesar  7,82. Dengan demikian 
maka χ2hitung (22.41928) > χ
2
tabel (7,82), karena harga chi kuadrat hitung 
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lebih besar dari harga chi kuadrat tabel, maka data berdistribusi tidak 
normal. Hasil Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4.1. 
 
2. Uji Linieritas dan Keberartian Regresi 
Perhitungan uji linieritas dan uji keberartian regresi dilakukan dengan 
membuat tabel penolong untuk mempermudah dalam menghitungnya. Berikut 
tabel cara perhitungan uji liniearitas dan keberartian regresi: 
Tabel 4.7 
Cara Perhitungan Uji Linearitas dan Keberartian Regresi 
Sumber Variasi Dk JK KT F 
Total N ∑     
Koefisien (a) 1 JK (a)  
    
 
    
  
Regresi (b | a) 1 JK (b | a) 
    
 
    (  |   
Sisa n – 2 JK (S) 
    
 
    (  |   
Tuna Cocok k-2 JK (TC) 
   
 
 
   (   
   
    
 
  
  
Galat n-k JK (G)   
  
   (  
   
 
 
Berdasarkan tabel 4.2, didapatkan hasil perhitungan uji linearitas dan 
keberartian regresi sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 
Tabel Perhitungan Uji Linearitas dan Keberartian Regresi 
Sumber 
Variasi 
Dk JK KT F 
Total 138 1654515   
Koefisien (a) 1 96752192  
0,286 Regresi (b | a) 1 223452 223452 
Sisa 136 781006 781006 
Tuna Cocok 50 13890 13890 
0,331 
Galat 88 41779 41797 
 
a. Uji Linearitas 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka         akan 
dibandingkan dengan        dengan dk pembilang (k-2) = 50 dan dk 
penyebut (n-k) = 88.         yang diperoleh yaitu 0,286 dan        yang 
diperoleh yaitu 1,52 maka                        1,52 maka 
kesimpulannya regresi linier. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 
lampiran 4.2. 
 
b. Uji Keberartian Regresi 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka         akan dibandingkan 
dengan        dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut (n-2) = 138-2 
= 136.         yang diperoleh yaitu 0,331 dan        yang diperoleh 
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yaitu 1,525  dengan taraf signifikan 5% maka              
            , kesimpulannya koefisien arah regresi berarti . Hasil 
perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4.2. 
 
D. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan 
antara motivasi belajar mata pelajaran Fiqih dan hasil belajar mata pelajaran 
Fiqih siswa kelas XI MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Spearman 
Rank, Berdasarkan hasil perhitungan korelasi spearman rank  di atas, diperoleh 
   0,593 untuk n = 138,  tabel = 0,153. Karena  hitung 0,593 >  tabel 0,153, 
berarti hipotesis yang diajukan diterima, artinya terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara hasil belajar mata pelajaran Fiqih  dengan motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih siswa kelas XI di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020. 
Untuk mengetahui rincian perhitungan uji hipotesis dapat dilihat pada lampiran 
5.2 
Ada hubungan positif dan signifikan antara hasil belajar mata pelajaan 
Fiqih dengan motivasi belajar mata pelajaran Fiqih. dilihat dari harga koefisien 
korelasi (r) sebesar  0,593 menunjukkan faktor pengaruh  hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih terhadap motivasi belajar mata pelajaran Fiqih, harga koefisien 
determinasi (r2) sebesar 0,351 hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel 
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hasil belajar mata pelajaran Fiqih terhadap variabel motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih sebesar 35% adapun yang 65% disebabkan oleh faktor lain di luar 
hasil belajar mata pelajaran Fiqih yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan  nilai a sebesar 
1,540 dan nilai b sebesar 0,184, maka persamaan regresinya adalah  
                . Jika  hasil belajar mata pelajaran Fiqh adalah 0 maka 
motivasi siswa nilainya adalah 1,540 dan setiap peningkatan skor hasil belajar 
mata pelajaran Fiqih sebesar 1 maka  skor motivasi belajar mata pelajaran Fiqih 
juga akan meningkat sebesar 0,184 Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4.2. 
Berdasarkan persamaan regresi, maka dapat dibuat garis regresi berikut: 
 
Gambar 4.3 
Persamaan Garis regresi 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan antara hasil belajar dengan motivasi belajar pada mata 
pelajaran Fiqih siswa kelas XI di MAN Sukoharjo tahun ajaran 2019/2020. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar mata pelajaran Fiqih  merupakan 
faktor pendorong motivasi belajar mata pelajaran Fiqih. Jika hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih tinggi maka motivasi belajar mata pelajaran Fiqih juga tinggi, 
begitu juga sebaliknya jika hasil belajar mata pelajaran Fiqih rendah motivasi 
belajar mata pelajaran Fiqih maka juga rendah. 
Dampak teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
hasil belajar mata pelajaran Fiqih dengan motivasi belajar mata pelajaran Fiqih 
yaitu sesuai dengan teori mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan 
motivasi belajar mata pelajaran Fiqih. Faktor yang mempengaruhi motivasi 
belajar yaitu terdapat Faktor endogen adalah faktor yang muncul dari dalam diri 
seperti kemampuan siswa/ hasil belajar, berfikir posistif dan bersikap optimis 
dalam menjalani hidup dan kehidupan. Sedangkan motovasi eksogen muncul dari 
luar diri, dapat berupa benda (materiil) misalnya uang dan barang, bisa juga 
berupa bukan benda (nonmateri) misalnya dorongan dari keluarga, guru, teman 
dan psikologis. (Tuwuh, 2013: 27). Hasil belajar termasuk ke dalam salah satu 
faktor yang memberikan dampak atau menjadi faktor pendorong motivasi 
seseorang. Motivasi dipengaruhi oleh hasil belajar siswa, karena hasil belajar 
siswa adalah sebagai tolok ukur kemampuan siswa dalam menerima 
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pembelajaran. Dalam hal tersebut berarti siswa harus memiliki hasil belajar yang 
baik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.  
Siswa yang memiliki hasil belajar yang tinggi dapat dikatakan bahwa ia 
sudah paham terhadap materi pelajaran Fiqih, ia paham dan sadar bahwa ilmu 
Fiqih adalah merupakan suatu kebutuhan untuk sarana mendekatkan diri kepada 
Allah karena telah mengetahui dan mempelajari hukum-hukum serta syariat 
agama Islam, kewajiban menjalankan agama Islam serta laragan-larangan untuk 
menjauhi dari dosa. Siswa yang mencapai hasil belajar yang tinggi, ia akan 
berusaha untuk bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik dan benar. 
Dampak praktis penelitian ini sesuai dengan teori bahwa adanya 
hubungan antara hasil belajar mata pelajaran Fiqih dengan motivasi belajar mata 
pelajaran Fiqih. Berdasarkan hasil penelitian terhadap siswa kelas XI MAN 
Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
para siswa ada yang memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi siswa tinggi karena 
siswa mencoba sesuatu yang baru dan rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu 
sebagian besar siswa juga memiliki motivasi yang cukup tinggi dengan 
mengikuti setiap proses pembelajaran mata pelajaran Fiqih.  
Motivasi belajar yang dimiliki siswa meliputi semangat dalam mengikuti 
proses pembelajaran, meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, 
kesadaran dan pentingnya menguasai dan memahami materi belajar mata 
pelajaran Fiqih untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna sebagai 
sarana beribadah kepada Allah sehingga akan diperoleh manfaat dan hikmahnya 
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dari mempelajarinya. Kemauan untuk memperoleh nilai di atas KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal) dapat memberikan kepuasan bagi siswa serta orang tua 
dengan hasil belajar yang diperolehnya. 
Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara hasil 
belajar dengan motivasi belajar siswa memiliki hubungan positif yang signifikan. 
Adanya hubungan positif yang signifikan antara hasil belajar dengan motivasi 
belajar siswa dikarenakan hasil belajar adalah suatu hal yang penting dari hasil 
suatu pembelajaran apakah pembelajaran tersebut mencapai tujuan pembelajaran. 
Jika hasil belajar tinggi maka siswa akan mempunyai motivasi yang tinggi. Begitu 
pula jika hasil belajar siswa rendah maka siswa akan mempunyai motivasi belajar 
yang rendah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil belajar mata pelajaran Fiqih kelas XI MAN Sukoharjo sebagaian besar 
dalam kategori sedang. Dari sampel sebanyak 138 diperoleh frekuensi 
sebanyak 63  siswa dengan presentase 45,65% %. 
2. Motivasi belajar mata pelajaran Fiqih kelas XI MAN Sukoharjo sebagaian 
besar dalam kategori sedang. Dari sampel sebanyak 138 diperoleh frekuensi 
sebanyak 103 siswa dengan presentase 61,30%. 
3. Berdasarkan hasil analisis spearman rank, diperoleh    0,593 untuk n = 138, 
 tabel = 0,153. Karena  hitung 0,593 >  tabel 0,153, berarti hipotesis yang 
diajukan diterima, artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara 
hasil belajar mata pelajaran Fiqih  dengan motivasi belajar mata pelajaran 
Fiqih siswa kelas XI di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020. 
Hubungan antara hasil belajar mata pelajaran Fiqih dengan motivasi belajar 
mata pelajaran Fiqih tahun pelajaran 2019/2020 dinyatakan dalam 
persamaan regresi                 . 
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B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penelitian ini memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Guru 
Guru diharapkan memberikan motivasi yang lebih kepada siswa 
tetpai bukan hanya motivasi belajar, seperti penggunaan metode dan model 
pembelajaran, media belajar, disiplin belajar untuk dapat meingkatkan hasil 
belajar siswa.  
2. Orang tua 
Orang tua diharapkan untuk mengontrol belajar anak dan 
memberikan perhatian kepada anak, supaya hasil belajar anak meningkat, agar 
memiliki motivasi belajar yang tinggi 
3. Siswa 
Siswa diharapkan menjadi generasi penerus bangsa sehingga harus 
dapat memanfaatkan waktu untuk belajar di rumah dan mengerjakan tugas-
tugas yang diberikan oleh guru, serta selalu berupaya meningkatkan hasil 
belajarnya.  
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LAMPIRAN 1 
ANGKET MOTIVASI 
BELAJAR MATA 
PELAJARAN FIQIH 
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Lampiran 1.1 Angket Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih Sebelum 
Dilakukan Uji Coba 
ANGKET 
MOTIVASI BELAJAR MATA PELAJARAN FIQIH 
Nama    : 
Kelas     : 
Sekolah : 
I. Petunjuk  
1. Lengkapilah identitas saudara! 
2. Jawablah pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan tanda (√) pada 
jawaban yang tersedia! 
3. Jawablah pernyataan berikut dengan hati nurani saudara masing-
masing! 
4. Apabila ada pernyataan yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada 
peneliti! 
II. Keterangan : 
1. Selalu   : SL 
2. Sering   : SR 
3. Kadang-kadang  : KD 
4. Jarang   : JR 
5. Tidak Pernah  : TP 
 
 
 
 
No. 
 
Pernyataan  
 
Jawaban 
SL SR KD JR TP 
1. 
 
Saya mengerjakan tugas mata pelajaran Fiqih 
dengan sungguh-sungguh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Saya belajar mata pelajaran Fiqih sampai larut 
malam 
     
3. Saya menyelesaikan tugas mapel Fiqih dengan 
tepat waktu 
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No. 
 
Pernyataan 
Jawaban 
SL SR KD JR TP 
4. Saya memperbaiki cara belajar saya agar hasil 
belajar mata pelajaran Fiqih saya meningkat 
     
5. Saya berusaha menjawab semua pertanyaan 
mata pelajaran Fiqih dengan benar 
     
6. Jika hasil belajar mata pelajaran Fiqih saya 
jelek, saya berusaha untuk memperbaikinya 
lagi 
     
7. Saya mengikuti pembelajaran mata pelajaran 
Fiqih dengan sebaik-baiknya 
     
8.  Ketika saya tidak masuk sekolah saat mata 
pelajaran Fiqih, saya bertanya kepada teman 
saya tentang tugas maupun materi mata 
pelajaran Fiqih  
     
9. Diluar jam sekolah saya tetap belajar mata 
pelajaran Fiqih 
     
10. Saya memperhatikan pembelajaran mata 
pelajaran Fiqih, walaupun suasana di kelas 
sedang tidak kondusif 
     
11. Setelah saya sampai di rumah, saya mengulangi 
materi pelajaran mata pelajaran Fiqih yang 
disampaikan oleh guru di kelas 
     
12. Sebelum ada ujian mata pelajaran Fiqih saya 
mempersiapkan dengan sungguh-sungguh 
materi Fiqih  
     
13. Saya mengerjakan soal di lembar kerja siswa 
tanpa disuruh guru 
     
14. Saya menge 
rjarkan soal ujian mata pelajaran Fiqih tanpa 
menyontek pekerjaan teman 
     
15. Saya menyimak penjelasan guru tentang materi 
pembelajaran Fiqih dari awal hingga akhir 
 
 
    
16. Saya menerapkan materi mata pelajaran Fiqih 
dalam kehidupan sehari-hari 
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No.   
Peryataan 
Jawaban 
SL SR KD JR TP 
17. Saya bertanya kepada guru ketika saya tidak 
faham mengenai materi pelajaran Fiqih yang di 
sampaikan oleh guru 
     
18. Saya menyiapkan buku-buku mata pelajaran 
Fiqih sebagai sumber belajar yang dibutuhkan 
sebelum berangkat ke sekolah 
     
19. Saya rajin mencatat materi mata pelajaran 
Fiqih 
     
20. Saya mengajukan pendapat pada saat 
berdiskusi mengenai materi pelajaran Fiqih 
     
21. Saya belajar mata pelajaran Fiqih hanya 
semata-mata tuntutan pembelajaran 
     
22.  Saya belajar mata pelajaran Fiqih hanya untuk 
mempertahankan hasil belajar 
     
23. Saya memilih menonton televisi dari pada 
menyelesaikan pekerjaan rumah mata pelajaran 
Fiqih  
     
24. Ketika hasil belajar mata pelajaran Fiqih 
kurang memuaskan, saya tidak memperbaiki 
cara belajar saya 
     
25. Saya malas mencari informasi yang 
berhubungan dengan materi mata pelajaran 
Fiqih dari berbagai sumber 
     
26. Saya belajar mata pelajaran Fiqih hanya pada 
saat akan ujian saja 
     
27. Saya keluar kelas pada saat pembelajaran Fiqih 
sedang berlangsung 
     
28. Pada saat saya tidak mengikuti pembelajaran 
mata pelajaran Fiqih, saya tidak bertanya 
kepada teman mengenai materi maupun tugas 
yang diberikan oleh guru 
     
29. Saya sengaja terlambat untuk memasuki kelas 
pada saat pembelajaran mata pelajaran Fiqih 
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No. Pertanyaan Jawaban 
SL SR KD JR TP 
30. Saya mengabaikan guru yang sedang 
menjelaskan materi mata pelajaran Fiqih 
     
31. Saya menyontek pekerjaan teman ketika 
sedang ujian mata pelajaran Fiqih 
     
32. Sebelum ujian mata pelajaran Fiqih, saya tidak 
mempersiapkan materi 
     
33. Saya membuka buku atau sumber mata 
pelajaran Fiqih hanya pada saat disuruh guru 
     
34. Ketika guru memberikan kesempatan untuk 
bertanya, saya tidak bertanya 
     
35. Ketika guru menerangkan materi pelajaran 
Fiqih, saya melakukan aktivitas lain 
     
36. Saya tidak memperhatikan guru saat 
menjelaskan materi pelajaran Fiqih 
     
37. Saya menunda-nunda mengerjakan tugas mata 
pelajaran Fiqih 
     
38. Pada saat berdiskusi mengenai mata pelajaran 
Fiqih saya enggan untuk mengajukan pendapat 
     
39. Saya tidak mencatat materi mata pelajaran 
Fiqih 
     
40. Saya tidak membawa buku mata pelajaran 
Fiqih pada saat kegiatan pembelajaran 
berlangsung 
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Lampiran 1.2  Uji Coba Validitas Angket Motivasi Belajar mata Pelajaran 
Fiqih 
No. Butir Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 3 2 3 4 3 2 4 1 2 
3 3 2 2 2 2 4 2 3 1 2 
4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 
5 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 
5 4 2 3 4 3 2 2 3 5 2 
7 5 3 4 3 3 5 2 4 5 3 
8 3 0 4 3 3 4 3 4 3 3 
9 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 
10 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
11 3 3 4 3 3 5 3 5 4 5 
12 5 3 2 3 2 5 4 5 4 2 
13 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 
14 4 1 4 4 2 5 3 4 5 5 
15 4 2 2 3 2 5 5 5 3 3 
16 2 1 3 3 2 2 3 3 4 5 
17 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 
18 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
19 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
20 4 3 3 3 3 5 5 1 4 3 
21 3 3 3 4 3 5 5 3 3 5 
22 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 
23 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
24 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 
25 0 0 0 4 3 5 5 5 5 4 
26 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
27 5 4 5 5 4 5 5 1 5 4 
28 5 4 5 3 3 3 5 1 5 5 
29 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
30 4 3 4 3 3 5 4 5 5 4 
31 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 
32 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 
33 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 
34 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
35 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 
36 3 1 3 3 3 5 3 3 3 2 
37 2 1 3 3 3 3 2 5 3 3 
38 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 
39 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 
40 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 
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No. Butir Angket 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 4 3 1 4 3 3 3 2 4 4 
3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 
4 2 2 5 3 2 1 3 5 3 3 
5 1 1 2 3 1 1 3 3 2 2 
5 1 3 3 3 2 3 3 5 2 3 
7 2 5 2 2 1 2 5 5 2 3 
8 1 2 2 1 1 3 2 3 1 3 
9 3 2 2 2 1 3 3 2 3 4 
10 5 3 3 5 5 5 3 5 1 2 
11 2 4 3 2 3 5 3 4 4 4 
12 2 5 2 2 2 2 2 2 3 2 
13 2 2 4 2 4 2 5 4 5 2 
14 2 5 2 1 1 3 4 5 3 1 
15 2 5 2 1 2 3 3 2 2 3 
16 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
17 1 4 4 3 4 3 4 5 1 4 
18 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
19 1 3 3 3 2 2 4 3 1 2 
20 2 3 2 3 1 1 4 2 1 1 
21 2 4 3 2 3 3 5 2 1 4 
22 2 3 4 5 2 5 5 5 5 5 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 3 5 5 3 2 4 5 2 2 5 
25 1 3 2 4 4 4 4 4 3 3 
26 2 3 5 3 3 3 4 4 4 3 
27 1 4 4 2 1 1 4 5 1 1 
28 4 4 3 3 1 2 3 5 4 3 
29 3 3 2 2 2 3 2 5 2 3 
30 2 2 4 2 1 1 2 2 1 3 
31 1 3 4 3 2 5 4 3 2 3 
32 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 
33 2 3 3 0 2 5 3 3 2 3 
34 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 
35 1 1 3 2 2 3 4 2 2 4 
36 1 1 2 4 1 4 5 3 3 3 
37 1 1 2 3 1 1 3 3 3 3 
38 1 1 3 1 1 5 3 3 1 3 
39 1 1 3 1 1 5 3 3 1 3 
40 1 4 4 2 1 2 3 4 1 2 
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No. Butir Angket 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 2 4 4 3 2 5 3 3 4 
3 3 2 2 3 4 4 3 3 5 3 
4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 
5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
5 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 
7 5 3 4 4 4 5 3 5 5 3 
8 3 3 5 3 3 5 3 4 4 4 
9 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 
10 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 
11 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 
12 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 
13 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
14 4 5 4 3 3 5 2 5 5 5 
15 3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 
16 4 3 5 3 1 3 5 5 5 5 
17 4 5 3 3 4 5 4 5 5 5 
18 2 2 1 2 2 2 3 5 5 5 
19 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
20 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 
21 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4 
22 4 5 4 1 4 4 4 3 3 5 
23 0 0 0 5 3 2 2 3 3 1 
24 1 5 5 5 3 3 0 5 5 5 
25 3 5 5 5 3 3 5 3 4 3 
26 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 
27 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
28 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 
29 5 1 4 3 2 3 5 1 4 5 
30 3 4 4 3 3 5 4 4 5 4 
31 3 2 3 0 0 0 5 0 0 0 
32 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
33 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
34 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
35 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
37 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
38 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
39 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
40 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 
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No.  Butir Angket Y Y2 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 210 44100 
2 4 3 4 1 4 2 3 3 3 3 129 16641 
3 4 3 4 35 3 2 4 4 3 2 146 21316 
4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 5 141 19881 
5 5 3 3 3 4 4 3 5 3 4 128 16384 
5 1 2 1 1 1 3 4 5 3 5 126 15876 
7 5 4 3 3 5 4 5 5 3 3 157 24649 
8 4 3 4 4 5 3 3 5 3 4 132 17424 
9 4 5 3 2 5 5 5 5 4 5 163 26569 
10 3 3 2 3 4 4 3 5 3 3 144 20736 
11 5 5 5 3 5 4 4 5 4 3 163 26569 
12 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 164 26896 
13 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 176 30976 
14 5 2 5 3 1 1 3 5 5 4 149 22201 
15 4 5 4 3 5 5 5 1 5 5 138 19044 
16 2 3 3 2 3 3 3 5 3 3 118 13924 
17 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 158 24964 
18 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 159 25281 
19 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 150 22500 
20 1 4 1 3 1 3 5 4 3 4 125 15625 
21 4 4 1 5 4 3 5 5 4 5 147 21609 
22 1 4 4 5 4 4 5 5 3 4 167 27889 
23 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 80 6400 
24 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 173 29929 
25 4 4 4 1 5 4 3 5 5 4 153 23409 
26 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 178 31684 
27 5 1 5 3 1 3 5 5 5 4 161 25921 
28 2 5 4 3 5 5 4 5 4 5 166 27556 
29 2 5 3 5 5 5 3 5 5 5 147 21609 
30 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 146 21316 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 83 6889 
32 2 4 5 4 5 5 4 4 4 5 152 23104 
33 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 135 18225 
34 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 123 15129 
35 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 143 20449 
36 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 121 14641 
37 3 2 3 2 4 4 4 5 3 5 123 15129 
38 2 5 5 2 5 5 3 5 2 5 127 16129 
39 2 5 5 2 5 5 3 5 2 5 127 16129 
40 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 158 24964 
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No. Butir Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
41 5 3 3 3 3 4 5 3 5 4 
42 2 1 1 3 3 3 5 5 4 2 
43 3 1 4 2 1 3 5 2 4 1 
44 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 
45 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
46 3 2 3 4 2 3 4 4 4 2 
47 3 3 4 3 3 3 1 3 4 4 
48 3 2 3 3 3 3 1 4 4 4 
49 5 3 3 3 2 5 3 5 4 5 
50 5 4 4 3 5 4 5 5 4 3 
51 2 3 1 2 2 2 2 3 4 1 
52 3 3 5 3 3 1 2 3 4 5 
53 5 2 2 2 3 4 4 4 4 2 
54 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
56 3 2 4 4 3 1 5 5 4 3 
57 4 3 4 2 1 4 5 4 4 5 
58 3 3 3 4 3 4 2 5 4 4 
59 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 
60 3 3 3 3 3 5 4 5 4 4 
61 3 2 2 3 3 4 5 3 4 4 
62 5 3 2 2 3 3 3 2 4 3 
63 4 3 3 2 3 3 5 2 4 3 
64 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
65 4 3 4 0 0 0 0 0 4 0 
66 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 
67 3 3 3 2 3 5 3 4 4 3 
68 5 3 5 3 3 5 4 5 4 5 
69 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
70 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 
71 3 3 3 4 3 4 4 2 4 2 
72 4 4 3 3 4 4 4 5 4 2 
73 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 
74 5 4 5 3 2 5 5 5 4 5 
75 2 2 4 2 2 2 5 3 4 2 
76 2 3 3 3 3 4 5 3 4 2 
77 3 2 2 2 2 1 4 4 4 2 
78 4 3 4 4 5 5 5 4 4 2 
79 5 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
80 3 2 4 4 3 4 2 3 4 2 
ƩX 289 217 261 245 232 289 289 282 312 266 
r tabel 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
ƩX2 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
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No. Butir Angket 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
41 2 2 1 1 2 3 3 4 1 2 
42 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 
43 1 1 3 1 1 5 2 1 2 1 
44 1 1 3 1 3 3 5 1 3 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 1 1 3 3 2 4 3 2 2 2 
47 2 2 5 2 1 1 3 4 3 3 
48 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 
49 2 5 4 3 1 3 3 5 2 3 
50 4 4 2 4 3 4 5 3 3 5 
51 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
52 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
53 2 3 3 4 2 3 4 4 2 3 
54 1 2 3 1 1 4 4 4 1 3 
55 1 2 3 3 3 3 4 5 4 3 
56 3 4 4 3 3 2 3 5 5 5 
57 2 4 3 2 3 5 5 5 2 4 
58 2 2 4 2 1 4 3 2 1 3 
59 2 2 3 2 2 4 3 4 3 4 
60 2 2 2 3 2 2 4 3 1 2 
61 2 3 3 2 2 1 3 5 3 3 
62 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
63 1 1 2 2 1 3 4 2 1 3 
64 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
66 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 
67 3 4 5 3 4 3 3 4 2 3 
68 2 5 4 3 2 5 4 5 3 4 
69 1 3 4 3 2 3 3 4 2 3 
70 2 2 5 3 3 2 4 5 2 4 
71 1 3 4 1 2 2 4 2 2 3 
72 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 
73 1 2 2 2 2 3 5 2 2 4 
74 3 5 5 4 4 1 5 5 4 4 
75 1 1 1 2 1 1 3 5 2 3 
76 1 2 3 3 1 1 3 4 4 4 
77 3 1 2 2 2 1 1 3 3 2 
78 4 3 3 2 4 5 3 2 3 3 
79 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
80 1 3 2 3 2 5 3 4 1 3 
ƩX 149 212 226 189 165 226 264 262 185 235 
r tabel 0.494 0.663 0.541 0.432 0.524 0.255 0.595 0.462 0.481 0.551 
ƩX2 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
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No. Butir Angket 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
41 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 
42 3 1 3 4 3 2 4 5 4 2 
43 3 1 3 3 3 2 5 4 2 1 
44 2 3 2 5 2 5 4 5 3 1 
45 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 
46 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 
47 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 
48 2 4 4 2 2 2 4 3 5 3 
49 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 
50 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
51 4 3 3 2 5 5 5 5 5 4 
52 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 
53 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 
54 4 3 3 2 2 4 5 3 3 3 
55 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 
56 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 
57 3 3 4 3 4 5 4 3 5 4 
58 2 3 2 3 2 1 2 3 5 3 
59 3 3 3 3 4 2 2 5 5 4 
60 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 
61 3 4 4 3 3 5 4 5 5 4 
62 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 
63 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
64 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 
65 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
66 0 0 0 0 2 3 1 4 4 5 
67 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
68 3 3 3 4 3 1 4 4 4 3 
69 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
70 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
71 4 4 4 3 3 2 4 4 5 4 
72 4 3 4 3 3 4 3 5 5 4 
73 5 4 3 2 4 3 5 4 5 4 
74 5 5 5 4 4 3 5 5 3 5 
75 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 
76 3 2 3 3 3 2 4 3 5 2 
77 3 3 3 3 3 4 5 3 5 3 
78 1 1 2 5 4 3 3 4 2 1 
79 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 
80 5 3 4 4 4 4 5 4 3 3 
ƩX 277 268 279 270 264 296 304 330 324 290 
r tabel 0.630 0.722 0.608 0.271 0.458 0.462 0.263 0.453 0.530 0.625 
ƩX2 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
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No. Butir Angket Y Y2 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 158 24964 
42 3 0 4 5 3 5 5 3 4 2 133 17689 
43 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 119 14161 
44 1 1 1 2 3 4 5 5 5 5 116 13456 
45 3 2 3 4 3 5 3 5 3 5 150 22500 
46 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 145 21025 
47 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 123 15129 
48 2 3 2 4 3 3 4 5 3 3 128 16384 
49 2 4 3 4 4 4 3 5 4 4 135 18225 
50 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 168 28224 
51 5 2 3 4 2 3 5 3 5 5 167 27889 
52 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 121 14641 
53 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 146 21316 
54 2 3 4 4 4 3 3 5 3 2 133 17689 
55 5 5 3 3 3 3 4 5 3 5 152 23104 
56 3 5 3 3 3 3 5 3 5 5 151 22801 
57 2 3 4 5 4 4 3 5 4 3 154 23716 
58 4 3 5 3 5 4 3 5 4 4 145 21025 
59 4 3 3 3 5 3 4 5 3 5 141 19881 
60 3 3 2 3 4 3 4 5 3 5 134 17956 
61 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 155 24025 
62 1 2 2 4 5 4 4 5 4 5 139 19321 
63 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 127 16129 
64 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 135 18225 
65 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 139 19321 
66 2 1 3 4 3 4 4 3 5 4 75 5625 
67 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 144 20736 
68 2 4 3 3 5 5 4 5 5 5 148 21904 
69 1 5 5 3 5 5 2 5 5 5 171 29241 
70 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4 138 19044 
71 2 4 4 4 5 5 4 5 4 3 156 24336 
72 5 5 3 3 3 4 4 4 3 5 143 20449 
73 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 158 24964 
74 2 5 4 2 3 5 5 5 5 5 162 26244 
75 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 187 34969 
76 1 2 2 2 3 4 4 4 3 5 116 13456 
77 4 4 4 3 5 3 4 5 3 5 141 19881 
78 4 3 3 4 2 3 2 4 5 3 113 12769 
79 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 152 23104 
80 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 147 21609 
ƩX 262 287 282 304 306 311 311 350 306 337 11435 1.3E+08 
rXY 
 0.336 0.524 0.466 0.084 0.329 0.446 0.334 0.493 0.438 0.166 
r tabel 
 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
ƩX2 
 Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Tidak 
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No. X Y X
2
 Y
2
 XY 
1 5 210 25 44100 1050 
2 3 129 9 16641 387 
3 3 146 9 21316 438 
4 3 141 9 19881 423 
5 3 128 9 16384 384 
6 4 126 16 15876 504 
7 5 157 25 24649 785 
8 3 132 9 17424 396 
9 5 163 25 26569 815 
10 4 144 16 20736 576 
11 3 163 9 26569 489 
12 5 164 25 26896 820 
13 4 176 16 30976 704 
14 4 149 16 22201 596 
15 4 138 16 19044 552 
16 2 118 4 13924 236 
17 3 158 9 24964 474 
18 4 159 16 25281 636 
19 3 150 9 22500 450 
20 4 125 16 15625 500 
21 3 147 9 21609 441 
22 5 167 25 27889 835 
23 5 80 25 6400 400 
24 5 173 25 29929 865 
25 5 153 25 23409 765 
26 4 178 16 31684 712 
27 5 161 25 25921 805 
28 5 166 25 27556 830 
29 4 147 16 21609 588 
30 4 146 16 21316 584 
31 3 83 9 6889 249 
32 3 152 9 23104 456 
33 4 135 16 18225 540 
34 3 123 9 15129 369 
35 3 143 9 20449 429 
36 3 121 9 14641 363 
37 2 123 4 15129 246 
38 3 127 9 16129 381 
39 3 127 9 16129 381 
40 3 127 9 16129 381 
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No. X Y X
2
 Y
2
 XY 
41 3 158 9 24964 474 
42 5 133 25 17689 665 
43 2 119 4 14161 238 
44 3 116 9 13456 348 
45 3 150 9 22500 450 
46 3 145 9 21025 435 
47 3 123 9 15129 369 
48 3 128 9 16384 384 
49 3 135 9 18225 405 
50 5 168 25 28224 840 
51 5 167 25 27889 835 
52 2 121 4 14641 242 
53 3 146 9 21316 438 
54 5 133 25 17689 665 
55 5 152 25 23104 760 
56 3 151 9 22801 453 
57 3 154 9 23716 462 
58 4 145 16 21025 580 
59 3 141 9 19881 423 
60 3 134 9 17956 402 
61 3 155 9 24025 465 
62 3 139 9 19321 417 
63 5 127 25 16129 635 
64 4 135 16 18225 540 
65 3 139 9 19321 417 
66 4 75 16 5625 300 
67 3 144 9 20736 432 
68 3 148 9 21904 444 
69 5 171 25 29241 855 
70 3 138 9 19044 414 
71 3 156 9 24336 468 
72 3 143 9 20449 429 
73 4 158 16 24964 632 
74 4 162 16 26244 648 
75 5 187 25 34969 935 
76 2 116 4 13456 232 
77 2 141 4 19881 282 
78 3 113 9 12769 339 
79 4 152 16 23104 608 
80 5 147 25 21609 735 
Jumlah 289 11435 83521 1671993 41975 
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∑ X = 
    
289 
∑ Y = 
    
11435 
∑ X2 = 
    
1671993 
∑ Y2 = 
    
1671993 
∑ XY = 
    
41975 
N∑ XY - (∑ X)(∑ Y) = 
   
53285 
N ∑ X2 - (∑ X)2 = 
   
133675919 
N ∑ Y2 - (∑ Y)2 =  
   
46472033 
{N ∑ X2 - (∑ X)2}{N ∑ Y2 - (∑ 
Y)
2
} = 
  
6.21219E+15 
 
 
 
     
     
78817458.21 
      
rXY = 
    
0.438 
      
r tabel (α = 0,05) = 
   
0.22 
Keputusan = 
    
Valid 
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Lampiran 1.3 Reliabilitas Uji Coba Angket Motivasi Belajar mata Pelajaran 
Fiqih 
No. Butir Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 3 2 3 4 3 4 4 1 2 
3 3 2 2 2 2 4 2 3 1 2 
4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 
5 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 
6 4 2 3 4 3 2 4 3 5 2 
7 5 3 4 3 3 5 2 4 5 3 
8 3 0 4 3 3 4 3 4 3 3 
9 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 
10 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
11 3 3 4 3 3 5 3 5 4 5 
12 5 3 2 3 2 5 4 5 4 2 
13 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 
14 4 1 4 4 2 5 3 4 5 5 
15 4 2 2 3 2 5 5 5 3 3 
16 2 1 3 3 2 2 3 3 4 5 
17 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 
18 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
19 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
20 4 3 3 3 3 5 5 1 4 3 
21 3 3 3 4 3 5 5 3 3 5 
22 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 
23 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
24 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 
25 5 0 0 4 3 5 5 5 5 4 
26 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
27 5 4 5 5 4 5 5 1 5 4 
28 5 4 5 3 3 3 5 1 5 5 
29 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
30 4 3 4 3 3 5 4 5 5 4 
31 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 
32 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 
33 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 
34 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
35 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 
36 3 1 3 3 3 5 3 3 3 2 
37 2 1 3 3 3 3 2 5 3 3 
38 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 
39 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 
40 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 
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No. Butir Angket 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 4 3 1 4 3 3 3 2 4 4 
3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 
4 2 2 5 3 2 1 3 5 3 3 
5 1 1 2 3 1 1 3 3 2 2 
6 1 3 3 3 2 3 3 5 2 3 
7 2 5 2 2 1 2 5 5 2 3 
8 1 2 2 1 1 3 2 3 1 3 
9 3 2 2 2 1 3 3 2 3 4 
10 5 3 3 5 5 5 3 5 1 2 
11 2 4 3 2 3 5 3 4 4 4 
12 2 5 2 2 2 2 2 2 3 2 
13 2 2 4 2 4 2 5 4 5 2 
14 2 5 2 1 1 3 4 5 3 1 
15 2 5 2 1 2 3 3 2 2 3 
16 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
17 1 4 4 3 4 3 4 5 1 4 
18 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
19 1 3 3 3 2 2 4 3 1 2 
20 2 3 2 3 1 1 4 2 1 1 
21 2 4 3 2 3 3 5 2 1 4 
22 2 3 4 5 2 5 5 5 5 5 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 3 5 5 3 2 4 5 2 2 5 
25 1 3 2 4 4 4 4 4 3 3 
26 2 3 5 3 3 3 4 4 4 3 
27 1 4 4 2 1 1 4 5 1 1 
28 4 4 3 3 1 2 3 5 4 3 
29 3 3 2 2 2 3 2 5 2 3 
30 2 2 4 2 1 1 2 2 1 3 
31 1 3 4 3 2 5 4 3 2 3 
32 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 
33 2 3 3 0 2 5 3 3 2 3 
34 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 
35 1 1 3 2 2 3 4 2 2 4 
36 1 1 2 4 1 4 5 3 3 3 
37 1 1 2 3 1 1 3 3 3 3 
38 1 1 3 1 1 5 3 3 1 3 
39 1 1 3 1 1 5 3 3 1 3 
40 1 4 4 2 1 2 3 4 1 2 
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No. Butir Angket 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 2 4 4 3 2 5 3 3 4 
3 3 2 2 3 4 4 3 3 5 3 
4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 
5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
6 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 
7 5 3 4 4 4 5 3 5 5 3 
8 3 3 5 3 3 5 3 4 4 4 
9 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 
10 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 
11 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 
12 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 
13 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
14 4 5 4 3 3 5 2 5 5 5 
15 3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 
16 4 3 5 3 1 3 5 5 5 5 
17 4 5 3 3 4 5 4 5 5 5 
18 2 2 1 2 2 2 3 5 5 5 
19 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
20 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 
21 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4 
22 4 5 4 1 4 4 4 3 3 5 
23 0 0 0 5 3 2 2 3 3 1 
24 1 5 5 5 3 3 0 5 5 5 
25 3 5 5 5 3 3 5 3 4 3 
26 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 
27 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
28 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 
29 5 1 4 3 2 3 5 1 4 5 
30 3 4 4 3 3 5 4 4 5 4 
31 3 2 3 0 0 0 5 0 0 0 
32 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
33 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
34 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
35 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
37 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
38 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
39 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
40 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 
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No. Butir Angket t 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 210 
2 3 3 4 3 4 1 4 2 3 3 129 
3 3 5 4 3 4 35 3 2 4 4 146 
4 5 3 5 3 4 3 4 3 4 4 141 
5 4 3 5 3 3 3 4 4 3 5 128 
6 4 4 1 2 1 1 1 3 4 5 126 
7 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 157 
8 4 4 4 3 4 4 5 3 3 5 132 
9 5 4 4 5 3 2 5 5 5 5 163 
10 3 3 3 3 2 3 4 4 3 5 144 
11 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 163 
12 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 164 
13 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 176 
14 5 5 5 2 5 3 1 1 3 5 149 
15 4 3 4 5 4 3 5 5 5 1 138 
16 5 5 2 3 3 2 3 3 3 5 118 
17 5 5 3 4 5 4 4 5 3 4 158 
18 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 159 
19 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 150 
20 4 5 1 4 1 3 1 3 5 4 125 
21 4 3 4 4 1 5 4 3 5 5 147 
22 3 3 1 4 4 5 4 4 5 5 167 
23 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 80 
24 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 173 
25 3 4 4 4 4 1 5 4 3 5 153 
26 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 178 
27 5 5 5 1 5 3 1 3 5 5 161 
28 5 4 2 5 4 3 5 5 4 5 166 
29 5 4 2 5 3 5 5 5 3 5 147 
30 4 5 3 5 3 4 4 4 3 4 146 
31 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 83 
32 5 5 2 4 5 4 5 5 4 4 152 
33 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 135 
34 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 123 
35 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 143 
36 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 121 
37 4 3 3 2 3 2 4 4 4 5 123 
38 4 3 2 5 5 2 5 5 3 5 127 
39 4 3 2 5 5 2 5 5 3 5 127 
40 4 5 5 3 5 5 3 5 5 4 158 
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No. Butir Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
41 5 3 3 3 3 4 5 3 5 4 
42 2 1 1 3 3 3 5 5 4 2 
43 3 1 4 2 1 3 5 2 4 1 
44 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 
45 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
46 3 2 3 4 2 3 4 4 4 2 
47 3 3 4 3 3 3 1 3 4 4 
48 3 2 3 3 3 3 1 4 4 4 
49 5 3 3 3 2 5 3 5 4 5 
50 5 4 4 3 5 4 5 5 4 3 
51 2 3 1 2 2 2 2 3 4 1 
52 3 3 5 3 3 1 2 3 4 5 
53 5 2 2 2 3 4 4 4 4 2 
54 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
56 3 2 4 4 3 1 5 5 4 3 
57 4 3 4 2 1 4 5 4 4 5 
58 3 3 3 4 3 4 2 5 4 4 
59 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 
60 3 3 3 3 3 5 4 5 4 4 
61 3 2 2 3 3 4 5 3 4 4 
62 5 3 2 2 3 3 3 2 4 3 
63 4 3 3 2 3 3 5 2 4 3 
64 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
65 4 3 4 0 0 0 0 0 4 0 
66 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 
67 3 3 3 2 3 5 3 4 4 3 
68 5 3 5 3 3 5 4 5 4 5 
69 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
70 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 
71 3 3 3 4 3 4 4 2 4 2 
72 4 4 3 3 4 4 4 5 4 2 
73 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 
74 5 4 5 3 2 5 5 5 4 5 
75 2 2 4 2 2 2 5 3 4 2 
76 2 3 3 3 3 4 5 3 4 2 
77 3 2 2 2 2 1 4 4 4 2 
78 4 3 4 4 5 5 5 4 4 2 
79 5 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
80 3 2 4 4 3 4 2 3 4 2 
ƩX 289 217 261 245 232 289 289 282 312 266 
ƩX2 1113 675 947 811 734 1171 1179 1134 1282 1002 
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No. Butir Angket 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
41 2 2 1 1 2 3 3 4 1 2 
42 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 
43 1 1 3 1 1 5 2 1 2 1 
44 1 1 3 1 3 3 5 1 3 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 1 1 3 3 2 4 3 2 2 2 
47 2 2 5 2 1 1 3 4 3 3 
48 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 
49 2 5 4 3 1 3 3 5 2 3 
50 4 4 2 4 3 4 5 3 3 5 
51 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
52 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
53 2 3 3 4 2 3 4 4 2 3 
54 1 2 3 1 1 4 4 4 1 3 
55 1 2 3 3 3 3 4 5 4 3 
56 3 4 4 3 3 2 3 5 5 5 
57 2 4 3 2 3 5 5 5 2 4 
58 2 2 4 2 1 4 3 2 1 3 
59 2 2 3 2 2 4 3 4 3 4 
60 2 2 2 3 2 2 4 3 1 2 
61 2 3 3 2 2 1 3 5 3 3 
62 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
63 1 1 2 2 1 3 4 2 1 3 
64 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
66 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 
67 3 4 5 3 4 3 3 4 2 3 
68 2 5 4 3 2 5 4 5 3 4 
69 1 3 4 3 2 3 3 4 2 3 
70 2 2 5 3 3 2 4 5 2 4 
71 1 3 4 1 2 2 4 2 2 3 
72 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 
73 1 2 2 2 2 3 5 2 2 4 
74 3 5 5 4 4 1 5 5 4 4 
75 1 1 1 2 1 1 3 5 2 3 
76 1 2 3 3 1 1 3 4 4 4 
77 3 1 2 2 2 1 1 3 3 2 
78 4 3 3 2 4 5 3 2 3 3 
79 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
80 1 3 2 3 2 5 3 4 1 3 
ƩX 149 212 226 189 165 226 264 262 185 235 
ƩX2 357 698 748 541 429 790 962 1008 531 777 
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No. Butir Angket 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
41 3 1 3 4 3 2 4 5 4 2 
42 3 1 3 3 3 2 5 4 2 1 
43 2 3 2 5 2 5 4 5 3 1 
44 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 
45 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 
46 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 
47 2 4 4 2 2 2 4 3 5 3 
48 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 
49 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
50 4 3 3 2 5 5 5 5 5 4 
51 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 
52 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 
53 4 3 3 2 2 4 5 3 3 3 
54 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 
55 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 
56 3 3 4 3 4 5 4 3 5 4 
57 2 3 2 3 2 1 2 3 5 3 
58 3 3 3 3 4 2 2 5 5 4 
59 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 
60 3 4 4 3 3 5 4 5 5 4 
61 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 
62 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
63 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 
64 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
65 0 0 0 0 2 3 1 4 4 5 
66 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
67 3 3 3 4 3 1 4 4 4 3 
68 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
69 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
70 4 4 4 3 3 2 4 4 5 4 
71 4 3 4 3 3 4 3 5 5 4 
72 5 4 3 2 4 3 5 4 5 4 
73 5 5 5 4 4 3 5 5 3 5 
74 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 
75 3 2 3 3 3 2 4 3 5 2 
76 3 3 3 3 3 4 5 3 5 3 
77 1 1 2 5 4 3 3 4 2 1 
78 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 
79 5 3 4 4 4 4 5 4 3 3 
80 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 
ƩX 277 268 279 270 264 296 304 330 324 290 
ƩX2 1051 1010 1059 990 930 1220 1242 1432 1394 1164 
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No. Butir Angket t 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 5 4 3 0 4 5 3 5 5 3 133 
42 4 5 2 3 4 5 4 4 4 4 119 
43 5 3 1 1 1 2 3 4 5 5 116 
44 5 4 3 2 3 4 3 5 3 5 150 
45 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 145 
46 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 123 
47 3 5 2 3 2 4 3 3 4 5 128 
48 5 5 2 4 3 4 4 4 3 5 135 
49 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 168 
50 5 5 5 2 3 4 2 3 5 3 167 
51 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 121 
52 5 3 3 5 3 3 3 3 3 5 146 
53 3 3 2 3 4 4 4 3 3 5 133 
54 5 4 5 5 3 3 3 3 4 5 152 
55 5 5 3 5 3 3 3 3 5 3 151 
56 3 5 2 3 4 5 4 4 3 5 154 
57 3 5 4 3 5 3 5 4 3 5 145 
58 5 5 4 3 3 3 5 3 4 5 141 
59 4 4 3 3 2 3 4 3 4 5 134 
60 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 155 
61 3 5 1 2 2 4 5 4 4 5 139 
62 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 127 
63 4 5 3 4 3 3 4 4 5 5 135 
64 4 5 2 3 3 4 3 4 2 3 139 
65 4 4 2 1 3 4 3 4 4 3 75 
66 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 144 
67 4 4 2 4 3 3 5 5 4 5 148 
68 4 5 1 5 5 3 5 5 2 5 171 
69 4 4 3 3 3 3 4 3 4 5 138 
70 4 5 2 4 4 4 5 5 4 5 156 
71 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 143 
72 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 158 
73 5 4 2 5 4 2 3 5 5 5 162 
74 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 187 
75 3 5 1 2 2 2 3 4 4 4 116 
76 3 5 4 4 4 3 5 3 4 5 141 
77 4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 113 
78 4 3 3 3 3 4 4 5 5 4 152 
79 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4 147 
80 4 5 4 3 3 4 5 3 4 5 142 
ƩX 339 343 262 287 282 304 306 311 311 10442 11435 
ƩX2 1481 1523 1000 1163 1096 2238 1284 1291 1283 1612 
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Lampiran 1.4 Perhitungan Reliabilitas Angket Motivasi Belajar Mata 
Pelajaran Fiqih 
Diketahui 
k = 40 
∑Xt = 11435 
∑Xt2 = 130759225 
 
1. Menghitung Varians Butir 
 
 
Butir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Varians 0.86 1.07 1.19 0.75 0.76 1.58 1.68 1.74 0.81 1.46 0.99 
 
Butir 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Varians 1.70 1.36 1.18 1.10 1.89 1.13 1.87 1.28 1.08 1.14 1.40 
 
Butir 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Varians 1.07 0.98 0.73 1.56 1.08 0.88 1.02 1.40 0.55 0.65 1.77  
 
Butir 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah 
Varians 1.66 1.27 13.53 1.41 1.02 0.92 1.66 61.40 
 
 
2. Menghitung Varians Total 
 
 
 
st
2 
= 1,307 
3. Menghitung Reliabilitas 
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) (      ) 
    (    )(    ) 
  r11 = 0,98 
4. Konfirmasi Tabel 
rtabel = 0,22 
5. Kriteria Uji 
a. Jika rhitung > rtabel, maka instrumen reliabel 
b. Jika rhitung < rtabel, maka instrumen tidak reliabel 
6. Kesimpulan 
Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil rhitung (0,98) > rtabel (0,22), 
maka dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel. 
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Lampiran 1.5 Angket Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih Setelah 
Dilakukan Uji Coba 
ANGKET 
MOTIVASI BELAJAR MATA PELAJARAN FIQIH 
Nama    : 
Kelas     : 
Sekolah : 
III. Petunjuk  
1. Lengkapilah identitas saudara! 
2. Jawablah pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan tanda (√) 
pada jawaban yang tersedia! 
3. Jawablah pernyataan berikut dengan hati nurani saudara masing-
masing! 
4. Apabila ada pernyataan yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada 
peneliti! 
IV. Keterangan : 
1. Selalu   : SL 
2. Sering   : SR 
3. Kadang-kadang : KD 
4. Jarang   : JR 
5. Tidak Pernah  : TP 
 
 
 
No. 
 
Pernyataan  
 
Jawaban 
SL SR KD JR TP 
1. 
 
Saya mengerjakan tugas mata pelajaran Fiqih 
dengan sungguh-sungguh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Saya belajar mata pelajaran Fiqih sampai larut 
malam 
     
3. Saya menyelesaikan tugas mapel Fiqih dengan 
tepat waktu 
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No. 
 
Pernyataan 
Jawaban 
SL SR KD JR TP 
4. Saya memperbaiki cara belajar saya agar hasil 
belajar mata pelajaran Fiqih saya meningkat 
     
5. Saya berusaha menjawab semua pertanyaan 
mata pelajaran Fiqih dengan benar 
     
6. Jika hasil belajar mata pelajaran Fiqih saya 
jelek, saya berusaha untuk memperbaikinya 
lagi 
     
7. Saya mengikuti pembelajaran mata pelajaran 
Fiqih dengan sebaik-baiknya 
     
8.  Ketika saya tidak masuk sekolah saat mata 
pelajaran Fiqih, saya bertanya kepada teman 
saya tentang tugas maupun materi mata 
pelajaran Fiqih  
     
9. Diluar jam sekolah saya tetap belajar mata 
pelajaran Fiqih 
     
10. Saya memperhatikan pembelajaran mata 
pelajaran Fiqih, walaupun suasana di kelas 
sedang tidak kondusif 
     
11. Setelah saya sampai di rumah, saya mengulangi 
materi pelajaran mata pelajaran Fiqih yang 
disampaikan oleh guru di kelas 
     
12. Sebelum ada ujian mata pelajaran Fiqih saya 
mempersiapkan dengan sungguh-sungguh 
materi Fiqih  
     
13. Saya mengerjakan soal di lembar kerja siswa 
tanpa disuruh guru 
     
14. Saya mengerjarkan soal ujian mata pelajaran 
Fiqih tanpa menyontek pekerjaan teman 
     
15. Saya menyimak penjelasan guru tentang materi 
pembelajaran Fiqih dari awal hingga akhir 
 
 
    
16. Saya menerapkan materi mata pelajaran Fiqih 
dalam kehidupan sehari-hari 
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No.   
Peryataan 
Jawaban 
SL SR KD JR TP 
17. Saya bertanya kepada guru ketika saya tidak 
faham mengenai materi pelajaran Fiqih yang di 
sampaikan oleh guru 
     
18. Saya menyiapkan buku-buku mata pelajaran 
Fiqih sebagai sumber belajar yang dibutuhkan 
sebelum berangkat ke sekolah 
     
19. Saya rajin mencatat materi mata pelajaran 
Fiqih 
     
20. Saya mengajukan pendapat pada saat 
berdiskusi mengenai materi pelajaran Fiqih 
     
21. Saya belajar mata pelajaran Fiqih hanya 
semata-mata tuntutan pembelajaran 
     
22.  Saya belajar mata pelajaran Fiqih hanya untuk 
mempertahankan hasil belajar 
     
23. Saya memilih menonton televisi dari pada 
menyelesaikan pekerjaan rumah mata pelajaran 
Fiqih  
     
24. Ketika hasil belajar mata pelajaran Fiqih 
kurang memuaskan, saya tidak memperbaiki 
cara belajar saya 
     
25. Saya malas mencari informasi yang 
berhubungan dengan materi mata pelajaran 
Fiqih dari berbagai sumber 
     
26. Saya belajar mata pelajaran Fiqih hanya pada 
saat akan ujian saja 
     
27. Saya keluar kelas pada saat pembelajaran Fiqih 
sedang berlangsung 
     
28. Pada saat saya tidak mengikuti pembelajaran 
mata pelajaran Fiqih, saya tidak bertanya 
kepada teman mengenai materi maupun tugas 
yang diberikan oleh guru 
     
29. Saya sengaja terlambat untuk memasuki kelas 
pada saat pembelajaran mata pelajaran Fiqih 
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No. Pertanyaan Jawaban 
SL SR KD JR TP 
30. Saya mengabaikan guru yang sedang 
menjelaskan materi mata pelajaran Fiqih 
     
31. Saya menyontek pekerjaan teman ketika 
sedang ujian mata pelajaran Fiqih 
     
32. Sebelum ujian mata pelajaran Fiqih, saya tidak 
mempersiapkan materi 
     
33. Saya membuka buku atau sumber mata 
pelajaran Fiqih hanya pada saat disuruh guru 
     
34. Ketika guru menerangkan materi pelajaran 
Fiqih, saya melakukan aktivitas lain 
     
35. Saya tidak memperhatikan guru saat 
menjelaskan materi pelajaran Fiqih 
     
36. Saya menunda-nunda mengerjakan tugas mata 
pelajaran Fiqih 
     
37. Pada saat berdiskusi mengenai mata pelajaran 
Fiqih saya enggan untuk mengajukan pendapat 
     
38. Saya tidak mencatat materi mata pelajaran 
Fiqih 
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LAMPIRAN 2 
DATA PENELITIAN 
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Lampiran 2.1 Data Motivasi Belajar mata pelajaran Fiqih 
No. Butir Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 3 2 3 4 3 2 4 1 2 
3 3 2 2 2 2 4 2 3 1 2 
4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 
5 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 
6 4 2 3 4 3 2 2 3 5 2 
7 5 3 4 3 3 5 2 4 5 3 
8 3 0 4 3 3 4 3 4 3 3 
9 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 
10 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
11 3 3 4 3 3 5 3 5 4 5 
12 5 3 2 3 2 5 4 5 4 2 
13 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 
14 4 1 4 4 2 5 3 4 5 5 
15 4 2 2 3 2 5 5 5 3 3 
16 2 1 3 3 2 2 3 3 4 5 
17 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 
18 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
19 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
20 4 3 3 3 3 5 5 1 4 3 
21 3 3 3 4 3 5 5 3 3 5 
22 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 
23 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
24 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 
25 0 0 0 4 3 5 5 5 5 4 
26 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
27 5 4 5 5 4 5 5 1 5 4 
28 5 4 5 3 3 3 5 1 5 5 
29 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
30 4 3 4 3 3 5 4 5 5 4 
31 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 
32 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 
33 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 
34 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
35 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 
36 3 1 3 3 3 5 3 3 3 2 
37 2 1 3 3 3 3 2 5 3 3 
38 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 
39 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 
40 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 
41 5 3 3 3 3 4 5 3 5 4 
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No. Butir Angket 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 4 3 1 4 3 3 3 2 4 4 
3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 
4 2 2 5 3 2 1 3 5 3 3 
5 1 1 2 3 1 1 3 3 2 2 
6 1 3 3 3 2 3 3 5 2 3 
7 2 5 2 2 1 2 5 5 2 3 
8 1 2 2 1 1 3 2 3 1 3 
9 3 2 2 2 1 3 3 2 3 4 
10 5 3 3 5 5 5 3 5 1 2 
11 2 4 3 2 3 5 3 4 4 4 
12 2 5 2 2 2 2 2 2 3 2 
13 2 2 4 2 4 2 5 4 5 2 
14 2 5 2 1 1 3 4 5 3 1 
15 2 5 2 1 2 3 3 2 2 3 
16 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
17 1 4 4 3 4 3 4 5 1 4 
18 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
19 1 3 3 3 2 2 4 3 1 2 
20 2 3 2 3 1 1 4 2 1 1 
21 2 4 3 2 3 3 5 2 1 4 
22 2 3 4 5 2 5 5 5 5 5 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 3 5 5 3 2 4 5 2 2 5 
25 1 3 2 4 4 4 4 4 3 3 
26 2 3 5 3 3 3 4 4 4 3 
27 1 4 4 2 1 1 4 5 1 1 
28 4 4 3 3 1 2 3 5 4 3 
29 3 3 2 2 2 3 2 5 2 3 
30 2 2 4 2 1 1 2 2 1 3 
31 1 3 4 3 2 5 4 3 2 3 
32 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 
33 2 3 3 0 2 5 3 3 2 3 
34 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 
35 1 1 3 2 2 3 4 2 2 4 
36 1 1 2 4 1 4 5 3 3 3 
37 1 1 2 3 1 1 3 3 3 3 
38 1 1 3 1 1 5 3 3 1 3 
39 1 1 3 1 1 5 3 3 1 3 
40 1 4 4 2 1 2 3 4 1 2 
41 2 2 1 1 2 3 3 4 1 2 
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No. Butir Angket 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 2 4 4 3 2 5 3 3 4 
3 3 2 2 3 4 4 3 3 5 3 
4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 
5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
6 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 
7 5 3 4 4 4 5 3 5 5 3 
8 3 3 5 3 3 5 3 4 4 4 
9 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 
10 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 
11 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 
12 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 
13 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
14 4 5 4 3 3 5 2 5 5 5 
15 3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 
16 4 3 5 3 1 3 5 5 5 5 
17 4 5 3 3 4 5 4 5 5 5 
18 2 2 1 2 2 2 3 5 5 5 
19 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
20 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 
21 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4 
22 4 5 4 5 4 4 4 3 3 5 
23 0 0 0 0 3 2 2 3 3 1 
24 1 5 5 5 3 3 0 5 5 5 
25 3 5 5 5 3 3 5 3 4 3 
26 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 
27 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
28 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 
29 5 1 4 3 2 3 5 5 4 5 
30 3 4 4 3 3 5 4 4 5 4 
31 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 
32 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
33 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
34 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
35 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
37 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
38 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
39 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
40 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 
41 3 1 3 4 3 2 4 5 4 2 
 
111 
 
No. Butir Angket  
31 32 33 34 35 36 37 38 Y 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 190 
2 4 4 3 4 1 4 2 3 115 
3 3 4 3 4 35 3 2 4 133 
4 3 5 3 4 3 4 3 4 125 
5 4 5 3 3 3 4 4 3 114 
6 3 1 2 1 1 1 3 4 108 
7 3 5 4 3 3 5 4 5 141 
8 4 4 3 4 4 5 3 3 117 
9 5 4 5 3 2 5 5 5 145 
10 3 3 3 2 3 4 4 3 130 
11 4 5 5 5 3 5 4 4 148 
12 5 5 5 5 5 5 4 5 144 
13 4 4 5 4 4 3 5 5 156 
14 5 5 2 5 3 1 1 3 130 
15 3 4 5 4 3 5 5 5 121 
16 5 2 3 3 2 3 3 3 102 
17 5 3 4 5 4 4 5 3 139 
18 5 4 5 5 4 5 5 4 139 
19 5 4 5 5 5 4 5 4 132 
20 3 1 4 1 3 1 3 5 109 
21 4 4 4 1 5 4 3 5 131 
22 5 1 4 4 5 4 4 5 158 
23 1 5 5 5 5 5 4 5 57 
24 5 5 5 5 1 5 5 5 154 
25 3 4 4 4 1 5 4 3 132 
26 5 5 5 5 3 3 5 3 158 
27 4 5 1 5 3 1 3 5 142 
28 5 2 5 4 3 5 5 4 148 
29 5 2 5 3 5 5 5 3 132 
30 4 3 5 3 4 4 4 3 129 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
32 5 2 4 5 4 5 5 4 133 
33 3 4 3 3 3 2 4 4 121 
34 4 3 3 3 4 3 4 3 108 
35 4 4 3 4 3 4 4 4 124 
36 2 2 3 3 3 3 3 4 109 
37 3 3 2 3 2 4 4 4 108 
38 4 2 5 5 2 5 5 3 113 
39 4 2 5 5 2 5 5 3 120 
40 5 5 3 5 5 3 5 5 139 
41 2 3 0 4 5 3 5 5 118 
 
112 
 
No. Butir Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
42 2 1 1 3 3 3 5 5 4 2 
43 3 1 4 2 1 3 5 2 3 1 
44 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 
45 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
46 3 2 3 4 2 3 4 4 5 2 
47 3 3 4 3 3 3 1 3 5 4 
48 3 2 3 3 3 3 1 4 5 4 
49 5 3 3 3 2 5 3 5 5 5 
50 5 4 4 3 5 4 5 5 4 3 
51 2 3 1 2 2 2 2 3 4 1 
52 3 3 5 3 3 1 2 3 5 5 
53 5 2 2 2 3 4 4 4 4 2 
54 5 4 4 3 3 3 3 4 5 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 
56 3 2 4 4 3 1 5 5 5 3 
57 2 3 4 2 1 4 5 4 5 5 
58 3 3 3 4 3 4 2 5 4 4 
59 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 
60 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 
61 3 2 2 3 3 4 5 3 5 4 
62 0 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
63 4 3 3 2 3 3 5 2 4 3 
64 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
65 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 
66 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 
67 3 3 3 2 3 5 3 4 5 3 
68 5 3 5 3 3 5 4 5 5 5 
69 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
70 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 
71 3 3 3 4 3 4 4 2 4 2 
72 4 4 3 3 4 4 4 5 3 2 
73 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 
74 5 4 5 3 2 5 5 5 5 5 
75 2 2 4 2 2 2 1 3 5 2 
76 2 3 3 3 3 4 5 3 4 2 
77 3 2 2 2 2 1 4 4 3 2 
78 4 3 4 4 5 5 5 4 4 2 
79 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
80 3 2 4 4 3 4 2 3 5 2 
81 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
82 4 2 4 3 4 5 2 4 5 4 
 
113 
 
No. Butir Angket 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
42 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 
43 1 1 3 1 1 5 2 1 2 1 
44 1 1 3 1 3 3 5 1 3 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 1 1 3 3 2 4 3 2 2 2 
47 2 2 5 2 1 1 3 4 3 3 
48 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 
49 2 5 4 3 1 3 3 5 2 3 
50 4 4 2 4 3 4 5 3 3 5 
51 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
52 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
53 2 3 3 4 2 3 4 4 2 3 
54 1 2 3 1 1 4 4 4 1 3 
55 1 2 3 3 3 3 4 5 4 3 
56 3 4 4 3 3 2 3 5 5 5 
57 2 4 3 2 3 5 5 5 2 4 
58 2 2 4 2 1 4 3 2 1 3 
59 2 2 3 2 2 4 3 4 3 4 
60 2 2 2 3 2 2 4 3 1 2 
61 2 3 3 2 2 5 3 5 3 3 
62 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
63 1 1 2 2 1 3 4 2 1 3 
64 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
66 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 
67 3 4 5 3 4 3 3 4 2 3 
68 2 5 4 3 2 5 4 5 3 4 
69 1 3 4 3 2 3 3 4 2 3 
70 2 2 5 3 3 2 4 5 2 4 
71 1 3 4 1 2 2 4 2 2 3 
72 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 
73 1 2 2 2 2 3 5 2 2 4 
74 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
75 1 1 1 2 1 2 3 5 2 3 
76 1 2 3 3 1 1 3 4 4 4 
77 3 1 2 2 2 3 1 3 3 2 
78 4 3 3 2 4 5 3 2 3 3 
79 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
80 1 3 2 3 2 1 3 4 1 3 
81 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 
82 1 2 4 3 1 4 4 3 4 4 
 
114 
 
No. Butir Angket 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
42 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 
43 1 1 3 1 1 5 2 1 2 1 
44 1 1 3 1 3 3 5 1 3 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 1 1 3 3 2 4 3 2 2 2 
47 2 2 5 2 1 1 3 4 3 3 
48 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 
49 2 5 4 3 1 3 3 5 2 3 
50 4 4 2 4 3 4 5 3 3 5 
51 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
52 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
53 2 3 3 4 2 3 4 4 2 3 
54 1 2 3 1 1 4 4 4 1 3 
55 1 2 3 3 3 3 4 5 4 3 
56 3 4 4 3 3 2 3 5 5 5 
57 2 4 3 2 3 5 5 5 2 4 
58 2 2 4 2 1 4 3 2 1 3 
59 2 2 3 2 2 4 3 4 3 4 
60 2 2 2 3 2 2 4 3 1 2 
61 2 3 3 2 2 5 3 5 3 3 
62 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
63 1 1 2 2 1 3 4 2 1 3 
64 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
66 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 
67 3 4 5 3 4 3 3 4 2 3 
68 2 5 4 3 2 5 4 5 3 4 
69 1 3 4 3 2 3 3 4 2 3 
70 2 2 5 3 3 2 4 5 2 4 
71 1 3 4 1 2 2 4 2 2 3 
72 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 
73 1 2 2 2 2 3 5 2 2 4 
74 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
75 1 1 1 2 1 2 3 5 2 3 
76 1 2 3 3 1 1 3 4 4 4 
77 3 1 2 2 2 3 1 3 3 2 
78 4 3 3 2 4 5 3 2 3 3 
79 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
80 1 3 2 3 2 1 3 4 1 3 
81 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 
82 1 2 4 3 1 4 4 3 4 4 
 
115 
 
No. Butir Angket 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
42 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 
43 1 1 3 1 1 5 2 1 2 1 
44 1 1 3 1 3 3 5 1 3 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 1 1 3 3 2 4 3 2 2 2 
47 2 2 5 2 1 1 3 4 3 3 
48 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 
49 2 5 4 3 1 3 3 5 2 3 
50 4 4 2 4 3 4 5 3 3 5 
51 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
52 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
53 2 3 3 4 2 3 4 4 2 3 
54 1 2 3 1 1 4 4 4 1 3 
55 1 2 3 3 3 3 4 5 4 3 
56 3 4 4 3 3 2 3 5 5 5 
57 2 4 3 2 3 5 5 5 2 4 
58 2 2 4 2 1 4 3 2 1 3 
59 2 2 3 2 2 4 3 4 3 4 
60 2 2 2 3 2 2 4 3 1 2 
61 2 3 3 2 2 5 3 5 3 3 
62 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
63 1 1 2 2 1 3 4 2 1 3 
64 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
66 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 
67 3 4 5 3 4 3 3 4 2 3 
68 2 5 4 3 2 5 4 5 3 4 
69 1 3 4 3 2 3 3 4 2 3 
70 2 2 5 3 3 2 4 5 2 4 
71 1 3 4 1 2 2 4 2 2 3 
72 2 4 3 2 3 4 3 2 2 3 
73 1 2 2 2 2 3 5 2 2 4 
74 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
75 1 1 1 2 1 2 3 5 2 3 
76 1 2 3 3 1 1 3 4 4 4 
77 3 1 2 2 2 3 1 3 3 2 
78 4 3 3 2 4 5 3 2 3 3 
79 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
80 1 3 2 3 2 1 3 4 1 3 
81 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 
82 1 2 4 3 1 4 4 3 4 4 
 
116 
 
No. Butir Angket  
31 32 33 34 35 36 37 38 Y 
42 3 0 4 5 3 5 5 3 118 
43 2 3 4 5 4 4 4 4 102 
44 1 1 1 2 3 4 5 5 93 
45 3 2 3 4 3 5 3 5 133 
46 4 4 4 4 5 5 3 3 130 
47 3 4 3 3 3 2 3 4 110 
48 2 3 2 2 3 3 4 5 111 
49 2 4 3 4 4 4 3 5 118 
50 4 5 4 4 5 5 4 5 151 
51 5 2 3 4 2 3 5 3 147 
52 4 1 4 4 4 4 4 4 105 
53 3 5 3 3 3 3 3 5 131 
54 2 3 4 4 4 3 3 5 118 
55 5 5 3 3 3 3 4 5 136 
56 3 5 3 3 3 3 5 3 132 
57 2 3 4 5 4 4 3 5 140 
58 4 3 5 3 5 4 3 5 128 
59 4 3 3 3 5 3 4 5 123 
60 3 3 2 3 4 3 4 5 118 
61 5 5 3 3 5 4 5 5 132 
62 1 2 2 2 5 4 4 5 134 
63 4 3 3 4 3 3 4 4 107 
64 3 4 3 3 4 4 5 5 116 
65 2 3 3 4 3 4 2 3 124 
66 2 1 3 2 3 4 4 3 50 
67 3 4 3 4 5 4 3 4 127 
68 2 4 3 3 5 5 4 5 135 
69 1 5 5 3 5 5 2 5 153 
70 3 3 3 3 4 3 4 5 123 
71 2 4 4 4 5 5 4 5 141 
72 5 5 3 3 3 4 4 4 125 
73 5 5 4 5 5 4 5 4 140 
74 2 5 2 2 3 5 5 5 142 
75 2 5 5 5 5 5 5 5 172 
76 1 2 2 2 3 4 4 4 96 
77 4 4 4 3 5 3 4 5 125 
78 4 3 3 2 2 3 2 4 92 
79 3 3 3 4 4 5 5 4 137 
80 5 4 4 4 3 4 5 4 130 
81 2 3 3 4 5 3 4 5 117 
82 1 3 1 1 3 3 3 3 91 
 
117 
 
No. Butir Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
83 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 
84 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
86 3 3 2 3 4 3 2 4 1 2 
87 3 2 2 2 2 4 2 3 1 2 
88 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 
89 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 
90 4 2 3 4 3 2 2 3 5 2 
91 5 3 4 3 3 5 2 4 5 3 
92 3 0 4 3 3 4 3 4 3 3 
93 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 
94 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
95 3 3 4 3 3 5 3 5 4 5 
96 5 3 2 3 2 5 4 5 4 2 
97 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 
98 4 1 4 4 2 5 3 4 5 5 
99 4 2 2 3 2 5 5 5 3 3 
100 2 1 3 3 2 2 3 3 4 5 
101 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 
102 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
103 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
104 4 3 3 3 3 5 5 1 4 3 
105 3 3 3 4 3 5 5 3 3 5 
106 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 
107 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
108 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 
109 0 0 0 4 3 5 5 5 5 4 
110 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
111 5 4 5 5 4 5 5 1 5 4 
112 5 4 5 3 3 3 5 1 5 5 
113 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 
114 4 3 4 3 3 5 4 5 5 4 
115 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 
116 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 
117 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 
118 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
119 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 
120 3 1 3 3 3 5 3 3 3 2 
121 2 1 3 3 3 3 2 5 3 3 
122 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 
123 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 
 
118 
 
No. Butir Angket 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
83 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 
84 2 3 4 5 2 3 5 4 5 5 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
86 4 3 1 4 3 3 3 2 4 4 
87 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 
88 2 2 5 3 2 1 3 5 3 3 
89 1 1 2 3 1 1 3 3 2 2 
90 1 3 3 3 2 3 3 5 2 3 
91 2 5 2 2 1 2 5 5 2 3 
92 1 2 2 1 1 3 2 3 1 3 
93 3 2 2 2 1 3 3 2 3 4 
94 5 3 3 5 5 5 3 5 1 2 
95 2 4 3 2 3 5 3 4 4 4 
96 2 5 2 2 2 2 2 2 3 2 
97 2 2 4 2 4 2 5 4 5 2 
98 2 5 2 1 1 3 4 5 3 1 
99 2 5 2 1 2 3 3 2 2 3 
100 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
101 1 4 4 3 4 3 4 5 1 4 
102 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
103 1 3 3 3 2 2 4 3 1 2 
104 2 3 2 3 1 1 4 2 1 1 
105 2 4 3 2 3 3 5 2 1 4 
106 2 3 4 5 2 5 5 5 5 5 
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
108 3 5 5 3 2 4 5 2 2 5 
109 1 3 2 4 4 4 4 4 3 3 
110 2 3 5 3 3 3 4 4 4 3 
111 1 4 4 2 1 1 4 5 1 1 
112 4 4 3 3 1 2 3 5 4 3 
113 3 3 2 2 2 3 2 5 2 3 
114 2 2 4 2 1 1 2 2 1 3 
115 1 3 4 3 2 5 4 3 2 3 
116 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 
117 2 3 3 0 2 5 3 3 2 3 
118 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 
119 1 1 3 2 2 3 4 2 2 4 
120 1 1 2 4 1 4 5 3 3 3 
121 1 1 2 3 1 1 3 3 3 3 
122 1 1 3 1 1 5 3 3 1 3 
123 1 1 3 1 1 5 3 3 1 3 
 
119 
 
No. Butir Angket 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
83 3 5 3 2 3 3 3 4 3 4 
84 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
86 3 2 4 4 3 2 5 3 3 4 
87 3 2 2 3 4 4 3 3 5 3 
88 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 
89 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
90 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 
91 5 3 4 4 4 5 3 5 5 3 
92 3 3 5 3 3 5 3 4 4 4 
93 5 5 5 4 3 5 3 5 4 5 
94 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 
95 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 
96 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 
97 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
98 4 5 4 3 3 5 2 5 5 5 
99 3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 
100 4 3 5 3 1 3 5 5 5 5 
101 4 5 3 3 4 5 4 5 5 5 
102 2 2 1 2 2 2 3 5 5 5 
103 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
104 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 
105 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4 
106 4 5 4 5 4 4 4 3 3 5 
107 0 0 0 0 3 2 2 3 3 1 
108 1 5 5 5 3 3 0 5 5 5 
109 3 5 5 5 3 3 5 3 4 3 
110 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 
111 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
112 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 
113 5 1 4 3 2 3 5 5 4 5 
114 3 4 4 3 3 5 4 4 5 4 
115 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 
116 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
117 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
118 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
119 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 
120 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
121 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
122 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
123 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
 
120 
 
No. Butir Angket  
31 32 33 34 35 36 37 38 Y 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 170 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 190 
85 4 3 4 1 4 2 3 3 115 
86 4 3 4 3 3 2 4 4 101 
87 5 3 4 3 4 3 4 4 125 
88 5 3 3 3 4 4 3 5 114 
89 1 2 1 1 1 3 4 5 108 
90 5 4 3 3 5 4 5 5 141 
91 4 3 4 4 5 3 3 5 117 
92 4 5 3 2 5 5 5 5 145 
93 3 3 2 3 4 4 3 5 130 
94 5 5 5 3 5 4 4 5 148 
95 5 5 5 5 5 4 5 5 144 
96 4 5 4 4 3 5 5 5 156 
97 5 2 5 3 1 1 3 5 130 
98 4 5 4 3 5 5 5 1 121 
99 2 3 3 2 3 3 3 5 102 
100 3 4 5 4 4 5 3 4 139 
101 4 5 5 4 5 5 4 5 139 
102 4 5 5 5 4 5 4 5 132 
103 1 4 1 3 1 3 5 4 109 
104 4 4 1 5 4 3 5 5 131 
105 1 4 4 5 4 4 5 5 158 
106 5 5 5 5 5 4 5 1 57 
107 5 5 5 1 5 5 5 5 154 
108 4 4 4 1 5 4 3 5 132 
109 5 5 5 3 3 5 3 5 158 
110 5 1 5 3 1 3 5 5 142 
111 2 5 4 3 5 5 4 5 148 
112 2 5 3 5 5 5 3 5 132 
113 3 5 3 4 4 4 3 4 129 
114 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
115 2 4 5 4 5 5 4 4 133 
116 4 3 3 3 2 4 4 3 121 
117 3 3 3 4 3 4 3 4 108 
118 4 3 4 3 4 4 4 5 124 
119 2 3 3 3 3 3 4 3 109 
120 3 2 3 2 4 4 4 5 108 
121 2 5 5 2 5 5 3 5 113 
122 2 5 5 2 5 5 3 5 113 
123 5 3 5 5 3 5 5 4 139 
 
121 
 
No. Butir Angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
124 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 
125 5 3 3 3 3 4 5 3 5 4 
126 2 1 1 3 3 3 5 5 4 2 
127 3 1 4 2 1 3 5 2 3 1 
128 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 
129 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
130 3 2 3 4 2 3 4 4 5 2 
131 3 3 4 3 3 3 1 3 5 4 
132 3 2 3 3 3 3 1 4 5 4 
133 5 3 3 3 2 5 3 5 5 5 
134 5 4 4 3 5 4 5 5 4 3 
135 2 3 1 2 2 2 2 3 4 1 
136 3 3 5 3 3 1 2 3 5 5 
137 5 2 2 2 3 4 4 4 4 2 
138 5 4 4 3 3 3 3 4 5 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122 
 
No. Butir Angket 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
124 1 4 4 2 1 2 3 4 1 2 
125 2 2 1 1 2 3 3 4 1 2 
126 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 
127 1 1 3 1 1 5 2 1 2 1 
128 1 1 3 1 3 3 5 1 3 4 
129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
130 1 1 3 3 2 4 3 2 2 2 
131 2 2 5 2 1 1 3 4 3 3 
132 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 
133 2 5 4 3 1 3 3 5 2 3 
134 4 4 2 4 3 4 5 3 3 5 
135 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 
136 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
137 2 3 3 4 2 3 4 4 2 3 
138 1 2 3 1 1 4 4 4 1 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123 
 
No. Butir Angket 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
124 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 
125 3 1 3 4 3 2 4 5 4 2 
126 3 1 3 3 3 2 5 4 2 1 
127 2 3 2 5 2 5 4 1 3 1 
128 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 
129 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 
130 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 
131 2 4 4 2 2 2 2 3 5 3 
132 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 
133 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
134 4 3 3 2 5 5 5 5 5 4 
135 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 
136 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 
137 4 3 3 2 2 4 1 3 3 3 
138 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124 
 
 
 
No. Butir Angket  
31 32 33 34 35 36 37 38 Y 
124 5 3 5 5 3 5 5 4 139 
125 3 0 4 5 3 5 5 3 118 
126 2 3 4 5 4 4 4 4 102 
127 1 1 1 2 3 4 5 5 93 
128 3 2 3 4 3 5 3 5 133 
129 4 4 4 4 5 5 3 3 130 
130 3 4 3 3 3 2 3 4 110 
131 2 3 2 2 3 3 4 5 111 
132 2 4 3 4 4 4 3 5 118 
133 4 5 4 4 5 5 4 5 151 
134 5 2 3 4 2 3 5 3 147 
135 4 1 4 4 4 4 4 4 113 
136 3 5 3 3 3 3 3 5 131 
137 2 3 4 4 4 3 3 5 118 
138 5 5 3 3 3 3 4 5 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125 
 
Lampiran 2.2 Data Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
No. Hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih 
(X) 
Motivasi belajar 
mata pelajaran 
Fiqih (Y) 
1 85 190 
2 85 115 
3 90 133 
4 90 125 
5 85 114 
6 85 108 
7 80 141 
8 90 117 
9 90 145 
10 85 130 
11 85 148 
12 90 144 
13 85 156 
14 80 130 
15 80 121 
16 90 102 
17 80 139 
18 85 139 
19 90 132 
20 80 109 
21 85 131 
22 90 158 
23 80 57 
24 80 154 
25 80 132 
26 80 158 
27 85 142 
28 85 148 
29 80 132 
30 80 129 
31 80 63 
32 80 133 
33 80 121 
34 80 108 
35 85 124 
36 80 109 
37 85 108 
38 85 113 
39 80 113 
40 80 139 
126 
 
No. Hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih 
(X) 
Motivasi belajar 
mata pelajaran 
Fiqih (Y) 
41 85 118 
42 80 102 
43 80 93 
44 90 133 
45 80 130 
46 90 110 
47 80 111 
48 85 118 
49 85 151 
50 85 147 
51 85 105 
52 90 131 
53 85 118 
54 80 136 
55 80 132 
56 80 140 
57 80 128 
58 80 123 
59 80 118 
60 80 132 
61 85 125 
62 80 107 
63 85 116 
64 80 124 
65 85 50 
66 80 127 
67 85 135 
68 85 153 
69 85 123 
70 80 141 
71 80 125 
72 85 140 
73 80 142 
74 85 172 
75 85 96 
76 80 125 
77 80 92 
78 80 137 
79 80 130 
80 80 117 
81 80 91 
82 80 114 
127 
 
No. Hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih 
(X) 
Motivasi belajar 
mata pelajaran 
Fiqih (Y) 
83 85 119 
84 90 170 
85 85 190 
86 85 115 
87 85 101 
88 85 125 
89 85 114 
90 85 108 
91 80 141 
92 80 117 
93 80 145 
94 80 130 
95 85 148 
96 85 144 
97 85 156 
98 90 130 
99 90 121 
100 85 102 
101 80 139 
102 85 139 
103 90 132 
104 85 109 
105 85 131 
106 90 158 
107 80 57 
108 85 154 
109 80 132 
110 90 158 
111 80 142 
112 90 148 
113 90 132 
114 85 129 
115 85 63 
116 85 133 
117 80 121 
118 80 108 
119 85 124 
120 80 109 
121 85 108 
122 85 113 
123 85 113 
124 85 139 
128 
 
No. Hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih 
(X) 
Motivasi belajar 
mata pelajaran 
Fiqih (Y) 
125 85 118 
126 85 102 
127 85 93 
128 80 133 
129 85 130 
130 80 110 
131 90 111 
132 85 118 
133 85 151 
134 85 147 
135 85 105 
136 85 131 
137 85 118 
138 85 136 
∑ 11555 17338 
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PENYAJIAN DATA 
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Lampiran 3.1 Penyajian Data Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
1. Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
a. Deskripsi Motivasi Belajar mata Pelajaran Fiqih  
Data frekuensi (fi) X fiXI 
 
  
 
 
  
 
80-81 55 80.5 4427.5 83.77 588.1095 
82-83 0 82.5 0 83.77 0 
84-85 63 84.5 5323.5 83.77 33.5727 
86-87 0 86.5 0 83.77 0 
88-89 0 88.5 0 83.77 0 
90-91 20 90.5 1810 83.77 905.858 
JUMLAH 138   11561   1527.5402 
 
b. Analisis Unit Hasil Belajar Siswa 
1) Mean   
Me = 
∑     
  
 
Me = 
     
   
 
Me = 83,77 
2) Median  
Diketahui: 
b =  61 
F = 120 
f = 65 
p = 2 
n = 138 
Md = b + p (
 
 
   
 
) 
 = 61 + 2 (
 
 
       
  
) 
 = 61+ 2 (
      
  
) 
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 = 61 + 2 (
   
  
) 
 = 63 (-,078) 
= 49,480 
3) Modus  
Diketahui: 
b = 1,34  
p = 2 
  = 65 
  = 65 
Mo = b + p (
  
     
) 
Mo = 1,34  + 2 (
  
      
) 
Mo = 2,34 (
  
   
) 
Mo = 2,34 (0,5) 
 = 1,17 
4) Standar Deviasi  
s = √
∑   (    )
 
(   )
 
s = √
         
(     )
 
s = √
         
   
 
s = √        
s = 10.559 
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Lampiran 3.2 Penyajian Data Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
2. Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
a. Deskripsi Motivasi Belajar mata Pelajaran Fiqih  
Data 
frekuensi 
(fi) Xi fiXi 
 
 
 
50-73 5 61.5 307.5 124.6304 19927.26 
74-97 27 85.5 2308.5 124.6304 41342.16 
98-121 28 109.5 3066 124.6304 6410.042 
122-145 23 133.5 3070.5 124.6304 1809.391 
146-169 17 157.5 2677.5 124.6304 18366.94 
170-193 38 181.5 6897 124.6304 122897.6 
JUMLAH 138 
 
18327 
 
210753.4 
 
b. Analisis Unit Hasil Belajar Siswa 
1) Mean   
Me = 
∑     
  
 
Me = 
        
   
 
Me = 150,25 
2) Median  
Diketahui: 
b =  90 
F = 122 
f = 60 
p = 2 
n = 138 
Md = b + p (
 
 
   
 
) 
 = 90 + 2 (
      
  
) 
 = 90+ 2 (
      
  
) 
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 = 61 + 2 (
   
  
) 
 = 92 (-,0883) 
= 81,266 
3) Modus  
Diketahui: 
b = 90  
p = 2 
  = 17 
  = 43 
Mo = b + p (
  
     
) 
Mo = 90  + 2 (
  
      
) 
Mo = 92(0,238) 
 = 26,036 
4) Standar Deviasi  
s = √
∑   (    )
 
(   )
 
s = √
        
(     )
 
s = √
        
   
 
s = √       
s = 3.338 
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LAMPIRAN 4 
PENGUJIAN PERSYARATAN 
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Lampiran 4.1 Uji Normalitas Hasil Belajar Mata Pelajran Fiqih 
1. Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
Berikut adalah data hasil belajar mata pelajaran Fiqih 
 Data frekuensi (fi) 
   80-81 55 
   82-83 0 
   84-85 63 
   86-87 0 
   88-89 0 
   90-91 20 
   JUMLAH 138 
   
     Ujilah apakah data tersebut berdistribusi normal menggunakan uji chi 
kuadrat pada taraf kesalahan 5%. 
Langkah pengujian: 
   a. Membuat tabel perisapan 
   Data frekuensi (fi) X fiX 
 
80-81 55 80.5 4427.5 83.77 
82-83 0 82.5 0 83.77 
84-85 63 84.5 5323.5 83.77 
86-87 0 86.5 0 83.77 
88-89 0 88.5 0 83.77 
90-91 20 90.5 1810 83.77 
JUMLAH 138 
 
11561 
 
     b. Menghitung rata-rata 
    
 
 
    
 
 
   c. Menghitung standart deviasi 
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     S =  3.32703049 
   
     d. Menghitung Skor Z 
    
 
 
    
     X 
 
S Z 
 81.5 83.77 3.32703 -0.68 
 83.5 83.77 3.32703 -0.08 
 85.5 83.77 3.32703 0.52 
 87.5 83.77 3.32703 1.12 
 89.5 83.77 3.32703 1.72 
 Catatan : X adalah batas nyata atas kelas, tidak termasuk kelas terakhir 
     e. Menghitung luas daerah dibawah kurva 
 Z Harga tabel Luas daerah di bawah kurva 
-0.68 0.2518 0.5 0.2518 0.2482 
-0.08 0.0319 0.5 0.0319 0.4681 
0.52 0.1985 0.5 0.1985 0.6985 
1.12 0.3686 0.5 0.3686 0.8686 
1.72 0.4573 0.5 0.4573 0.9573 
     Catatan: 
    Harga tabel diperoleh dari tabel Z normal. 
 Z = 0,68 maka harga tabel diperoleh dari pertemuan 0,6 dan 8 yaitu 2518 
Jadi harga tabel untuk Z = 0,68 adalah 0,2518 
 Jika Z negatif, luas daerah = 0,5 - harga tabel 
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Jika Z positif, luas daerah = 0,5 + harga tabel 
 
     f. Menghitung luas interval (Li) 
  0 
    
 
0.2482 
   0.2482 
    
 
0.2199 
   0.4681 
    
 
0.2304 
   0.6985 
    
 
0.1701 
   0.8686 
    
 
0.0887 
   0.9573 
    
 
0.0427 
   1 
    
     g. Menghitung frekuensi harapan (Ei) 
  Ei = Li X n 
    Ei Li N Ei = Li X n 
 E1 0.2482 138 34.2516 
 E2 0.2199 138 30.3462 
 E3 0.2304 138 31.7952 
 E4 0.1701 138 23.4738 
 E5 0.0887 138 12.2406 
 E6 0.0427 138 5.8926 
 
     h. Menghitung  χ2 
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Data Oi Ei (Oi - Ei)
2
 
 
80-81 55 34.2516 430.4961026 12.56864 
82-83 0 30.3462 920.8918544 30.3462 
84-85 63 31.7952 973.739543 30.62536 
86-87 0 23.4738 551.0192864 23.4738 
88-89 0 12.2406 149.8322884 12.2406 
90-91 20 5.8926 199.0187348 33.77435 
JUMLAH 138 
  
143.029 
     KONFIRMASI TABEL 
   Taraf kesalahan (significance level) = 
 
  
7, 82 
     di mana k = jumlah kelas 
   
     KRITERIA UJI 
    χ2 hitung < χ2 tabel normal  
 χ2 hitung > χ2 tabel tidak normal 
  
i. Keputusan Uji 
Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas di atas, didapatkan bahwa 
harga chi kuadrat tabel dengan menggunakan taraf signifikan 5% dan derajat 
kebebasan (dk) = 5, maka diperoleh harga chi kuadrat tabel sebesar 143,02. 
Dengan demikian maka χ2hitung   (143,02) < χ
2
tabel  (7,82), karena harga chi 
kuadrat hitung lebih kecil dari harga chi kuadrat tabel, maka data berdistribusi 
tidak normal. 
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Lampiran 4.2 Uji Normalitas Motivasi Belajar mata Pelajaran Fiqih 
Berikut adalah data motivasi belajar mata pelajaran Fiqih 
  Data F 
     
50-73 
5 
     
74-97 
27 
     
98-121 
28 
     
122-145 
23 
     
146-169 
17 
     
170-193 
38 
     JUMLAH 138 
     Ujilah apakah data tersebut berdistribusi normal menggunakan uji chi kuadrat. 
pada taraf kesalahan 5%. 
 Langkah pengujian 
a. membuat tabel 
    Data (fi) X FiX 
 
  50-73 5 61.5 307.5 124.6304 19927.26 
 74-97 27 85.5 2308.5 124.6304 41342.16 
 98-121 28 109.5 3066 124.6304 6410.042 
 122-145 23 133.5 3070.5 124.6304 1809.391 
 146-169 17 157.5 2677.5 124.6304 18366.94 
 170-193 38 181.5 6897 124.6304 122897.6 
 JUMLAH 138  18327  210753.4 
 
       Catatan : X adalah titik tengah atau tanda kelas 
  
       b. Menghitung rata-rata 
     
 
 
      
       
 
132.8043  
    
X
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c. Menghitung standa Deviasi 
   
 
      
       
 
 
 
     S = 39.0793 
      d. Menghitung skor z 
    
 
      X 
 
S Z 
   
73.5 
132.8 39.079 -1.51744 
   
97.5 
132.8 39.079 -0.9033 
   
121.5 
132.8 39.079 -0.28916 
   
145.5 
132.8 39.079 0.324983 
   
169.5 
132.8 39.079 0.939123 
   
       Catatan : X adalah batas nyata atas kelas, tidak termasuk kelas terakhir 
 
e. Menghitung luas daerah di bawah kurva 
  Z Harga tabel Luas daerah di bawah kurva 
  -1.517439034 0.4345 0.5 0.4345 0.0655 
  
-0.903298447 
0.3159 0.5 0.3159 0.1841 
  -0.28916 0.1103 0.5 0.1103 0.3897 
  0.324983 0.1255 0.5 0.1255 0.6255 
  0.939123 0.3212 0.5 0.3212 0.8212 
  
       Catatan: 
      Harga tabel diperoleh dari tabel Z normal.     
Z = 1,51 maka harga tabel diperoleh dari pertemuan 1,5 dan 1 yaitu 0.4345 
Jadi harga tabel untuk Z = 1,51  adalah 0,4345     
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Jika Z negatif, luas daerah = 0,5 - harga tabel 
  Jika Z positif, luas daerah = 0,5 + harga tabel 
  
       f. Menghitung luas interval (li) 
   
0 
 
     
 
0.0655 
     0.0655  
     
 
0.1186 
     
0.1841 
 
     
 
0.2056 
     
0.3897 
 
     
 
0.2358 
     
0.6255 
 
     
 
0.1957 
     
0.8212 
 
     
 
0.1788 
     1 
      
       g. Menghitung frekuensi harapan (ei) 
   Ei = Li X n 
      Ei Li n Ei = Li X n 
   
E1 
0.0655 
138 
9.039 
   
E2 
0.1186 
138 
16.3668 
   
E3 
0.2056 
138 
28.3728 
   
E4 
0.2358 
138 
32.5404 
   
E5 
0.1957 
138 
27.0066 
   
E6 
0.1788 
138 
24.6744 
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h. Menghitung χ2 
     
 
      
Data Oi Ei (Oi - Ei)2 
 
 
  
50-73 
5 9.039 16.31352 1.804793 
  
74-97 
27 16.3668 113.0649 6.908189 
  
98-121 
28 28.3728 0.13898 0.004898 
  
122-145 
23 32.5404 91.01923 2.797115 
  
146-169 
17 27.0066 100.132 3.707688 
  
170-193 
38 24.6744 177.5716 7.196593 
  
JUMLAH 138 
  
22.41928 
  
       KONFIRMASI TABEL 
     
       
Taraf kesalahan (significance level) =  
   
       di mana k = jumlah kelas 
    χ2 hitung < χ2 tabel Normal 
χ2 hitung > χ2 tabel tidak normal 
i. Keputusan Uji 
Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas di atas, didapatkan bahwa 
harga chi kuadrat tabel dengan menggunakan taraf signifikan 5% dan derajat 
kebebasan (dk) = 5, maka diperoleh harga chi kuadrat tabel sebesar 9,68. 
Dengan demikian maka χ2hitung   (22.41) < χ
2
tabel  (7,82), karena harga chi 
kuadrat hitung lebih kecil dari harga chi kuadrat tabel, maka data berdistribusi 
tidak normal. 
Lampiran 4.3 Uji Linearitas dan Keberartian Regresi 
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1. Membuat tabel penolong untuk menghitung linearitas dan keberartian regresi, 
yaitu menggunakan data variabel X dan variabel Y (untuk rincian tabel lihat 
lampiran 6.1) 
Diketahui : 
Keterangan   
∑X 17338 
∑Y 11555 
 
∑X2 
 
300606244 
∑Y2 
 
133518025 
 
∑XY 200340590 
 
ӿ 125, 63 
Ӯ 83, 73 
 
2. Persamaan Regresi 
Ý = α+bX 
b= 
*  ∑  + *∑ +*∑ +
* ∑   (∑ ) 
 
b = 
*    *         + *     +*     +
*   (          (     ) 
 
  
                   
                   
 
   
         
         
 
b = 0,184 
α = Ӯ - bӿ 
α = 83,73- 0,184(125, 63) 
α = 1,540 
 
3. Membuat tabel skor motivasi belajar mata pelajaran Fiqih dengan hasil belajar 
mata pelajaran Fiqih setelah dikelompokkan 
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X Kelompok N Y 
50 1 1 190 
57 2 2 115 
57 2 133 
63 3 2 125 
63 3 114 
91 4 1 108 
92 5 1 141 
93 6 2 117 
93 6 145 
96 7 1 130 
101 8 1 148 
102 9 4 144 
102 9 156 
102 9 130 
102 9 121 
105 10 1 102 
107 11 1 139 
108 12 6 139 
108 12 132 
108 12 109 
108 12 131 
108 12 158 
108 12 57 
109 13 4 154 
109 13 132 
109 13 158 
109 13 142 
110 14 2 148 
110 14 132 
111 15 2 129 
111 15 63 
113 
113 
16 4 133 
16 121 
113 16  108 
113 16 124 
114 17 3 109 
114 17 108 
114 17 113 
115 18 2 120 
115 18 139 
116 19 1 118 
117 20 3 102 
117 20 93 
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117 20 133 
118 21  130 
118 21 6 110 
118 21 111 
118 21 118 
118 21 151 
118 21 147 
118 21 105 
119 22 1 131 
120 23 1 118 
123 24 4 136 
123 24 132 
123 24 140 
123 24 128 
124 25 3 123 
124 25 118 
124 25 132 
125 26 4 134 
125 
125 
26 107 
26 116 
125 26  124 
127 27 1 50 
128 28 1 127 
129 29 2 135 
129 29 153 
130 30 5 123 
130 30 141 
130 30 125 
130 30 140 
130 30 142 
131 31 4 172 
131 31 96 
131 31 125 
131 31 92 
132 32 8 137 
132 32 130 
132 32 117 
132 32 91 
132 32 114 
132 32 119 
132 32 170 
132 32 190 
133 33 5 115 
133 33 101 
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133 33 125 
133 33 114 
133 33 108 
134 34 1 141 
135 35 1 117 
136 36 2 145 
136 36  130 
137 37 1 148 
139 38 6 144 
139 38 156 
139 38 130 
139 38 121 
139 38 102 
139 38 139 
140 39 2 139 
140 39 132 
141 40 3 109 
141 40 131 
141 40 158 
142 41 3 57 
142 41 154 
142 41 132 
144 42 2 158 
144 42 142 
145 43 2 148 
145 43 132 
147 44 2 129 
147 44 63 
148 45 4 133 
148 45 121 
148 45 108 
148 45 124 
151 46 2 109 
151 46 108 
153 47 1 113 
154 48 2 113 
154 48  139 
156 49 2 118 
156 49 102 
158 50 7 93 
158 50 133 
158 50 130 
158 50 110 
158 50 111 
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158 50  
 
118 
151 158 50 
172 51 3 147 
172 51 113 
172 51 131 
190 52 2 118 
190 52 136 
 
1. Menghitung linearitas dan keberartian regresi  
a. Tabel cara perhitungan uji linearitas dan keberartian regresi 
Sumber 
Variasi 
Dk JK KT F 
Total N ∑     
Koefisien (a) 1 JK (a)  
    
 
    
  
Regresi (b | a) 1 JK (b | a) 
    
 
    (  | ) 
Sisa n – 2 JK (S)     
  
   ( )
   
 
Tuna Cocok k-2 JK (TC) 
   
 
 
   (  )
   
    
 
  
  
Galat n-k JK (G)   
  
   ( )
   
 
 
b. Menghitung linearitas dan keberartian regresi 
Sumber 
Variasi 
Dk JK KT F 
Total 138 1654515   
Koefisien (a) 1 96752192  
0,286 Regresi (b | a) 1 223452 223452 
Sisa 136 781006 781006 
Tuna Cocok 50 13890 13890 
0,331 
Galat 88 41779 41797 
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1) JK (T) =2253142 
2) JK (A) = 
(∑ ) 
 
 
                       =
         
   
  
     = 96752192 
3) JK (
 
  
) = b (∑XY – ((∑X)  (
∑ 
  
)) 
                 =  0,184  (200340590) - (17338)( 
     
   
)) 
     = 223452 
4) JK (S) = JK (T) - JK (A) – JK (
 
  
) 
     = 2253142 –   96752192- 223452 
     = 1062169 
5) JK (G) =       ∑      
(∑ ) 
 
 
                  = 133518025 -96752192 
                   = 36765833 
 
6) JK (TC) = JK (S) – JK (G)  
        =  1062169 – 36765833 
        = 694511 
7) S2reg = JK (
 
  
) 
 
            = 223452 
8) S2sisa =  
  ( )
    
 
    = 
        
     
 
    = 
       
   
 
    = 781006 
9) S2TC = 
   (  )
   
 
    = 
      
    
 
    = 
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    = 13890 
10) S2G = 
   
   
 
       =
        
  
 
       = 41779 
c. Keputusan uji linearitas 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka         akan dibandingkan 
dengan        dengan dk pembilang (k-2) =  50 dan dk penyebut (n-k) = 
88         yang diperoleh yaitu 0,286 dan        yang diperoleh yaitu 
1,025 maka                .  Kesimpulannya regresi linier. 
d. Keputusan uji keberartian regresi  
Berdasarkan perhitungan di atas, maka         akan dibandingkan 
dengan        dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut (n-2) = 138-2 = 
136.         yang diperoleh yaitu 0,331 dan        yang diperoleh yaitu 
1,325 dengan taraf signifikan 5% maka                . Kesimpulannya 
koefisien arah regresi tidak berarti. 
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LAMPIRAN 5 
PENGUJIAN HIPOTESIS 
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Lampiran 5.1  Uji Hipotesis Hubungan Antara Hasil Belajar Mata Pelajaran 
Fiqih dengan Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih dengan 
A. Perhitungan Korelasi Rank Sperman 
1. Menyusun hipotesis 
H0: Tidak terdapat Hubungan Antara Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih 
dengan Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih kelas XI tahun pelajaran 
2019/2020. 
H1: Terdapat hubungan antara Hubungan Antara Hasil Belajar Mata 
Pelajaran Fiqih dengan Motivasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih kelas XI  
tahun pelajaran 2019/2020. 
2. Tabel Perhitungan Koefisien Korelasi Spearman Rank 
No. X Y RI R2 d1 d2 
1 85 190 56 137 -81 6561 
2 85 115 56 40 16 256 
3 90 133 117 90 27 729 
4 90 125 117 62 55 3025 
5 85 114 56 37 19 361 
6 85 108 56 19 37 1369 
7 80 141 1 103 -102 10404 
8 90 117 114 40 74 5476 
9 90 145 114 109 5 25 
10 85 130 55 67 -12 144 
11 85 148 55 111 -56 3136 
12 90 144 112 106 6 36 
13 85 156 55 118 -63 3969 
14 80 130 1 67 -66 4356 
15 80 121 1 50 -49 2401 
16 90 102 109 12 97 9409 
17 80 139 1 90 -89 7921 
18 85 139 52 90 -38 1444 
19 90 132 107 74 33 1089 
20 80 109 1 23 -22 484 
21 85 131 51 69 -18 324 
22 90 158 105 111 -6 36 
23 80 57 1 2 -1 1 
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No. X Y RI R2 d1 d2 
24 80 154 1 107 -106 11236 
25 80 132 1 71 -70 4900 
26 80 158 1 108 -107 11449 
27 85 142 47 93 -46 2116 
28 85 148 47 99 -52 2704 
29 80 132 1 71 -70 4900 
30 80 129 1 61 -60 3600 
31 80 63 1 3 -2 4 
32 80 133 1 74 -73 5329 
33 80 121 1 46 -45 2025 
34 80 108 1 16 -15 225 
35 85 124 41 49 -8 64 
36 80 109 1 20 -19 361 
37 85 108 40 16 24 576 
38 85 113 40 25 15 225 
39 80 113 1 25 -24 576 
40 80 139 1 74 -73 5329 
41 85 118 38 33 5 25 
42 80 102 1 10 -9 81 
43 80 93 1 6 -5 25 
44 90 133 84 64 20 400 
45 80 130 1 51 -50 2500 
46 90 110 83 19 64 4096 
47 80 111 1 20 -19 361 
48 85 118 34 29 5 25 
49 85 151 34 81 -47 2209 
50 85 147 34 77 -43 1849 
51 85 105 34 11 23 529 
52 90 131 78 51 27 729 
53 85 118 34 28 6 36 
54 80 136 1 60 -59 3481 
55 80 132 1 52 -51 2601 
56 80 140 1 64 -63 3969 
57 80 128 1 44 -43 1849 
58 80 123 1 35 -34 1156 
59 80 118 1 28 -27 729 
60 80 132 1 49 -48 2304 
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No. X Y RI R2 d1 d2 
61 85 125 27 37 -10 100 
62 80 107 1 12 -11 121 
63 85 116 26 24 2 4 
64 80 124 1 33 -32 1024 
65 85 50 25 1 24 576 
66 80 127 1 36 -35 1225 
67 85 135 24 48 -24 576 
68 85 153 24 64 -40 1600 
69 85 123 24 31 -7 49 
70 80 141 1 53 -52 2704 
71 80 125 1 32 -31 961 
72 85 140 22 51 -29 841 
73 80 142 1 52 -51 2601 
74 85 172 21 64 -43 1849 
75 85 96 21 6 15 225 
76 80 125 1 31 -30 900 
77 80 92 1 4 -3 9 
78 80 137 1 44 -43 1849 
79 80 130 1 32 -31 961 
80 80 117 1 21 -20 400 
81 80 91 1 3 -2 4 
82 80 114 1 17 -16 256 
83 85 119 14 23 -9 81 
84 90 170 47 54 -7 49 
85 85 190 14 54 -40 1600 
86 85 115 14 18 -4 16 
87 85 101 14 4 10 100 
88 85 125 14 24 -10 100 
89 85 114 14 16 -2 4 
90 85 108 14 7 7 49 
91 80 141 1 37 -36 1296 
92 80 117 1 15 -14 196 
93 80 145 1 38 -37 1369 
94 80 130 1 22 -21 441 
95 85 148 10 38 -28 784 
96 85 144 10 36 -26 676 
97 85 156 10 40 -30 900 
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No. X Y RI R2 d1 d2 
98 90 130 34 22 12 144 
99 90 121 34 18 16 256 
100 85 102 10 4 6 36 
101 80 139 1 29 -28 784 
102 85 139 9 29 -20 400 
103 90 132 31 23 8 64 
104 85 109 9 8 1 1 
105 85 131 9 20 -11 121 
106 90 158 29 32 -3 9 
107 80 57 1 1 0 0 
108 85 154 8 30 -22 484 
109 80 132 1 20 -19 361 
110 90 158 26 29 -3 9 
111 80 142 1 25 -24 576 
112 90 148 25 26 -1 1 
113 90 132 25 20 5 25 
114 85 129 6 17 -11 121 
115 85 63 6 1 5 25 
116 85 133 6 18 -12 144 
117 80 121 1 14 -13 169 
118 80 108 1 4 -3 9 
119 85 124 4 13 -9 81 
120 80 109 1 5 -4 16 
121 85 108 3 4 -1 1 
122 85 113 3 6 -3 9 
123 85 113 3 6 -3 9 
124 85 139 3 13 -10 100 
125 85 118 3 6 -3 9 
126 85 102 3 2 1 1 
127 85 93 3 1 2 4 
128 80 133 1 8 -7 49 
129 85 130 2 6 -4 16 
130 80 110 1 2 -1 1 
131 90 111 8 2 6 36 
132 85 118 1 2 -1 1 
133 85 151 1 6 -5 25 
134 85 147 1 5 -4 16 
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No. X Y R1 R2 d1 d2 
135 85 105 1 1 0 0 
136 85 131 1 2 -1 1 
137 85 118 1 1 0 0 
138 85 136 1 1 0 0 
 
11555 17338 
   
178139 
 
3. Mencari nilai    
       
  ∑   
 
 (    )
 
     
  (      ) 
 (        )
  
     
        
           
 
     
       
       
 
            
    0.593 
 
4. Keputusan uji hipotesis 
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi spearman rank  di atas, 
diperoleh    0,593untuk n = 138,  tabel = 0,153. Karena  hitung 0,593 > 
 tabel 0,153, berarti hipotesis yang diajukan diterima. Hasil perhitungan 
tersebut dikonsultasikan dengan nilai         = 3,600 dengan d = n-2 = 
136    taraf signifikan 5%, maka diperoleh        sebesar 1.656. Karena 
        (3,600) >        (1.656), berarti hipotesis yang diajukan diterima, 
artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara hasil belajar mata 
pelajaran Fiqih  dengan motivasi belahar mata pelajaran Fiqih siswa kelas 
XI di MAN Sukoharjo tahun pelajaran 2019/2020. 
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LAMPIRAN 6 
RPP 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
 
Satuan Pendidikan :    MAN Sukoharjo 
Mata Pelajaran : Fiqih 
Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 
Materi : Kepemilikan Yang Sah (Milkiyah) 
Alokasi Waktu : 4 x 2 JP (45 menit) 
 
A.  Kompetensi Inti (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
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1.1 Meyakini kebenaran  syariat Islam tentang kepemilikan 
2.1 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi kepemilikan 
3.1  Memahami aturan Islam tentang kepemilikan. 
4.1  Memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad. 
C. Indikator Pembelajaran 
1. Menjelaskan aturan Islam tentang kepemilikan. 
2. Menjelasakan sebab-sebab kepemilikan. 
3. Menyebutkan macam-macam kepemilikan. 
4. Menjelaskan ketentuan akad . 
5. Memperagakan akad. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu: 
1. Menjelaskan aturan Islam tentang kepemilikan dengan benar 
2. Menjelasakan sebab-sebab kepemilikan dengan benar 
3. Menyebutkan macam-macam kepemilikan dengan benar. 
4. Menjelaskan ketentuan akad dengan benar 
5. Memperagakan akad dengan baik dan benar 
E. Materi Pokok Pembelajaran 
A. Kepemilikan 
1. Pengertian Kepemilikan 
2. Sebab-sebab Kepemilikan 
3. Macam-Macam Kepemilikan 
4. Hikmah Kepemilikan 
B. Akad 
1.  Pengertian dan Dasar Hukum Akad 
2. Rukun Akad dan Syarat Akad 
3. Macam-macam Akad 
 4. Hikmah Akad 
 
F. Proses Pembelajaran 
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a.Persiapan 
1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
3)  Guru menyapa peserta didik serta menyampaikan gambaran umum 
tentang materi-materi fikih disemester genap kepada peserta didik. 
4)  Guru memberikan motivasi serta memyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
5)  Guru mengingatkan materi pelajaran sebelumnya dengan cara 
membuka pertanyaan secara komunikatif. 
6)  Guru memakai media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual 
di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah 
dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis 
ICT atau media lainnya.  
7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok diantaranya model diskusi kelompok dan ROLEPLAYING 
yaitu bermain peran untuk memperagakan transaksi atau akad 
kepemilikan.  
 
b.Pelaksanaan 
Pertemuan ke-1 
1)   Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan menyimak narasi 
melalui tayangan power point atau media pembelajaran pendukung. 
2)   Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak 
3)   Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukaan peserta didik tentang hasil pengamatan. 
4)   Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang 
ada di kolom “Amatilah Gambar!”. 
5)    Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar. 
6)   Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukaan peserta didik tentang isi gambar tersebut. 
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7)    Guru memberikan beberapa contoh fenomena budaya korupsi. 
8)   Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan 
oleh guru. 
9)   Guru memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai 
dengan konsep kepemilikan dalam Islam. 
10)  Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat 
bantu berupa tulisan manual dipapan tulis kertas karton (tulisan yang 
besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.  
11)  Peserta didik memperdalam materi tentang  kepemilikan. 
12)  Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai tema dengan 
teman sebangkunya. 
13)  Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil 
memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil. 
14)  Guru mempersilakan secara acak kepada salah satu pasangan untuk 
mempresentasikan di depan kelas.  
15) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
diskusi tersebut. 
 
Kegiatan Pembelajaran pertemuan ke-2 
1)    Guru mengondisikan siswa berpasang-pasang dalam satu bangku. 
2)  Guru memberi judul materi pada masing-masing pasangan. 
3)    Guru dan peserta didik menetapkan siapa yang pertama berperan 
sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendenger. 
4)  Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar 
dan sebaliknya. 
5)  Guru menkondisikan mereka bisa bermain peran untuk 
memperagakan akad kepemilikan 
6)    Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk 
memperagakan tema yang diberikan kepada siswa. 
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7)  Guru menbagikan kertas ada yang berisi pertanyaan dan jawab untuk 
saling mencari pasangan. 
8)  Siswa maju kedepan kelas untuk membacakan hasil mencari 
pasangan. 
9)  Guru memberikan reward kepada peserta didik 
 
 
c.   Kegiatan akhir pembelajaran 
1)    Guru memberikan penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk 
menyimpulkan materi 
2)    Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya. 
3)    Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal 
latihan dan membuat kliping tentang kepemilikan ditanda tangani 
oleh orang tua. 
 
G. Penilaian  
Guru melakukan penilaian peserta didik dalam kegiatan “Uji kompetensi”: 
Ketentuan: 
Skor Penilaian untuk pilihan ganda 0.1x5      = 1 
Skor penilaian secara singkat 0.1x5       = 1 
Skor penilaian uraian 0.4x5                            = 2.00 
 
I.    Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda silang 
(X) ! 
1.  Islam sangat mendorong seseorang untuk mendapatkan kepemilikan asal 
memperolehnya dengan cara-cara yang sah dan mempertahankan 
kepemilkan dari segala bentuk kejahatan hukumnya adalah ........... 
a. Wajib.                 d,. makruh 
b.  jaiz                     e. haram 
c. mubah 
2.  Para nelayan boleh mengambil ikan dilaut, hal ini karena ikan laut 
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dikategorikan sebagai .... 
a. Diwariskan kepada nelayan 
b. Harta tersebut bersifat umum 
c. Adanya ijin melaut  
b. Harta tersebut termasuk pembiakan para nelayan 
e. Harta temuan 
3.  Dalam perkembangan pelaksanaan akad bermacam-macam. Jika orang 
yang melakukan akad adalah bisu, maka melakukan akad lewat ..... 
a. tulisan                    d. utusan  
b. tanpa akad           e.  Kepercayaan 
c. lisan 
4.  Fitri telah membeli handphone dari Plaza Simpang Lima, maka 
kepemilikan tersebut adalah sah karena ...... 
a. adanya akad jual beli 
b. barang yang boleh diperjual belikan 
c. Termasuk barang  yang umumAdanya  
d. Adanya keinginan memiliki. 
e. Adanya kerelaan dari keduanya. 
5.  Pak Ais telah membeli mobil dan menggunakanya untuk bekerja. 
kepemilikan tersebut adalah ...... 
a. kepemilikan materi 
b. kepemilikan manfaat 
c. kepemilikan penuh 
d. kepemilikan kolektif 
e. kepemilikan sementara 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar! 
1. Hukum memiliki sesuatu dalam islam adalah ........ 
2. Orang yang mempertahankan hak milik lalu meninggal dunia maka ia 
dikategorikan mati ..............  
3. Orang yang memgambil rumput atau binatang dihutan belantara untuk 
dikuasai menjadi milkinya, hukumnya .........  
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4.   Hukum akad yang dilakukan anak kecil yang belum mampu membedakan 
baik dan buruk adalah ..... 
5. Perbedaan tempat yang jauh menyebabkan dibolehkannya melaksanakan 
akad melalui ..... 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar ! 
1.    Sebutkan sebab-sebab kepemilikan menurut syariat Islam! 
2.    Sebutkan syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ! 
3.    Jelaskan hikmah kepemilikan! 
4.    Sebutkan rukun dan syarat akad! 
5.    Sebutkan macam-macam akad dan berikan contohnya 
 
IV. Portofolio dan Penilaian Sikap 
1. Carilah beberapa ayat atau hadis yang berhubungan dengan kepemilikan 
dengan mengisi kolom dibawah ini : 
No.  Jenis Kepemilikan Al-Qur’an/Hadis yang berkaitan 
1.   
2.   
2. Setelah kalian memahami uraian mengenai kepemilikan silakan amati 
perilaku berikut ini dan berikan komentar ! 
No.  Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda 
1. Tidak sedikit para pejabat Yang memiliki 
kekayaan tapi dari hasil korupsi 
 
2. Andi menemukan dompet di jalan kemudian ia 
mengembalikan ke alamat sesuai yang ada 
didompet tersebut 
 
3. Eko memancing ikan disungai untuk dimakan 
bersama adik-adiknya di rumah 
 
4. Irfan menyewakan rumahnya kepada Roni. 
tetapi sebelum habis masa sewa tiba-tiba 
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rumah tersebut terjual 
5. Ika meminjam sepeda motor sampai bensinnya 
habis tapi ia tidak mau membelikan bensin 
tersebut 
 
 
Rubrik penilaian: 
No. 
Soal 
Rubrik penilaian: Skor 
 
1 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan  sebab-sebab kepemilikan 
menurut syariat Islam dengan sempurna nilai 0.5. 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan  sebab-sebab kepemilikan 
menurut syariat Islam kurang sempurna nilai 0.3. 
 
0.5 
 
2 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan  syarat-syarat benda yang 
menjadi obyek akad dengan benar dan sempurna maka 
mendapatkan nilai sempurna yakni 0.5. 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan  syarat-syarat benda yang 
menjadi obyek akad dengan benar tetapi tidak sempurna maka 
mendapatkan nilai 0.3. 
 
0.5 
 
 
3 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan hikmah kepemilikan dengan 
benar dan sempurna maka mendapatkan nilai sempurna yakni 0.5. 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan hikmah kepemilikan dengan 
benar tetapi tidak sempurna maka mendapatkan nilai 0.3. 
 
 
0.5 
 
4 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan rukun dan syarat akad dengan 
sempurna nilai 0.5. 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan rukun dan syarat akad dan 
tidak sempurna maka skor nilai 0.3. 
 
0.5 
 
 
5 
-  Jika peserta didik dapat menjelaskan macam-macam akad dan 
berikan contohnya dengan sempurna nilai 0.5. 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan macam-macam akad dan 
berikan contohnya dengan  sempurna  nilai 0.3 
 
 
0.5 
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Pedoman penilaian kolom diskusi 
Penilaian psikomotorik 
NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 
KET 
1 2 3 4 
1.       
2.       
Dst       
Aspek yang dinilai dan skornya : 
1.   Kedalaman materi presentasi       = 1.00 
2.   K etepatan jawaban        = 1.00 
3.   Keberanian menyampaikan = 1.00 
4.   Kerjasama dalam kelompok         = 1.00 
Total skor       = 4.00 
Rubrik penilaian: 
1.   Kedalaman materi presentasi: 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan materi sesuai dengan tema yang 
diterima yaitu : defininis, dan contoh praktik dalam kehidupan maka 
nilai siswa = 1.00. 
b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan materi sesuai dengan tema yang 
diterima yaitu : defininis, dan contoh praktik dalam kehidupan tetapi 
tidak lengkap maka nilainya 0,5. 
2.   K etepatan jawaban : 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 4 soal atau lebih maka 
mendapat nilai 1.00 
b.   Jika peserta didik dapat menjelaskan 2 soal atau lebih maka mendapat 
nilai 0,5 
3.   Keberanian menyampaikan : 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas dari 4 
soal atau lebih maka mendapat nilai 1.00 
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b. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas 2 soal 
atau lebih maka mendapat nilai 0,5 
4.   Kerja sama dalam kelompok 
a. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok 
dengan sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1.00. 
b. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok 
dengan cukup kompak maka nilainya 0,5. 
Penilaian afektif 
NO NAMA 
ASPEK YANG 
DINILAI 
KET 
1 2 3  
1.      
2.      
Dst      
Aspek yang dinilai: 
1.   Keaktifan dalam diskusi 
2.   Menghormati pendapat 
3.   Kecermatan 
Rubrik penilaian: 
a.   Jika peserta didik sangat aktif nilai A, cukup aktif nilai B kurang aktif C 
dan tidak aktif nilai D. 
b. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai A, cukup menghormati 
B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati sama sekali nilai 
D 
c.   Cermat dan teliti dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan maka nilai 
A, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama sekali maka 
nilai D 
Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 
1)  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “uji kompetensi” pilihan ganda/ isian 
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singkat/ uraian dan tugas x 50%. 
2)   Jumlah nilai  rata-rata pada kolom diskusi, penerapan dan pengamatan x 50%. 
Nilai akhir = nilai a + nilai b 
Saran: Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuaidengan kebutuhan peserta didik dengan tetap konsisten pada 
prinsip- prinsip evaluasi. 
Pengayaan 
Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan 
berupa materi kepemilikan yang telah disiapkan oleh guru. (Guru mencatat dan 
memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).  
Remedial 
Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh 
guru materi tentang kepemilikan. Guru akan melakukan penilaian kembali 
dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu membuat resume 
materi kepemilikan. Remedial dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, 
boleh pada saat pembelajaran apabila masih ada waktu, atau diluar jam pelajaran 
(30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai). 
Interaksi Guru Dengan Orang  Tua 
Guru meminta peserta didik membuat kliping tentang kepemilikan dengan 
ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa 
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung, maupun 
melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya. 
 
 
 
 
Mengetahui 
Kepala Madrasah 
 
 
 Sukoharjo,    2 Januari 2019 
Guru Mapel Fiqih. 
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 Drs.Mariyo,M.Pd.I 
NIP 
196601161992031002 
 Suwardi, S.Ag  
NIP. 19681214 2014111 001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
Satuan Pendidikan :    MAN Sukoharjo 
Mata Pelajaran : Fiqih 
Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 
Materi : Perekonomian Dalam Islam 
Alokasi Waktu : 4 x 2 JP 
 
A.  Kompetensi Inti (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
2.2 Membiasakan bekerja sama dalam perekonomian Islam 
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3.2 Menelaah aturan Islam tentang perekonomian Islam 
4.2 Mempraktikkan cara jual beli, khiyar, musaqah, muzara’ah, 
mukhabarah, syirkah, murabahah, mudharabah, dan salam 
C. Indikator Pembelajaran 
1. Menjelaskan aturan Islam tentang perekonomian dalam Islam. 
2. Mempraktikkan cara jual beli. 
3. Mempraktikkan khiyar. 
4. Mempraktikkan musaqah, muzara’ah dan mukhabarah. 
5. Mempraktikkan syirkah. 
6. Mempraktikkan murabahah. 
7. Mempraktikkan mudharabah. 
8. Mempraktikkan salam. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu: 
1.  Menjelaskan aturan Islam tentang perekonomian dalam Islam dengan 
baik. 
2. Mempraktikkan cara jual beli yang dengan benar 
3.  Mempraktikkan khiyar dengan benar. 
4.  Mempraktikkan musaqah, muzara’ah dan mukhabarah dengan baik. 
5.  Mempraktikkan syirkah dengan benar. 
6.  Mempraktikkan murabahah dengan benar. 
7.  Mempraktikkan mudharabah dengan benar. 
8.  Mempraktikkan salam benar. 
E. Materi Pokok Pembelajaran 
1. Jual Beli 
a. Pengertian dan Dasar hukum Jual Beli 
b.  Syarat dan Rukun Jual Beli 
c. Jual Beli yang Terlarang 
2. Khiyar 
a. Pengertian Khiyar 
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b. Jenis-jenis Khiyar 
3. Musaqah, Muzaraah, Dan Mukhabarah 
a. Musaqah 
1) Pengertian Hukum Musaqah, adalah mubah (boleh)  
2) Rukun Musaqah 
b. Mukhabarah 
1) Pengertian Mukhabarah.  
2) Pengertian Muzaraah  
4. Syirkah 
a. Pengertian dan Macam Syirkah 
b. Macam-Macam Syirkah 
c. Rukun dan Syarat Syirkah 
5. Mudharabah Dan Murabahah 
a. Mudarabah 
1) Rukun Mudarabah  
2) Macam-macam Mudarabah 
b. Murabahah 
1) Pengertian Murabahah  
2) Ketentuan Murabahah 
6. Salam (Jual Beli Sistem Inden Atau Pesan) 
a. Pengertian Salam 
b. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam 
    
F. Proses Pembelajaran 
a. Persiapan 
1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
3)  Guru memberikan motivasi serta memyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
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4)  Guru mengingatkan materi pelajaran sebelumnya dengan cara 
membuka pertanyaan secara komunikatif. 
5)  Guru memakai media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual 
di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah 
dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis 
ICT atau media lainnya.  
6) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok diantaranya model diskusi kelompok dan ROLEPLAYING 
yaitu bermain peran untuk memperagakan transaksi jual, khiyar dan 
kerjasamakerjasama dalam ekonomi Islam. Model tersebut 
dikombinasi dengan make a match (mencari pasangan terhadap 
jawaban dan pertanyaan atau sebaliknya)  
 
b.  Pelaksanaan 
Pertemuan ke-1 
1)   Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan menyimak narasi 
melalui tayangan power point atau media pembelajaran pendukung. 
2)   Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak 
3)   Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukaan peserta didik tentang hasil pengamatan. 
4)   Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang 
ada di kolom “Amatilah Gambar dan Beri Komentar !”. 
5)    Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar. 
6)   Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukaan peserta didik tentang isi gambar tersebut. 
7)    Guru memberikan beberapa contoh jual beli tradisional dan contoh 
jual beli modern. 
8)   Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan 
oleh guru. 
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9)   Peserta didik berusaha membandingkan jual beli tradisional dan jual 
beli modern. 
10)  Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat 
bantu berupa tulisan manual dipapan tulis kertas karton (tulisan yang 
besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.  
11)  Peserta didik memperdalam materi tentang  Perekonomian dalam 
Islam. 
12)  Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai tema dengan 
teman sebangkunya. 
13)  Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil 
memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil. 
14) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
diskusi tersebut. 
 
Kegiatan Pembelajaran pertemuan ke-2 
1)    Guru mengondisikan siswa berpasang-pasang dalam satu bangku. 
2)  Guru memberi judul materi pada masing-masing pasangan untuk 
didiskusikan. 
3)    Guru dan peserta didik menetapkan siapa yang pertama berperan 
sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendenger. 
4)  Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar 
dan sebaliknya. 
5)  Guru menkondisikan mereka bisa bermain peran untuk 
memperagakan transaksi jual beli, khiyar dan transaksi kerjasama. 
6)    Siswa yang lain mengamati dan dipersilakan memberikan komentar 
terhadap peserta didik yang telah memperagakan didepan kelas. 
7)    Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk 
memperagakan tema yang diberikan kepada siswa. 
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8)  Guru menbagikan kertas ada yang berisi pertanyaan dan jawab untuk 
saling mencari pasangan. 
9)  Siswa maju kedepan kelas untuk membacakan hasil mencari 
pasangan. 
10)  Guru memberikan reward kepada peserta didik 
 
c.   Kegiatan akhir pembelajaran 
1)    Guru memberikan penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk 
menyimpulkan materi 
2)    Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya. 
3)    Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal 
latihan dan membuat makalah tentang jual beli modem (swalayan 
atau on line) ditanda tangani oleh orang tua. 
 
G. Penilaian  
Guru melakukan penilaian peserta didik dalam kegiatan “Uji kompetensi”: 
Ketentuan: 
Skor Penilaian untuk pilihan ganda 0.1x5      = 1 
Skor penilaian secara singkat 0.1x5       = 1 
Skor penilaian uraian 0.4x5                            = 2.00 
 
I.    Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda silang 
(X) ! 
1. Membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain adalah termasuk 
bentuk jual beli ........ 
a. Dilarang 
b. Dibolehkan 
c. tidak dibolehkan sama sekali 
d. terlarang tapi sah 
e. sah-sah saja 
2.  Suatu akad dalam bentuk kerja sama, baik dalam bidang modal atau jasa 
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adalah pengertian dari... 
a. Koperasi                                                 d. Musadah 
b. Syirkah                                                e. ji‟alah 
c. Qirad 
3.  Yang tidak termasuk syarat-syarat syirkah ialah ... 
a. pokok atau modal harus jelas atau dapat dihitung 
b. upah atau penghasilan menjadi milik bersama 
c. upah dan disamakan, jika profesinya sama 
d. pembagian penghasilan boleh tidak sama, karena tingkat keahlian dan 
pendidikanNYA bermacam-macam. 
e. perbandingan upah ditentukan ketika akad 
3.  Diantara bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam adalah... 
a. Jual beli yang ada unsur riba. 
b. suka sama suka 
c. membeli barang untuk kepentingan bersama 
d. membeli dengan harga murah 
e. membeli sesuatu barang dengan jalan yang baik. 
5.                      
Potongan ayat diatas merupakan salah satu landasan untuk ....... 
a. berdagang                                          d. berperang 
b. bertetangga                                       e. bersedekah 
c. berkomunikasi 
 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar! 
1.  Kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk meneruskan jual beli atau 
membatalkannya dinamakan ................ 
2.  Kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal disebut.... 
3.  Pemilik kebun sepakat melakukan kerjasama dengan penggarap dimana 
lahan sudah asa tanamannya disebut .......... 
4.  Kerjasama dalam muzara'ah biasanya harga benihnya relatif .......  
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5.  Perkumpulan para penjahit untuk mengerjakan pembuatan seragam 
merupakan contok dari syirkah ................. 
6.  Mukhabarah akan berakhir jika pemilik lahan... 
 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar ! 
1.    Sebutkan rukun dan syarat jual beli! 
2.    Sebutkan macam-macam khiyar jelaskan! 
3. Sebutkan jual beli yang dilarang ! 
4.   Jelaskan pengertian syirkah dan sebutkan macam-macamnya! 
5.   Apa yang anda ketahui dengan musaqah, muzaraah dan mukhabarah? 
 
IV. Portofolio dan Penilaian Sikap 
1. Cari atau bautlah surat perjanjian yang berhubungan dengan beberapa 
kerjasama seperti syirkah, musaqah, muzararaah, mukhabarah, 
mudharabah dengan mengisi kolom dibawah ini serta melampirkan surat 
perjanjiannya 
No.  Nama Kerjasama Isi Perjanjian 
1.   
2.   
3.   
2. Setelah kalian memahami uraian mengenai perekonomian dalam Islam 
silakan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar ! 
No.  Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda 
1. Hadi makan diwarung soto tetapi ia hanya 
membayar soto dan minumnya saja sementara 
kerupuk dan lain-lainya tidak dibayar padahal ia 
habis banyak 
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2. Pak Hasan memperlihatkan barang jualan yang 
ditawar oleh pembeli kalau ada sedikit robek 
 
3. Pak Santo menggelapkan keuntungan dari 
kerjasama yang telah ia sepakati. 
 
4. Alisa mulai balajar wirausaha dengan tekun agar 
kelak bisa dijadikan modal berdagang 
 
5. Heni marah-marah ketika barang dagangannya 
tidak jadi dibeli oleh Ulfa. 
 
 
Rubrik penilaian: 
No. 
Soal 
Rubrik penilaian: Skor 
 
1 
- Jika peserta didik dapat menyebutkan  rukun dan syarat jual beli 
dengan sempurna nilai 0.5. 
- Jika peserta didik dapat menyebutkan  rukun dan syarat jual beli 
kurang sempurna nilai 0.3. 
 
0.5 
 
2 
- Jika peserta didik dapat menyebutkan  macam-macam khiyar 
jelaskan dengan benar dan sempurna maka mendapatkan nilai 
sempurna yakni 0.5. 
-Jika peserta didik dapat menyebutkan  macam-macam khiyar 
jelaskan dengan benar tetapi tidak sempurna maka mendapatkan 
nilai 0.3. 
 
0.5 
 
 
3 
-Jika peserta didik dapat menjelaskan jual beli yang dilarang 
dengan benar dan sempurna maka mendapatkan nilai sempurna 
yakni 0.5. 
-Jika peserta didik dapat menjelaskan jual beli yang dilarang 
dengan benar tetapi tidak sempurna maka mendapatkan nilai 
0.3. 
 
 
0.5 
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4 
-Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian syirkah dan 
sebutkan macam-macamnya dengan sempurna nilai 0.5. 
-Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian syirkah dan 
sebutkan macam-macamnya dan tidak sempurna maka skor nilai 
0.3. 
 
0.5 
 
 
5 
-Jika peserta didik dapat menjelaskan musaqah, muzaraah dan 
mukhabarah dan berikan contohnya dengan sempurna nilai 0.5. 
-Jika peserta didik dapat menjelaskan musaqah, muzaraah dan 
mukhabarah dan berikan contohnya dengan  sempurna  nilai 0.3 
 
 
0.5 
 
Pedoman penilaian kolom diskusi 
Penilaian psikomotorik 
NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 
KET 
1 2 3 4 
1.       
2.       
Dst       
 
Aspek yang dinilai dan skornya : 
1.   Kedalaman materi presentasi       = 1.00 
2.   K etepatan jawaban        = 1.00 
3.   Keberanian menyampaikan = 1.00 
4.   Kerjasama dalam kelompok         = 1.00 
Total skor       = 4.00 
Rubrik penilaian: 
1.   Kedalaman materi presentasi: 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan materi sesuai dengan tema yang 
diterima yaitu : defininis, dan contoh praktik dalam kehidupan maka nilai 
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siswa = 1.00. 
b. Jika peserta didik dapat menjelaskan materi sesuai dengan tema yang 
diterima yaitu : defininis, dan contoh praktik dalam kehidupan tetapi tidak 
lengkap maka nilainya 0,5. 
2.   K etepatan jawaban : 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 4 soal atau lebih maka mendapat 
nilai 1.00 
b.   Jika peserta didik dapat menjelaskan 2 soal atau lebih maka mendapat nilai 
0,5 
3.   Keberanian menyampaikan : 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas dari 4 soal 
atau lebih maka mendapat nilai 1.00 
b. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas 2 soal atau 
lebih maka mendapat nilai 0,5 
4.   Kerja sama dalam kelompok 
a. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1.00. 
b. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok dengan 
cukup kompak maka nilainya 0,5. 
 
Penilaian afektif 
NO NAMA 
ASPEK YANG 
DINILAI 
KET 
1 2 3  
1.      
2.      
Dst      
 
Aspek yang dinilai: 
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1.   Keaktifan dalam diskusi 
2.   Menghormati pendapat 
3.   Kecermatan 
 
Rubrik penilaian: 
a.   Jika peserta didik sangat aktif nilai A, cukup aktif nilai B kurang aktif C 
dan tidak aktif nilai D. 
b. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai A, cukup 
menghormati B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati 
sama sekali nilai D 
c. Cermat dan teliti dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan maka nilai 
A, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama sekali maka 
nilai D 
Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 
a.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “uji kompetensi” pilihan ganda/ isian 
singkat/ uraian dan tugas x 50%. 
b.   Jumlah nilai  rata-rata pada kolom diskusi, penerapan dan pengamatan x 
50%. 
 
Nilai akhir = nilai a + nilai b 
Saran: Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya 
sesuaidengan kebutuhan peserta didik dengan tetap konsisten pada prinsip- prinsip 
evaluasi. 
 
Pengayaan 
Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan berupa 
materi perekonomian dalam Islam yang telah disiapkan oleh guru. (Guru 
mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam 
pengayaan). 
 
Remedial 
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Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru 
materi tentang perekonomian dalam Islam. Guru akan melakukan penilaian 
kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu membuat 
makalah tentang kerjasama dalam bidang pertanian. Remedial dilaksanakan pada 
waktu yang telah ditentukan, boleh pada saat pembelajaran apabila masih ada 
waktu, atau diluar jam pelajaran (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai). 
Interaksi Guru Dengan Orang  Tua 
Guru meminta peserta didik membuat makalah tentang hukum jual beli on line 
dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan 
buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku 
siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung, 
maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya. 
 
 
 
Mengetahui 
Kepala Madrasah 
 
 
 
 Drs.Mariyo,M.Pd.I 
NIP 
196601161992031002 
 Sukoharjo,    Februari 2019 
Guru Mapel Fiqih. 
 
 
 
 Suwardi, S.Ag  
NIP. 19681214 2014111 001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan :    MAN Sukoharjo 
Mata Pelajaran : Fiqih 
Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 
Materi : Pelepasan Dan Perubahan Kepemilikan Harta 
Alokasi Waktu : 4 x 2 JP 
 
A.  Kompetensi Inti (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
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B. Kompetensi Dasar (KD) 
1.2 Menghayati perintah Allah tentang kewajiban mengeluarkan harta benda 
kepada mustahiq 
2.3 Membiasakan sikap peduli  melalui materi wakaf, hibah, sedekah dan 
hadiah 
3.3 Memahami ketentuan Islam tentang wakaf, hibah, sedekah dan hadiah 
4.3 Mempraktikkan cara pelaksanaan wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah 
C. Indikator Pembelajaran 
1.  Mencoba membiasakan untuk melakukan hibah dan shadaqah. 
2.  Menjelaskan tata cara hibah. 
3. Menjelaskan tata cara shadaqah dan hadiah. 
4.  Menjelaskan tata cara wakaf. 
5.  Mempraktikkan tata cara hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu: 
1.  Menjelaskan tata cara hibah. 
2. Menjelaskan tata cara shadaqah dan hadiah. 
3.  Mempraktikkan tata cara hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf. 
E. Materi Pokok Pembelajaran 
1. HIBAH 
a. Pengertian dan Hukum Hibah 
b. Rukun dan Syarat Hibah 
c. Macam-macam Hibah 
d. Mencabut Hibah. 
e. Hikmah Hibah 
2. SHADAQAH DAN HADIAH 
a. Pengertian dan Dasar Hukum Shadaqah dan Hadiah 
b. Hukum Shadaqah dan Hadiah 
c. Perbedaan antara Shadaqah dan Hadiah 
d. Syarat-syarat Shadaqah dan Hadiah 
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e.Rukun Shadaqah dan Hadiah 
f. Hikmah Shadaqah dan Hadiah 
3. WAKAF 
a. Pengertian Wakaf dan hukum waqaf 
b. Rukun Wakaf 
c. Syarat-syarat Wakaf 
d. Macam-macam Wakaf 
e. Perubahan Benda Wakaf 
f. Hikmah Wakaf 
 
F. Proses Pembelajaran 
a. Persiapan 
1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
3)  Guru memberikan motivasi serta memyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
4)  Guru mengingatkan materi pelajaran sebelumnya dengan cara 
membuka pertanyaan secara komunikatif. 
5)  Guru memakai media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual 
di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah 
dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis 
ICT atau media lainnya.  
6) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok diantaranya model Numbered Heads Together, yaitu peserta 
didik dibagi dalam kelompok, setiap peserta didik dalam setiap 
kelompok mendapat nomor. Kemudian model tersebut dipadukan 
dengan diskusi kelompok untuk mempraktikkan tata cara pelaksanaan 
hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf. 
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b.  Pelaksanaan 
Pertemuan ke-1 
1)   Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan menyimak narasi 
melalui tayangan power point atau media pembelajaran pendukung 
tentang hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf. 
2)   Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak 
3)   Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukaan peserta didik tentang hasil pengamatan. 
4)   Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang 
ada di kolom “Amatilah Gambar !”. 
5)    Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar. 
6)   Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukaan peserta didik tentang isi gambar tersebut. 
7)    Guru memberikan beberapa contoh jual beli tradisional dan contoh 
jual beli modern. 
8)   Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan 
oleh guru. 
9)   Guru memotivasi Peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai 
dengan ketentuan hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf. 
10)  Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat 
bantu berupa tulisan manual dipapan tulis kertas karton (tulisan yang 
besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.  
11)  Peserta didik memperdalam materi tentang  tata cara pelaksanaan 
hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf. 
12)  Peserta didik mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan 
kelompok yang dibuat. 
13)  Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil 
memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil. 
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14) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
diskusi tersebut. 
 
Kegiatan Pembelajaran pertemuan ke-2 
1)    Kelas dibuat menjadi 4 kelompok. 
2)  Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyediakan 
saran atau alat pendukung yang dibutuhkan. 
3)    Peserta didik berhitung dari nomor 1dan seterusnya, nomor yang ia 
sebut merupakan nomor dia sehingga harus diingat terus. 
4)  Semua kelompok melakukan diskuisi terhadap materi yang sudah 
ditentukan. 
5)  Guru meminta tiap kelompok untuk belajar memperagakan tata cara 
hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf. 
6)    Siswa yang lain mengamati dan dipersilakan memberikan komentar 
terhadap peserta didik yang telah memperagakan didepan kelas. 
7)    Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk 
memperagakan tema yang diberikan kepada siswa. 
8)  Guru meluruskan sekaligus menambahkan semua yang telah 
dihasilkan oleh peserta didik. 
 
c.   Kegiatan akhir pembelajaran 
1)    Guru memberikan penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk 
menyimpulkan materi 
2)    Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya. 
3)    Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal 
latihan dan membuat tugas untuk mengunduh udang-undang tentang 
wakaf yang kemudia dikomentari. 
 
G. Penilaian  
Guru melakukan penilaian peserta didik dalam kegiatan “Uji kompetensi”: 
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Ketentuan: 
Skor Penilaian untuk pilihan ganda 0.1x5      = 1 
Skor penilaian secara singkat 0.1x5       = 1 
Skor penilaian uraian 0.4x5                            = 2.00 
 
I.    Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda silang 
(X) ! 
1. Suatu pemberian baik itu harta maupun benda miliknya orang lain tanpa 
adanya ikatan sebagai tanda kasih sayang merupakan pengertian dari 
........ 
a. Shadaqah                                             d. Wakaf 
b. hadiah                                                e. infak 
c. hibah 
2. Menarik pemberian atau hibah yang sudah diberikan kepada orang lain 
hukumnya adalah ........ 
a. boleh                                                          d. haram  
b. makruh                                      e. sunat 
c. Wajib 
3. Berikut ini yang bukan termasuk hikmah hibah adalah ........ 
a. Mendapat rahmat dari Allah 
b. Terhindar dari siksa api neraka 
c. Menambah ikatan silaturahmi 
d. Dimudahkan dan mendapat jaminan kekayaan dari Allah. 
e. Dapat meringankan beban orang lain  
4. Memberikan sebagai harta yang kita miliki kepada pihak lain semata-
mata hanya mengharapkan pahala dari Allah disebut ........ 
a. Shadaqah                                        d. hadiah 
b. Wakaf                                                   e. ijarah 
c. hibah 
5. Memberikan suatu tanpa ada imbalannya karena ada unsur prestasi atau 
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untuk memuliakan seseorang disebut ........ 
a. Shadaqah                                                d. Infak 
b. hibah                                                     e. Mudharabah 
c. hadiah 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar! 
1.  Hukum anak kecil yang memberikan shadaqah atau hadiah adalah 
................ 
2.  Orang yang menarik pemberian kepada orang lain dibaratkan seperti .... 
3.  Memberikan suatu barang kepada orang lain karena unsur preastasi 
dinamakan.... 
4.  Tersenyum kepada saudara kita pada saat disapa termasuk kategori .... 
5.  Hukum melakukan hibah adalah.... 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar ! 
1. Jelaskan perbedaan shadaqah dengan hadiah ! 
2. Jelaskan pergertian dibawah ini ! 
b. Wahib 
b. Mauhub lahu 
c. Mauhub 
3. Sebutkan syarat-syarat barang yang dihibahkan ! 
4.   Sebutkan hikmah shadaqah dan hadiah ! 
Rubrik penilaian: 
No. 
Soal 
Rubrik penilaian: Skor 
 
1 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan shadaqah 
dengan hadiah dengan sempurna nilai 0.5. 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan shadaqah 
dengan hadiah kurang sempurna nilai 0.3. 
 
0.5 
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2 
- Jika peserta didik dapat menulis, mengharakati sekaligus 
menterjemahkan Hadis dengan benar dan sempurna maka 
mendapatkan nilai sempurna yakni 0.5. 
- Jika peserta didik dapat menulis, mengharakati sekaligus 
menterjemahkan Hadis dengan benar tetapi tidak sempurna maka 
mendapatkan nilai 0.3. 
 
0.5 
 
 
3 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan  pengertian wahib, mauhub 
lah, mauhub dengan benar dan sempurna maka mendapatkan nilai 
sempurna yakni 0.5. 
- Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian wahib, mauhub 
lah, mauhub dengan benar tetapi tidak sempurna maka 
mendapatkan nilai 0.3. 
 
 
0.5 
 
4 
- Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat barang yang 
dihibahkan dengan sempurna nilai 0.5. 
-Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat barang yang 
dihibahkan dan tidak sempurna maka skor nilai 0.3. 
 
0.5 
 
 
5 
a.   Jika peserta didik dapat menyebutkan hikmah shadaqah dan 
hadiah dan berikan contohnya dengan sempurna nilai 0.5. 
b.   Jika peserta didik dapat menyebutkan hikmah shadaqah dan 
hadiah dan berikan contohnya dengan  sempurna  nilai 0.3 
 
 
0.5 
 
Pedoman penilaian kolom diskusi 
Penilaian psikomotorik 
NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 
KET 
1 2 3 4 
1.       
2.       
Dst       
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Aspek yang dinilai dan skornya : 
1.  Kedalaman materi presentasi       = 1.00 
2.  K etepatan jawaban        = 1.00 
3.  Keberanian menyampaikan = 1.00 
4.  Kerjasama dalam kelompok         = 1.00 
Total skor       = 4.00 
Rubrik penilaian: 
1.   Kedalaman materi presentasi: 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan materi sesuai dengan tema yang 
diterima yaitu : defininis, dan contoh praktik dalam kehidupan maka nilai 
siswa = 1.00. 
b. Jika peserta didik dapat menjelaskan materi sesuai dengan tema yang 
diterima yaitu : defininis, dan contoh praktik dalam kehidupan tetapi 
tidak lengkap maka nilainya 0,5. 
2.   K etepatan jawaban : 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 4 soal atau lebih maka 
mendapat nilai 1.00 
b.   Jika peserta didik dapat menjelaskan 2 soal atau lebih maka mendapat 
nilai 0,5 
3.  Keberanian menyampaikan : 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas dari 4 soal 
atau lebih maka mendapat nilai 1.00 
b. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas 2 soal atau 
lebih maka mendapat nilai 0,5 
4.   Kerja sama dalam kelompok 
a. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok 
dengan sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1.00. 
b. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok 
dengan cukup kompak maka nilainya 0,5. 
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Penilaian afektif 
NO NAMA 
ASPEK YANG 
DINILAI 
KET 
1 2 3  
1.      
2.      
Dst      
 
Aspek yang dinilai: 
1.   Keaktifan dalam diskusi 
2.   Menghormati pendapat 
3.   Kecermatan 
Rubrik penilaian: 
a.   Jika peserta didik sangat aktif nilai A, cukup aktif nilai B kurang aktif C 
dan tidak aktif nilai D. 
b. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai A, cukup 
menghormati B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati 
sama sekali nilai D 
c. Cermat dan teliti dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan maka nilai 
A, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama sekali maka 
nilai D 
Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 
a.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “uji kompetensi” pilihan ganda/ isian 
singkat/ uraian dan tugas x 50%. 
b.   Jumlah nilai  rata-rata pada kolom diskusi, penerapan dan pengamatan x 
50%. 
Nilai akhir = nilai a + nilai b 
Saran: Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya 
sesuaidengan kebutuhan peserta didik dengan tetap konsisten pada prinsip- prinsip 
evaluasi. 
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Pengayaan 
Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan berupa 
materi hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf yang telah disiapkan oleh guru. (Guru 
mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam 
pengayaan). 
 
Remedial 
Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru 
materi tentang hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf. Guru akan melakukan 
penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu 
membuat resumen hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf. Remedial dilaksanakan 
pada waktu yang telah ditentukan, boleh pada saat pembelajaran apabila masih 
ada waktu, atau diluar jam pelajaran (30 menit setelah pulang jam pelajaran 
selesai). 
 
Interaksi Guru Dengan Orang  Tua 
Guru meminta peserta didik agar mengunduh undang-undang wakaf kemudian 
dikumpulkan dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan 
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi 
langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya. 
 
 
Mengetahui 
Kepala Madrasah 
 
 
 
 Sukoharjo,  Januari 2019 
Guru Mapel Fiqih. 
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 Drs.Mariyo,M.Pd.I 
NIP 
196601161992031002 
 Suwardi, S.Ag  
NIP. 19681214 2014111 001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
 
Satuan Pendidikan :    MAN Sukoharjo 
Mata Pelajaran : Fiqih 
Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 
Materi : Wakalah Dan Shulhu 
Alokasi Waktu : 4 x 2 JP 
 
A.  Kompetensi Inti (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
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1.3 Meyakini perintah Allah tentang wakalah dan shulhu 
2.4 Menunjukkan rasa tanggungjawab melalui materi wakalah dan shulhu 
3.4 Memahami ketentuan Islam tentang wakalah dan shulhu 
4.4 Mempraktikkan cara wakaalah dan sulhu 
C. Indikator Pembelajaran 
1. Menunjukkan rasa tanggungjawab melalui materi  wakalah dan shulhu. 
2.  Menjelaskan ketentuan Islam tentang wakalah dan shulhu. 
3.  Mempraktikkan wakalah dan shulhu  
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu: 
1.  Menunjukkan contoh rasa tanggungjawab melalui materi wakalah dan 
shulhu dengan benar 
2.   Menjelaskan ketentuan Islam tentang wakalah dan shulhu dengan benar 
3.   Mempraktikkan wakalah dan shulhu dengan baik 
E. Materi Pokok Pembelajaran 
1. Wakalah 
a. Pengertian Wakalah 
b. Hukum Wakalah 
c. Rukun dan Syarat Wakalah. 
d. Syarat Pekerjaan Yang Dapat Diwakilkan  
e. Habisnya Akad Wakalah. 
f. Hikmah Wakalah 
2. Shulhu 
a. Pengertian Sulhu 
b. Hukum Sulhu 
c. Rukun dan Syarat Sulhu 
d. Macam-macam Perdamaian 
e. Hikmah Sulhu 
 
F. Proses Pembelajaran 
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a. Persiapan 
1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
3)  Guru memberikan motivasi serta memyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
4)  Guru mengingatkan materi pelajaran sebelumnya dengan cara 
membuka pertanyaan secara komunikatif. 
5)  Guru memakai media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual 
di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah 
dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis 
ICT atau media lainnya.  
6) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang 
cocok diantaranya model Jigsaw (Model tim ahli) yaitu diskusi 
dengan Tim ahli dimasing-masing kelompok dan simulasi tentang 
wakalah dan sulhu.  
 
b.  Pelaksanaan 
Pertemuan ke-1 
1)   Guru meminta peserta didik mengamati gambar dan menyimak narasi 
melalui tayangan power point atau media pembelajaran pendukung 
tentang wakalah dan sulhu. 
2)   Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan dan menyimak 
3)   Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukaan peserta didik tentang hasil pengamatan. 
4)   Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang 
ada di kolom “Amatilah Gambar !”. 
5)    Peserta didik secara bergantian mengemukakan isi gambar. 
6)   Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukaan peserta didik tentang isi gambar tersebut. 
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7)    Guru memberikan contoh kenakalan remaja yang berjung tawuran 
siswa. 
8)   Peserta didik mengomentari dari beberapa contoh yang diberikan 
oleh guru. 
9)   Guru memotivasi Peserta didik untuk menemukan jawaban sesuai 
dengan konsep sulhu. 
10)  Guru menjelaskan secara singkat melalui media/alat peraga/ alat 
bantu berupa tulisan manual dipapan tulis kertas karton (tulisan yang 
besar dan mudah dilihat/dibaca) atau bisa juga menggunakan 
multimedia berbasis ICT atau media lainnya.  
11)  Siswa berkelompok untuk memperdalam materi wakalah dan sulhu 
gengan cara berdikusi. 
12)  Secara bergantian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya, dan kelompok lainnya mendengarkan/menyimak sambil 
memberikan tanggapan serta membuat catatan-catatan kecil. 
13) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
diskusi tersebut. 
 
Kegiatan Pembelajaran pertemuan ke-2 
1) Guru membentuk kelompok, dengan meminta siswa berhitung 1 
sampai 4. masing-masing berkumpul/membentuk kelompok dengan 
nomor yang sama. 
2)  Guru memberi judul materi pada masing-masing kelompok yang 
berbeda. 
3)    Guru meminta tiap kelompok siswa untuk membagi diri sebagai 
moderator, penyaji materi, dan penjawab materi ketika presentasi. 
4)  Masing-masing kelompok mendelegasikan anggotanya kelompok 
yang lain untuk mengikuti diskusi. 
5)  Guru meminta pada kelompok diskusi untuk mengamati/mencari tahu 
tentang judul materi itu untuk dihubungkan dengan realita dalam 
kehidupan sehari-hari. 
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6)    Para delegasi kembali ke kelompoknya untuk melaporkan hasil 
diskusi dari kelompok lain. 
7)    Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk 
memperagakan tema yang diberikan kepada siswa. 
8)  Guru membagikan kertas ada yang berisi pertanyaan dan ada juga 
yang jawaban untuk saling mencari pasangan. 
9)  Siswa maju kedepan kelas untuk membacakan hasil mencari 
pasangan. 
8)  Guru memberikan reward kepada peserta didik 
 
c.   Kegiatan akhir pembelajaran 
1)    Guru memberikan penguatan, sekaligus mengajak para siswa untuk 
menyimpulkan materi 
2)    Guru mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya. 
3)    Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal 
latihan. 
 
G. Penilaian  
Guru melakukan penilaian peserta didik dalam kegiatan “Uji kompetensi”: 
Ketentuan: 
Skor Penilaian untuk pilihan ganda 0.1x5      = 1 
Skor penilaian secara singkat 0.1x5       = 1 
Skor penilaian uraian 0.4x5                            = 2.00 
 
I.    Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda silang 
(X) ! 
1. Istilah wakalah menurut bahasa berarti ......... 
a. Wali hakim                           d. Mewakilan 
b. Wakil tugas                             e. Perwakilan 
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c. Perwakilan  
2. Di bawah ini yang bukan termasuk berakhirnya akad wakalah adalah 
........ 
a. Salah satu pihak meninggal dunia 
b. Jika salah satu pihak menjadi gila 
c. Pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang 
yang diberi wewenang. 
d. Pemberi kuasa keluar dari status kepemilihkannya. 
e. Pemberi wakalah sedang sakit. 
3. Salah satu syarat orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa adalah 
......... 
a. Bermanfaat untuk kepentingaan umum 
b. Diketahui barangnya. 
c. Mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. 
d. Memiliki keahlian berwirausaha. 
e. Mampu secara lahir dan batin 
4. Tidak semua jenis pekerjaan boleh diwakilkan kepada orang lain. Dibawah 
ini yang boleh diwakilkan adalah ......... 
a. Semua jenis pekerjaan kecuali shalat dan puasa 
b. Pekerjaan orang lain 
c. Pekerjaan yang tidak jelas 
d. Shalat sunnah 
e. Puasa sunnah 
5. Sulhu menurut bahasa mempunyai arti ......... 
a. Suka sama suka                            d. aman 
b. terkendali                            e. selesai 
c. damai 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar! 
1.  Pada dasarnya hukum wakalah adalah .... 
2.  Kita boleh mewakilkan pekerjaan kepada orang lain selama tidak 
berkaitan dengan... 
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3. Mendamaikan dua anak kecil yang berkelahi dengan membawah senjata 
tajam hukumnya .... 
4. Mengetahui tugas yang harus dilakukan ketika diberi mandat termasuk 
syarat dari .... 
5.  Ketika tengah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli karena 
suatu hal  
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar ! 
1.   Jelaskan pengertian wakalah menurut istilah ? 
2. Sebutkan contoh wakalah yang dibolehkan dalam bidang „ubudiyah ! 
3.   Apakah status bagi orang yang diberi kuasa dalam wakalah ? 
4.   Jelaskan pengertian shulhu menurut istilah? 
5.   Tulislah dalil tentang shulhu berikut istilah! 
 
Rubrik penilaian: 
No. 
Soal 
Rubrik penilaian: Skor 
 
1 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian wakalah 
menurut istilah dengan hadiah dengan sempurna nilai 0.5. 
b.  Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian wakalah 
menurut istilah dengan hadiah kurang sempurna nilai 0.3. 
 
0.5 
 
2 
a.  Jika peserta didik dapat m encontohkan contoh wakalah yang 
dibolehkan dalam bidang „ubudiyah dengan benar dan sempurna 
maka mendapatkan nilai sempurna yakni 0.5. 
b.  Jika peserta didik dapat m encontohkan contoh wakalah yang 
dibolehkan dalam bidang „ubudiyah dengan benar tetapi tidak 
sempurna maka mendapatkan nilai 0.3. 
 
0.5 
 
 
3 
a.  Jika peserta didik dapat menjelaskan  status bagi orang yang 
diberi kuasa dalam wakalah dengan benar dan sempurna maka 
mendapatkan nilai sempurna yakni 0.5. 
b.   Jika peserta didik dapat menjelaskan status bagi orang yang 
 
 
0.5 
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diberi kuasa dalam wakalah dengan benar tetapi tidak sempurna 
maka mendapatkan nilai 0.3. 
 
4 
a.   Jika peserta didik dapat menjelaskan  pengertian shulhu 
menurut istilah dengan sempurna nilai 0.5. 
b.   Jika peserta didik dapat menjelaskan  pengertian shulhu 
menurut istilah dan tidak sempurna maka skor nilai 0.3. 
 
0.5 
 
 
5 
a.  Jika peserta didik dapat menuliskan dalil tentang shulhu berikut 
istilah dan berikan contohnya dengan sempurna nilai 0.5. 
b.  Jika peserta didik dapat menuliskan dalil tentang shulhu berikut 
istilah dan berikan contohnya dengan  sempurna  nilai 0.3 
 
 
0.5 
 
Pedoman penilaian kolom diskusi 
Penilaian psikomotorik 
NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 
KET 
1 2 3 4 
1.       
2.       
Dst       
 
Aspek yang dinilai dan skornya : 
1.   Kedalaman materi presentasi       = 1.00 
2.   K etepatan jawaban        = 1.00 
3.   Keberanian menyampaikan = 1.00 
4.   Kerjasama dalam kelompok         = 1.00 
Total skor       = 4.00 
Rubrik penilaian: 
1.   Kedalaman materi presentasi: 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan materi sesuai dengan tema yang 
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diterima yaitu : defininis, dan contoh praktik dalam kehidupan maka nilai 
siswa = 1.00. 
b. Jika peserta didik dapat menjelaskan materi sesuai dengan tema yang 
diterima yaitu : defininis, dan contoh praktik dalam kehidupan tetapi tidak 
lengkap maka nilainya 0,5. 
2.   K etepatan jawaban : 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dari 4 soal atau lebih maka 
mendapat nilai 1.00 
b.   Jika peserta didik dapat menjelaskan 2 soal atau lebih maka mendapat 
nilai 0,5 
3.   Keberanian menyampaikan : 
a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas dari 4 
soal atau lebih maka mendapat nilai 1.00 
b. Jika peserta didik dapat menjelaskan dengan lantang dan jelas 2 soal 
atau lebih maka mendapat nilai 0,5 
4.   Kerja sama dalam kelompok 
a. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok 
dengan sangat kompak maka nilai yang diperoleh adalah 1.00. 
b. Jika siswa dalam kelompok dapat memimpin kerja sama kelompok 
dengan cukup kompak maka nilainya 0,5. 
Penilaian afektif 
NO NAMA 
ASPEK YANG 
DINILAI 
KET 
1 2 3  
1.      
2.      
Dst      
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Aspek yang dinilai: 
1.   Keaktifan dalam diskusi 
2.   Menghormati pendapat 
3.   Kecermatan 
Rubrik penilaian: 
a.   Jika peserta didik sangat aktif nilai A, cukup aktif nilai B kurang aktif C 
dan tidak aktif nilai D. 
b. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai A, cukup menghormati 
B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati sama sekali nilai 
D 
c. Cermat dan teliti dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan maka nilai 
A, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama sekali maka 
nilai D 
Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut. 
a.  Jumlah nilai rata-rata pada kolom “uji kompetensi” pilihan ganda/ isian 
singkat/ uraian dan tugas x 50%. 
b. Jumlah nilai  rata-rata pada kolom diskusi, penerapan dan pengamatan x 50%. 
 
Nilai akhir = nilai a + nilai b 
Saran:Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan 
penskorannya sesuaidengan kebutuhan peserta didik dengan tetap konsisten pada 
prinsip- prinsip evaluasi. 
Pengayaan 
Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan 
berupa materi wakalah dan sulhu yang telah disiapkan oleh guru. (Guru 
mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam 
pengayaan). 
Remedial 
Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru 
materi tentang konsep wakalah dan sulhu. Guru akan melakukan penilaian 
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kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu merangkum 
materi wakalah dan sulhu. Remedial dilaksanakan pada waktu yang telah 
ditentukan, boleh pada saat pembelajaran apabila masih ada waktu, atau diluar 
jam pelajaran (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai). 
 
Interaksi Guru Dengan Orang  Tua 
Guru meminta peserta didik membuat kliping tentang kenakalan remaja dan 
memberikan komentar sekaligus mencari jalan keluar terhadap peristiwa itu 
dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan 
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang 
perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau 
berkomunikasi langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan 
perilaku anaknya. 
 
 
Mengetahui 
Kepala Madrasah 
 
 
 
 Drs.Mariyo,M.Pd.I 
NIP 
196601161992031002 
 Sukoharjo,  Februari 2019 
Guru Mapel Fiqih. 
 
 
 
 Suwardi, S.Ag  
NIP. 19681214 2014111 001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan :    MAN Sukoharjo 
Mata Pelajaran : Fiqih 
Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 
Materi : Dhaman Dan Kafalah 
Alokasi Waktu : 4 x 2 JP 
 
A.  Kompetensi Inti (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
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B. Kompetensi Dasar (KD) 
1.4 Meyakini perintah Allah tentang dhoman dan kafalah 
2.5 Meningkatkan  kepedulian terhadap sesama melalui materi dhoman dan 
kafalah 
3.5 Memahami ketentuan Islam tentang dhamman dan kafalah 
4.5 Mempraktikkan cara dlaman dan kafalah 
C. Indikator Pembelajaran 
1. Menjelaskan ketentuan Islam tentang dhaman dan kafalah. 
2. Membedakan antara dhaman dan kafalah. 
3. Mempraktikkan cara dhaman dan kafalah. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu: 
1. Menjelaskan ketentuan Islam tentang dhaman dan kafalahdengan benar. 
2. Membedakan antara dhaman dan kafalahdengan benar. 
3. Mempraktikkan cara dhaman dan kafalah dengan baik dan benar. 
E. Materi Pokok Pembelajaran 
1. Damman 
a. Pengertian Damman 
b. Dasar Hukum Dhaman 
c. Syarat dan Rukun Dhaman 
d. Hikmah Dhaman 
2. Kafalah 
a. Pengertian Kafalah 
b. Dasar Hukum Kafalah 
c. Syarat dan Rukun Kafalah 
d. Macam-macam Kafalah 
e. Berakhirnya Kafalah 
f. Hikmah Kafalah 
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F. Proses Pembelajaran 
a. Persiapan 
1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
3)  Guru menyapa peserta didik dengan salam semangat. 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca) atau dapat 
juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya. 
6) Model pengajaran alternative yang dapat digunakan dalam pencapai 
kompetensi ini adalah bermain peran (role playing). Model 
pembelajaran ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan peserta 
didik, mentransfer, dan menwujudkan pandangan mengenai perilaku, 
nilai dan persepsi peserta didik, mengembangkan keterampilan (skill) 
pemecahan masalah dan tingkah laku, dan mengeksplorasi materi 
pelajaran dalam cara yang berbeda. 
 
b.  Pelaksanaan 
Pertemuan ke-1 
1)   Guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar atau tayangan 
melalui multimedia . 
2)   Peserta didik mengemukakan hasil pengamatan tersebut. 
3)   Peserta didik mengamati gambar yang ada di kolom “ Mengamati!”. 
4)    Peserta didik mengemukakan isi gambar. 
5)   Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukaan peserta didik tentang isi gambar tersebut. 
6)    Peserta didik membaca literatur tentang dhaman dan kafalah. 
7)   Peserta didik membuka al-Qur‟an untuk menemukan dalil tentang 
dhaman dan kafalah. 
8)   Peserta didik menuliskan hasil temuannya dibuku catatan meraka. 
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Kegiatan Pembelajaran pertemuan ke-2 
1) Guru membentuk kelompok, dengan meminta siswa berhitung 1 
sampai 5. masing-masing berkumpul/membentuk kelompok dengan 
nomor yang sama. 
2)  Guru memberi judul materi yang ada dalam dhaman dan kafalah  
kemudian diberi topik yang berbeda (contoh: ketentuan dhaman). 
3)    Guru meminta tiap kelompok siswa untuk membagi diri sebagai 
moderator, penyaji materi, dan penjawab materi ketika presentasi. 
4)  Guru meminta Peserta didik mengamati/mencari tahu tentang judul 
materi itu untuk dihubungkan dengan realita dalam kehidupan sehari-
hari. 
5)    Siswa saling tukar informasi dan berdiskusi tentang tema yang 
didapat kelompoknya. 
6)    Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk 
memperagakan tema yang diberikan kepada siswa. 
c.   Kegiatan akhir pembelajaran 
Guru memberi evaluasi, penguatan materi, dan mengajak 
berafleksi tentang materi menjamin para koruptor yang tersangkut 
tindakan korupsi untuk dikaitkan dengan ketentuan kafalah 
Guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat rangkuman 
berita tentang korupsi. 
G. Penilaian  
1. Pedoman Penilaian 
Pilihan Ganda  : 0,1 x 5 soal  = 1 
Isian   : 0,1 x 5 soal  = 1 
Essay   : 0,4 x 5 soal  = 2 + 
Total skor     = 4  
I.    Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda 
silang (X) ! 
1.  Dilihat dari segi bahasa dhaman memiliki arti .....  
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a. perjanjian  b. jaminan 
c. tanggung jawab d. kesepakatan  
e. pinjaman 
2.  Di dalam dhaman bagi orang yang berhutang disebut juga dengan...... 
a. madmum lahu  b. Madmum fihi 
c. madmum anhu d. madmum alaihi 
e. madmum alaika 
3. Barang atau uang dalam rukun dhaman disebut dengan ..... 
a. madhmum  b. madhmum alaihi 
c. madhmum bihi  d. madhmum lahu 
e. madhmumun 
4. Dalam dhaman, utang atau barang harus ............ 
a. mahal  b. bermanfaat 
c. dihadirkan  d. baru 
e. banyak 
5. Bertanggung jawab menhadirkan seseorang dalam persidangan adalah 
masuk kategori.... 
a. Dhaman  b. Wakalah 
c. Sulhu  d. Kafalah 
e. Hamalah 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar! 
1.  Menanggung hutang seseorang karena adanya unsur kasihan termasuk 
.......  
2.  Hukum dhaman pada dasarnya adalah .................. 
3.  Menjamin hutang seseorang karena ada unsur pakasaan dapat.... 
4. Harus diketahui waktu jatuh tempo pembayaran hutang termasuk 
syarat.... 
5.  Menjamin seseorang yang dikaitkan dengan sesuatu keadaan bila terjadi 
dinamakan kafalah.... 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar ! 
1. Apakah pengertian dhaman ! 
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2. Jelaskan maksud ayat berikut ini ! 
                              
3. Sebutkan perbedaan dhaman dan kafalah! 
4. Sebutkan contoh kafalah! 
5. Jelaskan 3 ( hikmah kafalah) !  
a. Rubrik Kolom Diskusi (Penilaian dilakukan terhadap panelis 
diskusi) 
NO Nama siswa 
Aspek yang dinilai 
Skor 
Maks 
Nila
i 
Ketuntasa
n 
Tindak 
Lanjut 
1 2 3 4 T TT R P 
1.            
2.            
Dst            
Aspek dan rubrik penilaian: 
1) Kejelasan dan kedalaman informasi. 
a)  Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 1. 
b)  Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 0,8. 
c)  Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 0,5. 
d)  Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
2) Keaktifan dalam diskusi. 
a)  Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi tanggapan lebih dari 
tiga pertanyaan dalam diskusi, skor 1. 
b)  Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi 2 tanggapan dari 
pertanyaan dalam diskusi, skor 0,81. 
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c)  Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi 1 tanggapan dari 
pertanyaan dalam diskusi, skor 0,51. 
d)  Jika peserta didik dalam kelompok tersebut hanya bertugas sebagai 
moderator atau notulis saja tanpa memberi tanggapan atas materi presentasi 
skor 0,2. 
3) Kejelasan dan kerapian presentasi. 
a)  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, dan hasil power point yang bervariasi skor 1. 
b)  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 
0,8. 
c)  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 0,5. 
d)  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan 
tidak rapi, skor 0,2. 
Rubrik Kolom Diskusi ( Penilaian dilakukan terhadap peserta diskusi)  
NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 
Tanggapan 
Materi 
Menghargai 
    
    
    
Aspek dan rubrik penilaian: 
1) Tanggapan atas materi. 
a)  Jika peserta didik mampu bertanya dan memberikan tanggapan yang sesuai 
dengan materi diskusi, skor 2. 
b)  Jika peserta didik mampu memberikan tanggapan yang sesuai dengan 
materi diskusi, skor 1,5. 
a)  Jika peserta didik mampu bertanya tanggapan yang sesuai dengan materi 
diskusi, skor 1. 
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d)  Jika peserta didik mampu memberi tanggapan tapi kurang sesuai dengan 
materi diskusi, skor 0,5. 
2) Kemampuan menghargai pendapat. 
a)  Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan panelis diskusi, 
skor 2. 
b)  Jika peserta didik mampu menyimak sebagaian tanggapan panelis diskusi, 
skor 1,5. 
c)  Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan dari peserta 
diskusi, skor 1. 
c)  Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan dari peserta 
diskusi, skor 0,5. 
Rubrik Kolom Tugas 
Format bentuk tugas adalah: 
Nama  : ........................  Kelas : ................... 
No.Induk  : ........................  Bulan : ................... 
No
. 
Hari 
/Tanggal 
Pemberia
n Tugas 
Bentu
k 
Tugas 
Hari 
/Tanggal 
Pengumpula
n Tugas 
Hari 
/Tanggal 
penyeraha
n Tugas 
Para
f 
Gur
u 
Paraf 
Oran
g 
Tua 
       
       
       
 
1) Tugas kliping: 
Skor penilaian sebagai berikut. 
a.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4. 
b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3. 
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c.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada 
kekurangan, nilai 2. 
Rubrik nilai karakter siswa 
Setelah mengikuti pelajaran ini, guru melakukan penilain terhadap siswa sesuai 
dengan karakter yang dirumuskan oleh guru dan sesuai dengan materi yang 
disampaikan : 
Sikap berani dalam melakukan tindakan: nilai1 2 3 4 
Keterangan: 
1. Nilai 1/ BT: Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 
tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator ) 
2. Nilai 2/MT: Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 
adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi 
belum konsisten). 
3. Nilai 3/ MB: Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten). 
4. Nilai 4/ MB: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus 
memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten). 
5. Setiap karya siswa sesuai kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik 
sebagai bukti pekerjaannya, Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala 
penilaian 0-4. semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, 
semakin tinggi skor yang diberikan, kolom keterangan diisi dengan catatan 
guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai. 
Saran: 
Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik dengan tetap konsisten pada prinsip-prinsip 
evaluasi. 
Pengayaan 
Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan 
berupa materi Dhaman dan Kafalah yang telah disiapkan oleh guru. (Guru 
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mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam 
pengayaan). 
Remedial 
Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru 
materi tentang Dhaman dan Kafalah. Guru akan melakukan penilaian kembali 
dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu membuat makalah 
tentang Penanganan kasus Korupsi di Indonesia.. Remedial dilaksanakan pada 
waktu yang telah ditentukan, boleh pada saat pembelajaran apabila masih ada 
waktu, atau diluar jam pelajaran (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai). 
Interaksi Guru Dengan Orang  Tua 
Guru meminta peserta didik agar membuat makalah tentang hukum KPK dan 
Kasus Korupsi dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan 
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi 
langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya. 
 
 
Mengetahui 
Kepala Madrasah 
 
 
 Drs.Mariyo,M.Pd.I 
NIP 
196601161992031002 
 Sukoharjo,  Februari 2019 
Guru Mapel Fiqih. 
 
 
 Suwardi, S.Ag  
NIP. 19681214 2014111 001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan :    MAN Sukoharjo 
Mata Pelajaran : Fiqih 
Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Genap 
Materi : Riba, Bank, Dan Asuransi 
Alokasi Waktu : 4 x 2 JP 
 
A.  Kompetensi Inti (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
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B. Kompetensi Dasar (KD) 
1.5 Meyakini adanya larangan praktek ribawi 
2.6 Menolak  segala praktek ribawi 
3.6 Menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi 
4.6 Menunjukkan contoh tentang praktik ribawi 
C. Indikator Pembelajaran 
1.  Menjelaskan larangan riba dengan benar. 
2.  Menyebutkan jenis-jenis riba dengan benar. 
3. Menghindari praktik transaksi yang menyebabkan riba.  
4. Menyebutkan  macam-macam  bank dengan benar  
5. Menjelaskan tentang ketentuan bank syariah dengan benar  
6.  Menganalisa hukum riba, bank dan asuransi dengan baik. 
7. Menunjukkan beberapa contoh tentang prakƟk riba dalam masyarakat. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu: 
1.  Menjelaskan larangan riba dengan benar. 
2.  Menyebutkan jenis-jenis riba dengan benar. 
3. Menghindari praktik transaksi yang menyebabkan riba.  
4. Menyebutkan  macam-macam  bank dengan benar  
5. Menjelaskan tentang ketentuan bank syariah dengan benar  
6.  Menganalisa hukum riba, bank dan asuransi dengan baik. 
7. Menunjukkan beberapa contoh tentang prakƟk riba dalam masyarakat. 
 
E. Materi Pokok Pembelajaran 
1. RIBA 
a. Pengertian riba 
b. Dasar hukum riba 
c. Macam-macam Riba 
d. Hikmah Dilarangnya Riba 
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2. BANK 
a. Pengertian Bank 
b.Hukum Bank dalam Islam 
3. ASURANSI 
a. Pengertian Asuransi 
b. Pengertian Asuransi Dalam Islam 
c. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah 
d. Manfaat asuransi syariah: 
e. Hukum Asuransi Dalam Islam 
 
F. Proses Pembelajaran 
a. Persiapan 
1)   Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
2)  Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
3)  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
4) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya. 
5) Menjelaskan secara umum materi riba, bank dan asuransi yang akan 
dipelajari hari ini. 
6) Menyiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual 
di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah 
dilihat/dibaca) atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT 
atau media lainnya. 
7) Untuk menguasai kompetensi inisalah satu model pembelajaran yang 
cocok diantaranya model directinstruction (model pengajaran 
langsung) yang termasuk kedalam rumpun model sistem perilaku (the 
behavioral systems family of model). Direct instruction diartikan 
sebagai instruksi langsung, dikenal juga dengan active learning atau 
whole-class teaching mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang 
mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dengan 
mengajarkan/memberikan koreksi, dan memberikan penguatan secara 
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langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi 
(membuat/mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya 
serap peserta didik) 
Catatan: Pembelajaran Fikih dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun 
di luar kelas, antara lain mushalla, masjid, laboratorium atau tempat 
lain yang memungkinkan yang ada dilingkungan madrasah. 
 
b.  Pelaksanaan 
Pertemuan ke-1 
1) Guru bersama siswa mengawali materi dengan membaca ayat-ayat 
yang ada dalam tadabbur dan memberikan penjelasan materi yang 
akan dipelajari secara umum. 
2) Siswa mengamati gambar dan memberi tanggapan tentang contoh 
riba 
3) Guru membentuk kelompok sesuai dengan nomer, dengan meminta 
siswa berhitung 1 sampai 7. Masing-masing berkumpul/membentuk 
kelompok dengan nomer yang sama. 
4) Guru ,emberi judul materi yang ada dalam riba, bank dan asuransi, 
masing-masing kelompok diberi topik yang berbeda (contoh : topik 
macam-macam riba). 
5) Guru meminta tiap kelompok siswa untuk membagi diri sebagai 
moderator, penyaji materi, dan penjawab materi ketika presentasi. 
6)  Guru meminta peserta didik mengamati/mencari tahu materi riba, 
bank dan asuransi 
7)  Peserta didik membaca materi riba, bank dan asuransi dari berbagai 
sumber belajar. 
8) Siswa saling tukar informasi dan berdiskusi tentang tema yang 
didapat dalam kelompoknya. 
9) Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk 
mendiskusikan tema yang diberikan kepada siswa. 
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Kegiatan Pembelajaran pertemuan ke-2 
1)  Guru memberikan kartu (bisa berupa guntingan kertas kecil) tentang 
riba, bank dan asuransi kepada siswa sesuai dengan tema yang 
diberikan pada pertemuan sebelumnya. 
2) Siswa mempresentasikan secara bergiliran tentang tema yang 
dibahasa dengan berpegang pada kartu riba, bank dan asuransi. 
3) Kelompok yang lain memberi tanggapan tentang presentansi yang 
sedang berlangsung. 
4) Kelompok yang melakukan presentansi mencatat semua tanggapan 
dan pertanyaan dari kelompok lain. 
5) Kelompok presentansi menjawab pertanyaan dan jika tidak bisa maka 
akan dibantu/dijelaskan oleh guru. 
6)  Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukaan peserta didik tentang isi kartu riba, bank dan asuransi 
tersebut. 
7)  Guru memberikan contoh-contoh masing-masing riba, bank dan 
asuransi sehingga dapat memberi pemahaman secara mendalam (bisa 
menggunakan LCD atau media yang lain) 
8)  Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap 
materi yang telah didiskusikan. 
9)  Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut 
sesuai dengan buku tesk siswa pada kolom rangkuman. 
10)  Pada saat siswa diskusi kelompok, guru : 
a. Guru menilai presentasi hasil diskusi siswa 
b. Mengisi kolom sikap siswa saat pembelajaran 
 
c.   Kegiatan akhir pembelajaran 
1).  Guru melakukan penilaian dengan meminta peserta didik untuk 
mengerjakan soal yang sudah ada dalam buku ajar siswa (pilihan 
ganda, soal jawaban singkat, dan uraian) 
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2).  Guru bersama siswa melakuakn refleksi tentang hal-hal yang telah 
dipelajari, dan bisa difokuskan dalam satu tema atau beberapa tema 
dari riba, bank dan asuransi tentang hal yang telah dipahami dan 
kesulitan yang dihadapi. 
3).  Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar dan 
memberikan penjelaskan bahwa selesai satu KD akan dilaksanakan 
ulangan harian. 
4)  G uru memberi tugas terstruktur. 
G. Penilaian  
1. Pedoman Penilaian 
Pilihan Ganda  : 0,1 x 5 soal  = 1 
Isian   : 0,1 x 5 soal  = 1 
Essay   : 0,4 x 5 soal  = 2 + 
Total skor     = 4  
 
I.    Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda silang 
(X) ! 
1. Istilah riba berasal dari bahasa arab yang artinya .......... 
a. Tambahan                             d. Keuntungan 
b. Merampas                         e. Berbahaya 
c. Merugikan 
2.  Mengambil keuntungan dari transaksi tukar menukar atau jual beli antara 
dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukuranya disebut 
.... 
a. Riba Mubayyanah                   d. Riba Fadl 
b. Riba Nasi‟ah                       e. Riba Ijarah 
c. Riba Qard 
3.  Keuntungan yang didapat dari pinjam meminjam atau tukar menukar 
barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya 
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keterlambatan waktu pembayaran  disebut .... 
a. Riba Khiyar                                d. Riba Fadl 
b. Riba Nasi‟ah                             e. Riba Musaqah 
c. Riba Qard 
4.  Mengambil  keuntungan dari transaksi meminjamkan sesuatu dengan 
syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam sering 
disebut .... 
a. Riba yad                                  d. Riba Qard  
b. Riba Khiyar                         e. Riba Fadl 
c. Riba Nasi‟ah  
5.  Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak disebut .... 
a. Asurnsi Islam                               d. Bank 
b. Bank Konvensional                  e. Tabungan 
c. Bank Syari‟ah 
 
II.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar! 
1. Menurut bahasa riba berasal dari bahasa arab yang berarti .... 
2. Bagaimana hukum riba ? Jelaskan disertai dahilnya! 
3.Bank syaria‟ah dalam operasional kegiatanya mengguankan prinsip-
prinsip .... 
4. Dalam pelayanan bank syariah terdapat pula prisip ijarah yaitu model .... 
5. Dalam Islam terdapat istilah asuransi dekenal dengan nama.... 
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar ! 
1.   Jelakan pengertian Riba menurut bahasa dan istilah! 
2.   Bagaimana hukum riba ? jelaskan sertai dalilnya 
3.   Sebutkan macam-macam riba! 
4.   Apakah yang dimaksud dengan riba nasiah! 
5. Sebutkan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah! 
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IV. Portofolio dan Penilaian Sikap 
1. Carilah beberapa ayat atau Hadis yang berhubungan dengan perilaku 
ribawi dengan mengisi kolom dibawah ini : 
No.  Jenis Perilaku Ribawi Al-Qur’an/Hadis yang Berkaitan 
1.   
2.   
 
2. Setelah kalian memahami uraian mengenai Riba, Bank Dan Asuransi 
silakan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar ! 
No.  Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda 
1. Andi menukar Bolpoint yang isinya 
sudah mau habis dengan bolpoint milik 
temanya yang isisnya masih penuh 
 
2. Mita meminjamkan uang pada temanya 
RP 100.000 tapi ia meminta agar 
mengembalikannya RP 150.000 
 
3. Fitri pinjam unag Rp 200.000 kepada 
Rani. Sebagai ungkapan terimaksih Fitri 
mengembalikan Rp 220.000 
 
4. Anton kredit sepeda motor yang 
semestinya harganya 15 juta menjadi Rp 
20 juta 
 
5. Intan ikut asuransi Takaful Untuk 
Persiapan Biaya Kuliahnya 
 
3) Tugas kliping: 
Skor penilaian sebagai berikut. 
a)  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu 
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yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 
4. 
b)  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3. 
c)  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit 
kekurangan, nilai 2. 
a. Rubrik Kolom Diskusi (Penilaian dilakukan terhadap panelis diskusi) 
No Nama siswa 
Aspek yang dinilai 
Skor 
Maks 
Nilai 
tuntas 
Tindak 
Lanjut 
1 2 3 4 T TT R P 
1.            
2.            
Dst            
Aspek dan rubrik penilaian: 
1) Kejelasan dan kedalaman informasi. 
a)  Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 1. 
b)  Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 0,8. 
c)  Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 0,5. 
d)  Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
2) Keaktifan dalam diskusi. 
a)  Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi tanggapan lebih 
dari tiga pertanyaan dalam diskusi, skor 1. 
b)  Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi 2 tanggapan dari 
pertanyaan dalam diskusi, skor 0,81. 
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c)  Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi 1 tanggapan dari 
pertanyaan dalam diskusi, skor 0,51. 
d)  Jika peserta didik dalam kelompok tersebut hanya bertugas sebagai 
moderator atau notulis saja tanpa memberi tanggapan atas materi 
presentasi skor 0,2. 
3) Kejelasan dan kerapian presentasi. 
a)  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, dan hasil power point yang bervariasi skor 1. 
b)  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 0,8. 
c)  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 0,5. 
d)  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan 
tidak rapi, skor 0,2. 
b. Rubrik Kolom Diskusi ( Penilaian dilakukan terhadap peserta 
diskusi)  
NO NAMA 
ASPEK YANG DINILAI 
Tanggapan Materi Menghargai 
    
    
    
Aspek dan rubrik penilaian: 
1) Tanggapan atas materi. 
a)  Jika peserta didik mampu bertanya dan memberikan tanggapan yang 
sesuai dengan materi diskusi, skor 2. 
b)  Jika peserta didik mampu memberikan tanggapan yang sesuai dengan 
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materi diskusi, skor 1,5. 
a)  Jika peserta didik mampu bertanya tanggapan yang sesuai dengan materi 
diskusi, skor 1. 
d)  Jika peserta didik mampu memberi tanggapan tapi kurang sesuai dengan 
materi diskusi, skor 0,5. 
2) Kemampuan menghargai pendapat. 
a)  Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan panelis diskusi, 
skor 2. 
b)  Jika peserta didik mampu menyimak sebagaian tanggapan panelis diskusi, 
skor 1,5. 
c)  Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan dari peserta 
diskusi, skor 1. 
c)  Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan dari peserta 
diskusi, skor 0,5. 
      c. Rubrik Kolom Tugas 
Format bentuk tugas adalah: 
Nama  : ........................  Kelas : ................... 
No.Induk  : ........................  Bulan : ................... 
No. 
Hari /Tanggal 
Pemberian Tugas 
Bentuk 
Tugas 
Hari 
/Tanggal 
Pengumpulan 
Tugas 
Hari 
/Tanggal 
penyerahan 
Tugas 
Paraf 
Guru 
Paraf 
Orang 
Tua 
       
       
       
1) Tugas kliping: 
Skor penilaian sebagai berikut. 
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a. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang    
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4. 
b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3. 
c.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, 
nilai 2. 
 
Rubrik nilai karakter siswa 
Setelah mengikuti pelajaran ini, guru melakukan penilain terhadap siswa sesuai 
dengan karakter yang dirumuskan oleh guru dan sesuai dengan materi yang 
disampaikan : 
Sikap berani dalam melakukan tindakan: nilai1 2 3 4 
 
Keterangan: 
1. Nilai 1/ BT: Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 
tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator ) 
2. Nilai 2/MT: Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai 
memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam 
indikator tetapi belum konsisten). 
3. Nilai 3/ MB: Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah 
memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
dan mulai konsisten). 
4. Nilai 4/ MB: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus 
menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
konsisten). 
5. Setiap karya siswa sesuai kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar 
portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik 
sebagai bukti pekerjaannya, Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala 
penilaian 0-4. semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, 
semakin tinggi skor yang diberikan, kolom keterangan diisi dengan catatan 
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guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai. 
 
Saran: 
Guru harus kreatif mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik dengan tetap konsisten pada prinsip-prinsip 
evaluasi. 
 
Pengayaan 
Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan 
berupa materi Riba, Bank Dan Asuransi yang telah disiapkan oleh guru. 
(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan). 
 
Remedial 
Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh 
guru materi tentang perekonomian dalam Islam.. Guru akan melakukan 
penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu 
membuat makalah tentang Bank Syariah. Remedial dilaksanakan pada waktu 
yang telah ditentukan, boleh pada saat pembelajaran apabila masih ada 
waktu, atau diluar jam pelajaran (30 menit setelah pulang jam pelajaran 
selesai). 
 
Interaksi Guru Dengan Orang  Tua 
Guru meminta peserta didik agar membuat makalah tentang hukum Asuransi 
dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan 
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang 
perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau 
berkomunikasi langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan 
perilaku anaknya. 
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